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A C O T A C I O N E S 
L A S C U A D R I L L A S D E N I Ñ O S 
Y bien: lian si-do presos varios ni-
iofi —uno de oelio años de edad y los 
tros pô o mayores—que formalban 
*La "cuadrilla" y se dedicaban al 
robo y al pillaje. Tenían su capitán: 
L hombre degenerado, que no mere-
ce compasión ninguna, y a quien de-
^ abrumarse con la ley. El los jun-
taba; él les daba órdenes; él les se-
ñalaba el lugar en que habían de 
efectuar sus " operaciones "..,. Pero 
nü es ésta la única, cuadrilla de ni-
ños-rateros que existe en la Habana: 
tay más; se conocen más, que diri-
gen otros niños. Hace poco, se supo 
de un mucliadho de diez años a quien 
ga padre amarraba para evitar que se 
relacionase con sus subordinados, por-
que era "un jefe." 
He aquí una prueba clara y termi-
nante de que nñestro progreso es 
efectivo: ya no son únicamente los 
liomlbres los que se agavillan para 
apoderarse de la propiedad ajena:_ya 
son también los niños de ocho años. 
Ya no son únicanfente los homibres 
que atravesaron una larga vida de 
incomodidades y miserias los que se 
matan de tedio; ya son también los 
niños de doce años. Ya no son única-
mente los hombres que se han roza-
do, a fuerza de vivir, con todas las 
lacerias de la sociedad, los que se 
arrastran entre podredumbres; j ya 
son también ios pobres pequeñue-
los.En nuestra sociedad no exis-
ten niños. A los diez o a los doce años, 
todos los niños son viejos, porque los 
envejece el ambiente, y porque ios 
hombres ponen todo su empeño en en-
vejecerlos pronto, para no tenerse 
que avergonzar delante de ellos. 
La sociología moderna dice que ©i 
medio hace al hombre. Si no lo hace 
erleramente, contribuye a ¡hacerlo. La 
sociedad ejerce su influencia sobre 
las unidades que la forman, y modifi-
ca sus modos de pensar, .de obrar y 
de sentir. El hoipÍ>re que procede de 
una familia digna, donde siempre ha 
encontrado el buen ejemplo y siem-
pre vió la honradez hecha ndrma in-
variable de conducta, halla gran-
des dificultades y escrúpulos para de-
jarse arrastrar "hacia la infamia: su 
hogar y lo que aprendió en su hogar 
han conformado su espíritu. El hom-
bre que procede de una familia de-
gradada; que no halló nunca a su pa-
so más que acciones miserables; que 
se empampó en la vileza, y que vió ha-
cer el mal continuamente, como si 
fuera una cosa natural, o lógica, o ne-
cesaria, generalmente ha acostumbran-
do al mal sus sentimientos, ha perdi-
do la noción de lo bueno y de lo ma-
lo, y es peligroso, y marcha hacia la 
cárcel. Se considera una afirmación 
indiscutible la de que la degeneración 
de la familia es la causa primordial 
de la criminalidad en la majyor parte 
de los niños, y de la degeneración 
de la sociedad. 
La sociedad es una familia inmensa. 
Y si por la conducta de los hombres 
se deduce la educación que recibieron 
en su hogar, y. la conduicta de la fa-
milia de donde salieron, también por 
la conducta de los ciudadanos, y so-
bre todo por la de los niños, puede 
juzgarse la de la sociedad a que per-
tenecen. Y muy grave debe de ser el 
estado de nuestra sociedad, y mucha 
corrupción debe de latir en ella, y mu-
cha inmdralidad debe de llenarla, y 
muy funestos deben de ser los ejem-
plos que pone ante los ojos, cuando to-
dos los días hay que hablar de los ni-
ños de íoatoroe años que matan, de los 
niños de doce años que se suicidan, de 
los niños de 'diez años que organizan 
cuadrillas de ladrones, de los niños de 
catorce años que matan, de los niños 
de doce años que se suicidan, de los 
niños de diez años que organizan cua-
drillas de ladrones, de los niños de 
ocho años que se dedican al robo, y 
de- los niños—de cualquier edad que 
sean—que no respetan a nadie, que 
hablan desvergonzadamente, que se 
burlan de toda autoridad, que se 
ríen de toda ley... 
Y bien: creemos que es hora do 
comenzar las rectificaciones. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
El Establo de Figuras.-Ordenes a la Sani-
dad de Artemisa.-Otro caso confirmado. 
i&ta mañana se han abierto las ca 
fias de Luz números 6 y 8 y las de In-
quisidor 96, 98 y 100. De la número 
96 sacaron tres gatos probablemente 
muertos por asfixia. 
Se ha dado comienzo a la fumiga-
ron de la manzana limitada por las 
'•alies de Luz, Cuba, Damas y Acosta. 
Esta manzana, que es la señalada en 
el plano, con el número 15, no será 
Armiñada hasta mañana. 
l«s casas que la forman en su ma-
yoría son de varios pisos y la cons 
ficción no muy apropósito para una 
P̂ida desinfección. 
ka Jefatura local de Sanidad ha ad-
Wdo una considerable cantidad do 
^«jes que ha puesto al cuidado dsl 
^^cio de Desratización, para las 
êbas que éste departamento hará 
las casas que vayan quedando a 
P̂ eba de ratas. 
, La Secreítaría de Sanidad ha dicta-
o enérgics órdenes al Jefe Local de 
ldad de Artemisa, a fin de que se 
oceda a la clausura de la bodega en 
J ? trabajaba el joven G-abriel Priede 
cln'iera' so&Peclioso de bubónica, re-
uiao en "La Oovadonga" desd-e 
M 138 Seis de la tarde-' de i ŝ ̂  la clausura y fumigación 
^ a citada bodega, se procederá a 
înfección, saneamiento y desrc 
âsâ 11 ^ â manzana en que está la 
donde salió Priede. 
*! D" r̂obâ e que de hoy a mañana, 
W¡ieCt0r de Sailidad disponga la sa-
ĉio P^onal experto en este ser 
Uus.' p££a el vecino poblado de Arte-
fcen îsma forma a como se vie-
«̂cutando ^ la Habana. 
<n iaestan haciendo investigaciones 
ti-a^.^zana de Obispo 17, donde 
•llTri • el joven Ruiz, recluido en 
^ t a l "Las Animas". 
i,/16! IMede y Llera, que ingresó 
^ .a Oovadonga" procedente de 
ĵ̂ .13̂  hace -dos meses que vino de 
811 Egreso en la Casa de Salud, 
presentaba bubones y fiebre alta. 
Anoche a las once le inyectaron una 
fuerte dosis de suero, y esta mañana 
a las 9, la temiperatura cedió hasta 
38'8 y el pulso a 84. 
En el Eístablo de Figuras se están 
haciendo trabajos de zanjeo y petro-
lización; se inundará todo el terreno 
que ocupan las caballerizas y de esta 
tarde a mañana se procederá a que-
mar cuanto allí existe. 
El señor Jefe Local, para los traba-
jos de destrucción del Establo de Fi-
guras, tendrá una entrevista con el 
> Jefe de Bomberos y el señor Secretario 
de Obras Públicas, acordándose la 
forma en que se llevará a cabo el in-
cendio. 
La niña Candelaria Díaz, que ingre-
só en "Las Animas", no tiene pests 
bubónica, su enfermedad es saram-
pión; así lo declaró la Comisión de En-
fermedades Infecciosas. 
Ruiz fué visitado a las once por la 
¡ Comisión diagnosticándose * 'positivo 
de peste." 
A la hora de cerrar esta edición 
quedan reunidos en "La Covadonga" 
los miembros de la Comisión para re-
solver los casos de Priede y Ruiz Gó-
mez. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
CONVALECIENTES: 
ESOANDON. HIGUERA, ACON 
TELEÑO Y GRANDA. 
JOSE SANTIESTEBAN: T.37'4 P. 
eo. 
HELIOD0R0 RODELGO: T. 38 P. 
88. 
RAMIRO CASTRO: T. 38'2 P. 76. 
SOSPECHOSOS 
GABRIEL PRIEDE: T. 28'8 P. S4. 
procedente de Artemisa. 
RUIZ GOMEZ: T. P. normal 
ESTADISTICA 
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El Congreso norteamericano ha discutido con viveza ia 
te Wiison.-los boletines del almirante Fletciier.-Dice que en 
quillded.-Huerta informa que se es-
tán batiendo los federales en Vera-
cruz contra los norteamericanos. 
Huerta ba entregado los pasapor-
tes al Edo. de Negocios americano 
isión del Presiden-
A las tres y media de esta ma-
drugada el Senado Americano 
ha aprobado por 72 contra 13 
la Resolución que justifica el uso 
de la Armada y del Ejército 
contra Méjico, limitándolo al h©-
cho del insulto de la bandera de 
las estrellas y las barras, inferi-
do en Tampico. 
La sesión duró toda la noche y 
los debates fueron vivos. 
Esta mañana se ha reunido el 
Congreso para adoptar la Reso-
lución Conjunta, modificada. 
La« tropas americanas siguen 
en sus posiciones de anoche, en 
la ciudad de Veracruz. 
Los niños y las mujeres están 
refugiadas en los vapores "Mé-
jico" y "Esperanza," de la lí-
nea Ward. 
Washington, 22. 
Por fin, a las 3 y 30 de la madru-
gada y después de uno de los más 
animados debates que se recuerdan en 
la historia parlamentaria de los Es-
tados Unidos, la Alta Cámara por 
72 votos contra 13 aprobó la Resolu-
ción conjunta, autorizando al Presi-
dente Wilson para emplear las fuer-
zas de mar y tierra de los Estados 
Unidos contra la república de Méji-
co por el incidente de Tampico y por 
las ofensas inferidas a Norte Aineri-
ca. 
La Resolución fué aprobada con la 
enmienda hecha por la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Alta Cá-
mara que eJiminó del preámbulo el 
carácter marcadamente personal que 
hacía objeto del acuerdo al general 
Huerta y que fué aprobada por la 
Cámara de Representantes. 
El Texto de la Resolución Con-
junta tal como fué modificada por el 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado americano dice así: 
r : 
m 
Bqques que tomaron parte directâ en la toma de-Veracruz.—iEl acora-
zado "Utah". 
"La Gaulois,, se inclina a creer que 
esta guerra es consecuencia de los re-
querimientos de Inglaterra y otras 
naciones europeas a los Estados Uni-
dos para que cesaran los atropellos a 
los europeos en Méjico. 
En cuanto a intervenir atacando a 
El acorazado "Florida" 
En vista de los hechos que el pre-
sidente ha expuesto acerca de los ul-
trajes y atropellos realizados contra 
los Estados Unidos en Méjico, está 
justificado que el presidente emplee 
las fuerzas de mar y tierra de los Es-
tados Unidos, hasta hacer cumplir su 
petición de reparación inequívoca por 
esas ofensas inferidas a los Estados 
Unidos. 
Se resuelve, asimismo, hacer cons-
tar que los Estados Unido» no están 
animados de ningún sentimiento de 
hostilidad hacia el pueblo mejicano, o 
de la intención de hacerle la guerra 
a éste." 
La Cámara aprobará hoy la enmien-
da introducida por el Senado a la Re-
solución Conjunta. 
LA PRENSA EUROPEA 
París, 22. 
Son comentadísimas las noticias de 
Méjico por los periódicos de París. 
Casi todos los artículos de fondos es-
tén dedicados a esa cuestión, y en ca-
si todos hay severas críticas por la 
conducta d̂  los Estados Unidos con 
su vecina República. 
"El Fígaro" irónicamente compara 
la manera amorosa y democrática usa-
da por Wilson con Villa y la enérgica 
e imperialista con Huerta. Y añade 
el leído diario parisién, que bien es 
verdad que en el primer caso solo se 
trataba de asesinatos de vulgares eu-
ropeos y en el segundo de insultos a 
la dignidad americana. 
Huerta es resultado de la política an-
terior que le obliga ser consecuente 
con su protegido el general Pancho 
Villa. 
"Le Journal" atribuye el cambio 
de carácter del Presidente Wilsotn a 
necesidades electorales, pues nota 
que el pueblo americano tiene nostal-
gia de Roosevelt. 
El Daily Maál de Londres opina 
que el Presidente Wilson solo hará 
una transferencia de presidentes en 
Méjico, entregándole el gobierno al 
rufián, gran canalla y asesino Villa 
pero amigo de los Estados Unidos. 
El "Echo de París" llama la aten-
ción a las naciones de Sur América 
sobre la manera de proceder de los 
apóstoles de la paz Bryan y Wilson 
enemigos siempre de la expansión de 
Norte América que fué lo que siempre 
predicaron, 
DESPACHOS DE FLETCHER 
Washington, 22, 
A las 2 de la mañañna la Secreta-
ría de Marina publicó un boletín con-
teniendo un despacho enviado por el 
Almirante Fletcher a las 10 de la no. 
che informando que continuaba el 
combate en Veracruz. 
El mensaje de Fletcher dice lo si-
guiente : 
"Las fuerzas americanas han toma-
do posesión de la aduana, del cable y 
del consulado. El tiroteo continúa 
desde algunas casas cercanas a estos 
edificios. No ha habido más bajas. £1 
San Francisco ha entrado en la bahía 
interior. El "Chester" llegará dentro 
de una hora. Espero sostener mis po-
siciones. Ultimos despachos de Tam-
pico informan que todo está tranqui-
lo en aquella plaza." 
A las 3 de la madrugada se recibió 
otro aerograma de Fletcher, diciendo 
que el general Maas había abandona-
do a Veracruz en un carruaje, segui-
do de otro donde iba su familia y que 
no se ha vuelto a saber nada de él. 
Agrégase en este despacho que des-
de que los federales se quedaron sin 
jefe las tropas están desorganizadas y 
muy pocos oficiales quedan en la ciu-
dad. 
Agrega Fletcher que los soldados 
mejicanos han iniciado el saqueo en la 
ciudad con peligro tanto para los ex-
tranjeros como para los nativos. 
El almirante cáerra este despacho 
informando que la tranquilidad que 
reina en Veracruz es interrumpida 
de vez en cuando por alguno que otro 
disparo de rifle. 
LA HUIDA DE MAAS 
Veracruz, 22. 
Las fuerzas americanas continúan 
ocupando las posiciones tomadas 
ayer. 
El general Maas abandonó la pla-
za a la media hora después de haber 
desembarcado las tropas americanas, 
acompañado de la mayoría de sus sol-
dados. 
Por este motivo fué imposible en-
viarle emisarios para parlamentar, 
oferta que ahora se presentará al je-
fe político del distrito de Veracruz. 
El almirante Badger llegó anoche 
con̂  los barcos de la escuadra del 
Atlántico. 
Veracruz reina tran-
COMBATES EN U S C A - 1 
LLES DE VERACRUZ ! 
CABLEGRAMA DE HUERTA 
22 Abril 1914 
Encargado de Negocios de Mé-
jico en la Habana. 
Estamos botiéndonos en Ve-
racruz contra el atentatorio des-
embarco de la marinería de gue-
rra americana. 
Sírvase usted hacer presente 
este hecho en nombre del Gobier-
no que usted representa ante 
quien corresponda 
V. HUERTA. 
LAS BAJAS. —INTRANQUILIDAD 
—LAS MUJERES Y LOS NIÑOS 
Veracruz 22 
Las bajas sufridas por los mejica-
nos en los combates de ayer fluctúan 
entre ciento y trescientas. 
Existe gran intranquilidad en la 
ciudad temiéndose nuevos combates. 
El almirante Fletcher ha ordenado 
que todas las mujeres y los niños se 
refugien inmediatamente a bordo da 
los vapores "México" y "Esperan 
za," de la "Ward Line." 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Veracruz, 22. 
No se ¡ha podido hasta la fecha 
confirmar la noticia de que quince 
soldados del 10o. regimiento de Caba-
llería de los E. U. que cruzaron ayer 
la frontera fueron apresados por los 
constitucional i st as. 
SE HA ESTABLECIDO 
LA CENSURA 
Veracruz, 22. 
El almirante Badger ha establecido 
la censura para todas las noticias 
que se trasmitan al extranjero desde 
la plaza tomada. 
LA TOMA DE LA ADUANA 
Veracruz, 22 
Aunque en un principio se dijo que 
la Aduana había sido tomada sin re-
sistencia alguna, se ha sabido luego 
que el combate más reñido fué el li-
brado por conquistar este edificio. 
Algunos mejicanos parapetados en 
la Jefatura de Policía continúan dis* 
parando contra las tropas america-
nas. 
MR. O'SHANGHNESSY RECIBE 
LOS PASAPORTES 
Washington, 22 
El general Huerta ha entregado loa 
pasaportes al Encargado de Nego-





El fuego se ha renovado en Vera 
cruz hoy en las primeras horas del1 
día. 
Pasa a la plana 3 
^••..>M.....WÍ., .. w< ^ . . . . . . 
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B a t u r r i l l o 
A C T U A L I D A D E S 
Ya ha sido tomada Véracruz. 
Ya ha corrido por sus calles sangre 
mejicana y norteamericana. 
Los mejicanos lucharon, sin espe-
ranza, por el honor de la bandera. 
Como los españoles en Santiago y 
?n Manila. 
Quizá sea necesaria la intervención 
que han empezado a realizar los Es-
tados Unidos; pero de todas suertes 
parécenos que no eá esta la mejor 
oportunidad para denigrar a los ven-
cidos, como hace un periódico de la 
ftnañana. 
"Con excepción de los blancos y 
mestizos, que, según Se nos ha dieho, 
no pasan de un millón y medio, el 
resto (14 millones y medio) se halla 
sumieren la incultura y en la mise-
ria.,, 
No tanto j incultura sí existe, aun-
que no en tan grande escala, por in-
capacidad de la raza india; péro mi-
seria, hasta ahora, en tiempo de paz 
no la ha habido nunca én Méjico. 
Si los españoles hubiesen extermi-
nado a los indios, como hicieron los 
sajones, las repúblicas hispano-amé-
ricanas prabableMente no tendrían 
nada que envidiar a los Estados Uni-
dos en cuanto a cultura y riqueza. 
Pero Don Quijote empeñóse en ci-
vilizar a les hidio*, y cu é?a humani-
taria tarea sorprendióle Ifi rebelión 
de las ínsulas que con sti poderoso 
brazo conquistara,' 
¿Qué culpa tiene él, qué culpa tie-
ne nuestra raza de que los indios sean 
más aficionados al pulque que a los 
libros ? 
Roosevelt y Taft han reconocido, 
recientemente, esto que afirmamos. 
Y ya era hora, porque durante si-
glos se había venido acusando injus-
tamente a España de cruel y di 
avara. 
Donde los indios, por anémicos y 
degenerados, se extinguieron solos, 
como en Cuba, ni la cultura ni la 
prosperidad fueron menores que en 
los países colonizados por los sajo-
nes. • .» 
Luego no fué cuestión de superiori 
dad de raza, sino de séntimiéntos hu 
manitáriós y dé conciencia. 
España y Iss naciones por ella 
creadas nó procedieron con arreglo 
a la doctrina positivista que consis-
te en destruir a los que no sean sp̂  
tos psrá la "lucha por la vida.*' 
España y las naciones hi$pano*ame-
ricanas se han inspirado siempre en 
la caridad cristiana. 
Por eso hay tantos analfabetos eu 
Méjico. 
Y por eso los mejicanos saben mo-
rir por el honor de su bandera. 
L I C O R D E B E R R O 
A bise de tino generoso y Jugo pu-
ro berro. Depósito: Ang«l Fer-
nández. Sol IStíy—Haibana. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
v * f j s c / > n e s s o b r e e l m / s m ® f e n j s 
iíis censuTaa á Pancho Villa han 
«atado contra mi une tempestad de 
amenazan, las que, por fortuna, no me 
han privado de dormir bien. 
Hay quien me tiene prometido cor-
tarme el pescuezo (cuello hubiera es-
crito yo) y otro dé CStOS valientes ad-
miradores del asesino mejicano, me ffl 
a inótér más Uros en ta hai-riga que 
los qm» carga una ametralladora. 
Muchos tiros me parecen para mí 
solo, porque no creo merecér el honor 
'de tanto ruido. La suerte es que yo 
no hago caso de semejantes gansadas 
porque sé el valor que tienen estas 
amenazas y conozco el móvil que las 
provoca. 
Es increíble que un estúpido como 
Villa, hombre vulgar y cobarde, haya 
podido despertar las simpatías que pa-
rece tener. Y es que la ignorancia es 
la peor calamidad que pueda padecer 
el hombre. 
¿Sabéis a qué se reduce el valor y 
la inteligencia militar de Villa t 
Cuando el general Huerta lo apresó 
y un Consejo lo condenó a muerte, for-
mado estaba el cuadro qtre había de 
cumplir la sentencia. 
Villa se echó a los pies del jefe dé 
Para ADELGAZAR adquirir ate- K gantes formas y gozar de buena 
salud. 
1 
PA?^U8.L ^ERNO Dovonla en todas lat larmaoias o escriba so al repreeenlante. Aguiar \ 1 y •o le enviará Inmediatamente 
PRECIO * 2 2 i 
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IZÁ fuerzâ  imploró deménoia, se abra-
có a Iüs rodillas del general Navarro 
(si m ú no recuerdo) y faltándole el 
valor y la dignidad necesarias para 
morir, como un hombre, se arrastró por 
los suelos llorando cual tímida mujer, 
hasta conseguir la suspensión de la 
sentencia y su traslado a la cárcel de 
Méjico, donde Madero (diiíen) le faci-
litó la fuga. 
Kué Huerta quien le perdonó la vi-
da a instancia dé Navarro, y si en 
el orden valeroso maldito si aparece 
éste por ninguna parte, en el orden de 
la gratitud a la vista salta todo lo que 
Villa siente por el que le devolvió la 
vida. 
Cuanto a rus vastos conocimientos 
militares, Vüla no puede dar de sí 
otra cosa que las necedades tantas ve-
ces repetidas de qué tomaría Torreón 
al caer la tarde, que cargaría con su 
magnífica caballería sobre la plaza y, 
finalmente, que era ya cosa de unos 
minutos la caída de la ciudad. 
Por censurar todas estas imbecilida-
des, me hicieron decir lo que no dije y 
se me adjudicó el que la plaza de To-
rreón era inexpugnable, estupidez que 
jamás pude afirmar y menos tratándo-
se de una plaza abierta. 
Pero bueno, me lo adjudicaron, la 
"Política Cómica" me dedicó a este 
respecto la media docena de graeias, 
que aon de rigor en el satírico colega 
y cátenme ustedes, sin comerlo ni be-
berlo, el padre de la criatura. 
Volviendo a la estrategia de Pancho 
Villa, el jefe de Estado Mayor de los 
rebeldes, brazo derecho del asesino re-
volucionario, opinó sin duda de dis-
tinto modo que el generalísimo. Em-
pleó la artillería, que aquel decía no 
la utilizaría para nada; lanzó la infan-
tería al asalto cuando creyó suficien-
temente quebrantados los fuegos de 
la plaza, y se reservó la caballería pa-
ra persegnir a los fedérale* en la re-
tirada. 
Todo esto, admirablemante ejecuta-
do, fué discurrido por el gtneral Ange-
les, a las órdenes de Villa, general me-
jicano procedente de Academia y hem-
bra en cuya cuitara y vastos conoci-
mientos desc&nzan todos loo éxitoc del 
tal Villa, ente inculto y endioaado, in-
capaz de producir otra cosa que lo que 
nos transmitió el cable pare darnos 
id«a da «u ignorancia. 
De modo que ya «aben ustedes ei 
valor y U inteligencia de don Pancho k 
Un batallador periodista liberal, 
truena eu E l Triunfo contra loa Estíu 
dos Unidos por su intervención en Mé-
jico. 
"Guerra de razas—dice— siniestra 
política de las águilas rapantes. El 
honor de la raza llama al combate a los 
cóndores, los leones y los llaneros de los 
Andes, las Antillas y las Pampas. He-
mos de morir en la protesta, resucitan-
do los legendarios gestos de la raza." 
Pero ¿ de cuál raza ? Porque en Méji-
co hay 14 grandes familias de proce-
dencia indígena, que forman la inmen-
sa mayoría de la población. Huichols, 
yanquis, yumas, mayas, apaches, zapo-
tecas, puros y mestizos, abruman con 
sus millones el censo mejicano. De ellos 
están formados en grande proporción 
los ejércitos de Huerta y Carranza y 
las turbas de Zapata. Hay indios 
mansos, y por muchos millores indios 
bravos, salvajes que resisten a todo 
contacto con lá civilización. ¿Son es-
tos los hombres de nuestra raza con 
quienes van a luchar los hijos de Flo-
rida y Tejas y Lonissiana, regiones 
antes latino-americanas, españolas y 
francesas ? 
1 Cuánto divagar, cuánto exagerar y 
cuánta injusticia! 
A bien que cóndores, leones y llane-
ros no lograrán detener lo que la ci-
vilización, la paz del Continente y la 
justicia social exigen de una gran na-
ción, que no podría sin desdoro, y sin 
mengua para nosotros mismos, elevar 
al concepto de gobiernos legales a los 
que hacen matar en la prisión a los Ma. 
gistrados de un país, para usurpar el 
poder y comprometer los destinos de 
ese país. 
a • • 
Gabriel Oamps, que es cubano, y es 
culto y no está enfermo dé la nostalgia 
colonial, lanzó en nuestro número del 
20 un hondo lamento contra la espan-
tosa miseria de MazOrra. 
"Es una vergüenza, no de este go-
bierno solamente; del anterior, de to-
dos, de la patria cubana; Mazorra es 
una deshonra nacional; debe caerse la 
cara de vergüenza al cubano que se 
atreve a acompañar allí a un turista, 
máxime si ese turista proviene de la na-
ción donde, entre otros, existe el ma-
nicomio del Central Islíp, el mejor dt* 
mundo. Las camitas, pequeñas coma 
para niños llorones, vienen sirviendo 
hace quince años; en el Departamento 
donde los médicos examinan enfermos, 
cuando llueve hay que usar paraguas: 
en tal estado están los techos; hay ca-
jones por asientos, paredes resquebra-
jadas; aquello es un sepulcro de vi-
VOi." 
Y esto se viene diciendo desde loa 
d'as de Estrada Palma; y así dejó 
aquello el doctor Alvarez Cerice y así 
lo encontró siete años ifspués; que no 
es cosa de los directores, sino incuria 
legislativa y poca aténcicn de los go-
biernos. 
Dos mi! quinientos dcígraciados se 
revuelcan allí; el corral qu* sirvp de 
necrópolis engulle sin cersar víctimas; 
la "deshonra nacional" permanece in-
conmovible. Podrían ser llenados los 
estantes de una biblioteca particular, 
con lo que hemos escrito unos cuantos, 
en catorce años, en piedad hacia los lo-
cos y en deseo patriótico de convertir 
en hospital benéfico de desequilibradoí 
ese asqueroso "sepulcro de vivos." En 
otros días, el general Wood solía ir 
por las tardes a visitar el Manicomio, y 
el coronel Greeble solía quitarse'la levi-
ta y ayudar a los trabajadores en sus 
faenas del jardín. "Estábamos inter 
venidos, teníamos esa desgracia"—dice 
Camps. "Nuestra raza—como exda 
ma ahora la prensa huertista de Cuba 
—nuestra raza estaba humillada por el 
pueblo de Wood y Greeble." 
Desde que con la ausencia de Wood 
sacudimos el yugo de Cerdolia: ¡qué 
bueno está el asilo de Mazorra... 1 
Y es por qué no puedo ocultar mí 
desencanto en presencia de esta situa-
ción política, que prometía ser rectífi 
cádora. Vamos a ver s ¿ por qué no se 
ha votado una ley que diga; el cinco 
por ciento de la Renta de Loterías, pa 
ra Mazorra, independiente de su actual 
presupuesto, hasta hacer de aquello un 
manicomio modelo? ¿Por qué no destí 
nar el tres por ciento de la Renta a la 
Escuela Correccional, para convertirla 
en reformatorio modelo? ¿Por qué no 
crear con cargo al vicio de los billetes 
los inspectores de asisteucia escolar, y 
no dedicar el diez por ciento a casas es-
cuelas? ¿Por qué, en fia, no destinar 
todas las utilidades de la timba a obras 
de piedad y de cultura, en vez de estar 
alimentando la vagancia y mantenien-
do en los pueblos una lucha tenaz, en-
carnizada y miserable, por los suelde-
eitos sin trabajar y las sinecuras sin 
causa qnc las explique t 
Es lo que yo censuré sin cesar a la 
administración dé Gómez: no que colo-
case a todos sus amigos y gastase hasta 
la última peseta del Tesoro, sino que 
la gastase improductivamente. Es lo 
que hacemos ahora j no gastar en made-
ra, én piedra, en céménto, en libros, en 
aparatos, en camas y en pan, hasta el 
último centavo, para que los iletrados 
se eduquen, los enfermos sanen y los 
miserables vivan, sino en reforzar las 
entradas de caballero? particulares que 
fuera de su filiación política, no pue-
den exhibir otros títulos a la protec-
ción gubernamental. 
El Correccional, una m.mcha; Mazo-
rra una deshonra; Mercedes una cala-
midad; la Cárcel un gnrn pudridero 
¿Dónde están las rectificaciones y dón-
de el laborar moralizador y educativo ? 
J o a q u í n n . ARAMBURU. 
EL ENCANTO acxit)* (1§ rftCfDir las nue-
váa íortnas de tíor&és Bcn Ton. para la 
moda actual. Visfté*6 el Departamento de 
Corsés, ateedido por señoritas. Gallado y 
fcn Rafael. 
Desde el central 
" E l Lugareño,, 
Abril II. 
La cosecha de cebollas. 
He TeaMo publicando los Interesajites 
dáto« que me han éido ptoponclon*doa 
amabtemio'ta por colonos y Affiifd* refe-
rantog a la cOfKvcha dé ooboila quyé 00 
ba beeho este a&o en este taféalo. 
Y «Uos habrán puesto de «vldttniOli. le 
feratildod de os tos terrenos y ni amor ai 
trabajo agrícola dé Im que se vienen de-
dicAü/dO A Mi explOtAiCÍOQ. 
Me i-PF.ta llevar a osta oeceidn, que 01 
DIA/RIO galanteanente me hüoa el honor 
de daj&rme pedActar con uata pobreza do 
cátiJo y tan «xígua en toterés, Ha májt im-
portante eo»echA que Aquí se ha roallza-
do. 
&6 trata de le del eetlmado Amigo, ac-
tivo y laborloio IjKdwtrlaá y colono sefior 
José Pi&eliro. 
Trabajo me ha copiado obtener de 61 
!os datos que voy a InsertAr, por que 03 
demasiado modeato y no quiero reme en 
letrA» de molde en medio de elogios por 
sus méritos y eonddcloneis. 
Acondiciono 1244 cordele* planos, euya 
labor lo eofttd |30-60, en loe cuales sembró 
45,500 posturas que dé dieron semilla» por 
valor de $6-25. 
La siiembra de esas pos tupas le Importó 
$20-00. 
El costo del riego y euldsdo del plantío 
tóoendld a $16 y el de enristre y extra«-
olón $40-76. 
ÍJ1 rendlmléato de la ooseoba ba sido de 
202 % qUs y 5 llbraa qué vendió a $3*4. 
Su Importi© en metálllco, pue*. es de 
$639-03̂ . 
Descontado» lo» gastos tenidew que son 
$113-60, tenemoe que el señor Plñeiro ha 
alcanzado una utilidad dé $546̂ 3̂ 2' 
La calidad y desarroilo do la cebolla ba 
sido extraondimario, y Si nos fijamos en el 
rendimiento alcanzado, hay que oonveniT 
en que si esta tierra e» propicia a esa l̂a-
se de cultivo, los conocimiento* del seflor 
Plfielro en el mismo bao contribuido po-
deroaamelte c ese resultado aatisíAotorio. 
Por que hay que desengañarse qn* por 
mucho que valga el terreno, por muy ex-
celente que sean sus capa* vegetaiea y «u 
fertilidad, iln la roano del hombre Inte-
ügente. que Jo acondlclonA y lo pone en e«-
-tado de producir, no es posible que te ob-
tenga tan pingüe rendimiento. 
DI eeñor Plfielro es vueltabajeno y sabft 
por expeorlencl» lo que dejo expuesto y 
lo practica admirablemente. 
r>e ahí que le haya sacado a «Ata coee-
cha de cebolla en tan pequeña escala un 
.producto en metálico verdaderaanente 
asombroso. 
hasta donde llegan y a que se deben 
sus éxitos, ahora déjenme en paz con 
tantas î mket cartitss que me hacen 
perder el tiempo que empleo en leerlas, 
y el que quiera cortarme el pescuezo 
que lo haga y no me lo diga. 
Aunque bien pudiera suceder que 
1 pinchase en hueso. 
& del R. 
Fíjenae en el los agricultores cubanos 
y los que todo lo esperan de Aa odiosa 
política pe»oneAl»ta que disocia y atómi-
ca y el afán de vivir de prebendas. 
Ahí tenéi» Al señor Plñeiro sacándole a 
3a agricuitura, riqueza y encumbramiento 
de todos los países, una ganancia de $646 
ón espacio dé Cuatro meses, sin abandonar 
sus plantíos de caña y su trabajo personal 
como artesA&o. 
Que sea e»te ejemplo enalteoedor un 
motiivo de imitación, a ver si es consi-
gue Qttt soe naolonallcen los productos 
agríi n)¡iv dé esta eepecle y se va eontrí-
buŷ tidc al «Jba/ratamlento de la vida, que 
ya ta vamos aifitlenlo bustan'̂ e cara para 
los obrero», 
MI enhorabuenA al señor Plfielro por el 
éxito obtenido en su cosecha de cebollas 
y espero que realice do sproyeotos que 
tiene de extenderse n forme, tal qu du-
plique el presente rendimiento. 
iAsí se honra & .la patria y se demuestra 





A Ias nueve de la mañana, de ayer fuá 
víotíma de un accidente, por impruden-
cia, el joven hijo de este pueblo séfior 
Juan LOpez Noriega, hijo de los buenos 
y estimadísimos amigos señores Manuel 
LOpez y Primitiva Noriega, antiguos y 
queridísimos vecinos. 
El jô en López trabajabA en la casa 
de ingenio del central "Victoria" y tu-?o 
ineoeeidad de pasar por un puente que 
extote en la maquina de inyección de va-
por, hAciéndolo con tan mala fortuna, que 
resbaló y cayó en los momentos en que los 
ómboios confrontaban, y fué cogido por 
las caderas y triturado, al extremo de que 
cuando acudieron los que estaban próxi-
mo* al Ougar, ya no existía. ¡Qué horror! 
A la negada del cadáver a la casa se de-
sarrollaron dolorosas escenas. LA madre 
y hermanas amantlslmas, desesperadas 
por el trágico ñn del ser querido, estaban 
inconsolablee, sin que fuera bastante a lle-
var conformidad a su animo los consuelos 
que le* prodigaban los numerosos ami-
gos que acudieron. Estos se encontraban 
impresionados también por la dolores a e 
inesperada muerte del joven López. 
A las ocho de esta mañana se efectuó el 
sepelio del Infortunado joven; concurrie-
ron sus amigos del centraJ "Victoria" y 
numerosísimos amigos de estc> localidad, 
de Meneeiee y de Mayajigua. 
¡Desde esta* oodumnto hago Uegar a 
loe familiares del desdichado joven y es-
pecialmente a mis estlmadlelmoc amigoc 
señores Manuel López, Manolo y Teodo-
ro, padre y hermanee del finado y Agus-
tín SuArez, su hermano político, mi más 
sentida pena. 
BL CORRESPONSAL. 
E L A L F O N S O X I l F 
D vapor correo "Alfonso Xm'* de 
la Compañía Trasatlántica Española 
ha salido de Coruña con direección a 
este puerto y escala a las 3 de la tar-
de del día 21 de loa corrientes ŝ gún 
aviso que han recibide en la Casa 
OonsignaitariA. 
C r ó n i c a s 
d e l F u e r t e 
EL "SAJRATOGA" . 
Él vapor correo americano ''Sara-
toga," entró en puerto esta mañana 
procedente de Nueva York y condu-
ciendo carga general y 53 pasajeros. 
Figuraban estre éstos: 
El fabricante de zapatos Mr. W. 
Frazier Baldwin y señora j el banque-
ro Vincent C. Gourle y familia | Agus-
tín García; A. Me Leor Míller y Car-
los N. Jodd, ingenieros civiles. 
Agustín García, señora María 
Echevarría y su hijo Donald, y Félix 
Eicrap comercianteo puertorriqueños. 
Los estudiantes cubanos Alejandro 
Saladrigas y María H. Ramos. 
El capitalista americano Williaw 
A. Pack y señora y el banquero ca-
nadense Norman Hervy Me Lenany, 
Armando Cuervo y Dr. William 
Chas. Rodíu. 
EL "JULIAN ALONSO*' 
Procedente de Cayo Hueso entró 
en puerto esta mañana el vapor cuba-
no "Julián Alonso,'' que trajo carga 
de aiercancías en general. 
EL "MON^MREY" 
Anoche salió para Progreso y Ve-
ijacruz el vapor americano 'Monterey' 
'llevando carga general y pasajeros. 
l El agente en la Habana de la Ward 
vLine Mr. WiUiam H. Smith recibió 
instrucciones en ese centido de la Ca-
y¡a Armadora de New York. 
ÜJn la agenda de la Ward Line exil-
ie la impresión de que el "Monterey" 
fiuedará. en aguas Mejicanas sirviendo 
ide transporte a la E»cuadra. 
Prestando ese eervicio están ya los 
vapores "Esperanza'* y "México" 
/según he-mós publicado. 
Hoy nos informan que el vapor 
Morro Castle" el único de pasaje 
que quedaba a la Ward Line para tí 
servicio de New York, Habana, Méji-
co, ha sido puesto también a disposi-
.ción del Gobierno. 
El "Morro Gastle', que debía salir 
mañana de New York con rumbo a iS 
Habana, saldrá para Filadelfia, doudc 
r̂ecogerá un contingente de infantería 
de Marina para llevarla a Tamipicp, 
Veracruz, Progreso o Puerto Méjico. 
BL "HALIFAX*' 
Llevando 12 pasajeros, salió hoy pa-
r̂a Key West el vapor inglés "Hali 
'fax". 
Embarcaron en este vapor entre 
otros los señores: Miguel González y 
señora j H. L. Harrison, Miguel Her-
nández y el doctor Gregorio M. Gui-
teras, delegado del Manne Hospita) 
Service en Key West, que vino a la 
Habana con motivo de la epidemia de 
bubónica. 
C Ü 4 ! i 0 0 T I l í ¡ H l * S FUERZAS 
m de&énoánto que produce la faJta de 
energías, de tuerzas, de virilidad, para 
emprender los proyectos que pueWan la 
mente, es desaMroso. Pensar q-ue se está 
impotente, que íaJta viriilidsd, que se está 
agotado, que se es Intitil, es la mayor de 
las torturas. 
Para vencer los estra«oa de loe exce-
sos, de ia edad o de las afecciomee or|A-
nloos, que llevan a la impotetioia y que 
arruinan el cuerpo y matan el espíritu, 
nada cOmo laa pildoras vitailnae que dan 
fuerzas nuevas y energías vitaÜes. 
Se venden las ptldoras vltaillnae, infa-
liblemértte contra la .Impotencia, en eu dé-
pósito el crisol, neptuno esquina a Man-
rique y en todas las (boticas. 
ROSALIA ABREU ENlA 
Nuestra distinguida 
trada señora Eosalía Abr ab*iga ia 
do la atención, que ^ 
cemos, de enviarnos nn&. ,e W 
tas desde la India inglesa 5 
nar aquel interesantísimo ^ S 
dirección a Hong-Kong paPais i 
0] viaje a las principales China y Japón. 
"He visitado—nos ju. 
ciudades de la India ingle8a •: 
cuales, cinco o seis, merecen a ^ < 
las que se haga tan W q J , 0 1 ^ 
viaje, para admirar las 1 ^ 
que encierran en escultura ch¡3l 
tanto en piedra como en márl^ 
mejando finísimos encajes 
"Ya les enseñaré la hermo*. 
ción de postales que llevo r Co1 
en el viaje, entre ellas lag a?Sj 
cuyas semillas he adquirido q • 
ducen raras y hermosas f ^ P ' ' A * *< oreS(lecnU 
"Pienso continuar viaje por r 
y Japón visitando las principal 
dades y cuanto de notable eiicifl 
dichos remotos países, para esta 
Mayo en esa y contarles lag bep 
que he visto en esta toumée z\u 
dor del mundo/' 
Mucho agradecemos sn recnefe. 
la intrépida viajera, cuyas inte 
tes noticias serán-recibidas con 
facción por las numerosas ami. 
que cuenta en la sociedad haW 
esperando realice con felicidad 
regreso. 
es er  
anunciado 
ÜN VERANO A6RADAI 
Se alquila la mejor reeldencla (fo a 
rianao, por años o para la temporada. ~" 
no más de tres MH metros de terreno a 
preciosos Jardines y todas las ctmoiy! 
des. Informa «A Señor "Whltner, ov 
núm. 63. C 1739 ' 2 
NEGOC 
fíe vende en uno de los mejores 
tos de la Habana, un establecimjwi 
de Ropa y Sedería con armatostes, «r, 
seres y acción al local. 
iSe admiten proposiciones haiti 
sábado a las 3 de la tarde en can 
de Martín Castols, Muralla 44. 
C. 1741 3.-22, 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicación^ ÜjfáA 
ven al cabello cano su color pnmiti. 
vó, con el brillo y suavidad de il 
juventud. No tiñe el cutis, paes I 
ajpliea como cualquier aceite pr̂  
mado. En droguerías y boticas. Ds. 
pósitos: Sarrá Johnson, TaqueohelJ 
la Americana. 
4566 26 t.-S A. 
La Juventud Conservadora' 
Nacional del Vedado 
Este organismo celebrará Junta 
General ordinaria el próximo viernes 
dia 24 del mes actual, a las ocho de la 
noche, en la casa calle 12 número 20, 
entre 13 y 15, suplicándose la más 
puntual asistencia. 
Cuantío el no suena, agua lleva, «flec el 
refrán. P«r eso creo de buena fe cuando 
ol{p amatr que Colominat tiene en Sin 
Rafael núm. 82 la mejor fotoorafla de is 
Habana. 
Denuncia contra un Alcaide 
El escolta de la cárcel de San An-
tonio de los Baños ha presentado eu 
la Secretaría de Gobernación im eŝ  
crito de queja contra el Alcaide de la 
cárcel de la citada villa, señor Virgi-
lio Sánchez, por irregularidades que 
dice viene cometiendo en el ejercicio 
de su cargo. 
CONTRA LA B M O 
Para las: puigfAí. ohlfictlM. cucaracW hormigas, nióŝ Uitóé, g-a-rrapatas y todo t' e«**-tO *n psreoTlAs .anlmáiles y plantas. Usé Véraitogo Worrí-l. úntelo en su cî  
po, nó lo eutucaxi. ainsún Inisecto, ^ 
MltUfO, .. I>é vsnte en fanmtxíla* y en Tnio m donde dan o&lMogoe gratl?. pí|,I,lV)91/ y ÍO e«ntAVO«, Can ipíúvttriaBiáarw, 
htkgo lACe/Ue, ageaté par* esta B«púw Teléfono A-5500. „ 
C 1224 J ! i 
M I S U E L F . MARQUEZ 
Corredor, Ófiftlna. Cuba 32, de s a »• léflno A-S4«0. Dinero hipóte» «' da« eantldade*. aJl 8 i>or 100. 37Í1 26ÜÍ»» 
flüTOMOVILEC 
9 » — D E fiLOÜILER—^ 
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a 
POTES TES Y BIEN EQüWM 
PRECIOS MQPICQj 
Reina 12. Teléfono 
Zárraga, Martínez 
C 1541 Alt. 
P a r a C O M E R B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o ' 
— P R A D O 
PARÁ E S T I R P A R 
SIEMPRE SANO 
la CASPA y CALVICIE RE 
CONSERVA^ 
f ABUNDA^ 
O R I E N T A R 
D E L D R c J . G A R D A N O - ^ ; 
E L CABELLO Y 
F U E R T E , SEDOSO Y 
B K l U A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s 
C 2«1 
i n t s J S 
H a c i e n d a 
DIETAS 
ha ordenado al Jefe de la Ma-
Nacional que con cargo a los fon-
de beneficencia, se abone al Hos-
^al îvii de î61̂ 11̂ 08 la cantidad 
T $472, que se le adeudan por dietas 
. aladas por individuos de aquel Cuer-
M u n i c i p i o 
«T, REPARTO DE "SAN FRAN-
^ CISCO DE ASIS." 
j-D o] Ayutnamiento se ha recibido 
hov el expediente del reprirto de urba-
¿ación de la estancia '' San Fran-
jeo de A s í s " o "Loma de la Luz," 
propiedad de la señora Josefa Mor̂ l, 
duda de Chaple. 
Las calles de dicho reparto serán si-
nuosas, de- siete metros de ancho sola-
mente. I-0* ̂ e ê as Ueva el nombre 
^ "General Freyre de Andrade." 
Xo se deja manzana para usos pro-
cumunales como exigen terminante-
mente las Ordenanzas Municipales. 
El Ingeniero Jefe del departamento 
¿e topógrafos municipales, señor Leo-
poltlo FrevTe, el Arquitecto, ?eñor i\Ia-
^ri y el Alcalde han informado fa-
rorablemente el proyecto. 
Las únicas modificaciones que pro-
ponen son que las calles de Iznaga y 
Santa Catalina tengan siete metros en 
lugar de cinco y que la tubería de agua 
que se instale sea de cuatro pulgadas 
fn vez de dos. 
Dicho proyecto de reparto será en-
riado a estudio e informe de la Comi-
sión de Fomento. 
EL PRESUPUESTO 
Mañana celebrarán una reunión con 
»1 Alcalde los miembros de la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento y el 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal, para de común acuerdo hacer 
un proyecto de nivelación del presu-
puesto del próximo ejercicio, eliminan-
do del mismo con ese objeto, créditos 
por más de medio millón de pesos. 
Ya el Alcalde tiene hecho un estu-
dio para la nivelación, suprimiendo 
innumerables partidas entre ellas to-
dos los aumentos de sueldos acorda-
dos por la Cámara, excepto los de los 
Jefes de Secciones, Médicos, Comadro-
nas enfermeras y 1 acreación de tres 
plazas de Inspectores Especiales. 
DISPENSARIO 
El Alcalde tiene el proyecto de su-
primir todas las Casas de Socorros 
cuando esté concluido el Hospital Mu-
nicipal, por refundirse en éste casi to-
dos los ervicios sanitarios. 
En lugar de las Casas de Socorros 
piensa establecer en diferentes lugares 
de la población die?; o doce dispensa-
rios, para las casos de más urgencia. 
Esifls Dispensarios tendrán teléfo-
nos fíírecto con el Hospital y con los 
domicilios do las Médicos del Servicio. 
El dragado d e S a p 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
contestado a la de Hacienda, con mo-
tivo del escrito que le dirigieron al 
Administrador de la Aduana de Sa-
gua, los comerciantes y dueños de al-
macenes de aquel puerto, respecto al 
peligro que existe en la paret del ca-
nal ya dragado, lo que sigue: 
"Refiriéndose al escrito nrúmero 
1759 "N" de ese Centro, de fecba 
10 de febrero de 1914, en que se sirve 
transcribir el que al Administrador 
de la Aduana de Sagua han dirigido 
los dueños de almacenes y varios co-
merciantes de aquel Puerto, tengo el 
honor de manifestarle que 1 draga lo 
que solicitan dichos señores no es de 
tan (poco ĉosto como ellos suponen, 
no permitiendo los fondos disponibles 
realizarlo actualmente. Me permii:3 
manifestarle, para que a su vez lo ha-
ga con los peticionarios, que dichas 
obras no son de carácter indispensabK 
pues el ancho mínimo del canal en la 
parte que ocurrió la varadura del va-
por "Eastwood" es de 50 metros lo 
efue permite el cruce de los barcos sin ,L 
peligro, cuando se maniobra con cui-
dado. Xo obstante esta Secretaría ha 
resuelto a fpetición de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Sagua la Grande que al reanudarse 
los trabajos en dicho Puerto, se co-
mience por el referido tramo del kiló-
metro número 2." 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte 
V E D A D O 
VICENTE F. VILLAVE8DE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 I T * 
Cerro. Jesús del Monta y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
A g r i c u l t u r a 
OFRECIMIENTO 
E1. señor J. Santiesteban, de Hol-
sruín. ha dirigdo un escrito al Secreta-
So de Agricultura, ofreciendo media 
¡aballería de tierra de su propiedad, 
Jara destinarla a estación de recría y 
remonta de ganado. 
sol inferíres 
A SUS SEMEJANTES 
Î as personas gastadas o agotadas 
lile han perdido sus fuerzas natura-
les, son inferiores a sus semejantes. 
iÜo sirven para nada! Esas personas 
fecaperarán las fuerzas propias de to-
ser sano y normal, si toman las 
fíicaces Grajeas Plamel. 
Pueden tomarse las Grajeas Flamel 
*n dosis especiales o siguiendo un me-
tódico plan. 
ênta: Jonhsou. Sarrá. Taquechel, 
doctor González. Majó y Colomer, etc. 
^ t i las fannacias bien surtidas. 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
'puesto el pago de las siguientes can-
edades : 
$61.815 para el pago de los intereses 
•Je la deuda de 16 y medio millones de 
l̂ sos. Dicha cantidad s? ha deposita-
0̂ en la casa de los señores TJpmann y U. 
"̂.334 para satisfacer el importe, del girn. 
$8.980.58 para liquidar las cuen+as, 
êhrantos y otros servicios a los seño-
'̂ Speyer y Ca. 
p̂O.319.09 para el pago de los inte-
de la deuda de los 35 millones, 
R̂espondiente a la semana pasada. 
Jsta suma es el importe del 15 por 100 
^Lja recaudación de la Â 113113-
Compañía Anónima 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
^opietarias de las Cervecerías 
LA TROPICAL y T1VOLI 
CoI>or orden del señor Presidente, 
0ea a los señores Accionistas de 
^ ^mpañia para que el doming-) 
tadT*̂ 5 del aotua1' a la un* y trein 
ría ' taPc*e eoncurran a la Cervecc-
oT^^oli"—Calzada de Palatino— 
t*<l eto ̂ e <?ê ebrar la segunda ¡par-
j»* "̂nta reglamentaria. 





L a n u e v a c a s a 
d e S o c o r r o s 
El Alcalde nos manifestó hoy que 
a pesar de figurar crédito en el pro-
yecto de presupuesto para personal, 
medicamentos y sostenimiento de la 
Oasa de Socorros, creada por el Ayun-
tamiento para los barrios de Pilar, 
Atares y Villanueva no había crédito 
para su instalación por haber sido sus-
pendido el presupuesto extraordina-
rio. 
G o b e r n a c i ó n 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Jova" del Central 
'̂Francisco", en Cruces se quemaron 
5,000 arrobas de caña parada. 
El fuego se consilera casual. 
D e S a n t a I s a b e l 
Abril 19. 
Ha quedado definitivamente organizada 
en este pueblo una sociedad de jóvenes 
blancos, bajo el simpático título de "Aso-
ciación Progresista." La finalidad de la 
institución, según el reglamento acorda-
do, es de'lnetrucción y recreo de sus aso-
ciados, Tlndiéndosele culto entusiasta a 
toda clase de sport, al igual que se ha 
hecho en otros centros de cultura de la 
República. 
Empezó a constituirse hace pocos días 
y ya la sociedad se encuentra instalada 
en la calle de Tinito Cruz núm. 11, con 
mobiliario propio y con instalación eléctri-
ca, contando hasta la fecha con ciento diez 
y seis socios, entre los que figuran, ade-
más de la juventud, muchas personas ca-
racterizadas de la sociedad "El Liceo." La 
Directiva electa para regir sus destinos 
durante el presente año social, es la si-
guiente: Presidente, Enrique Leonart; 
Vicepresddente, Gustavo Casanova; Secre-
tario, Nicanor Benítez; Vice, Manuel Gó-
mez; Tesorero, Ernesto Clark; Vice, Luis 
Felipe Guzmán; Vocales: Horacio Gómez, 
José Manuel Ugalde, Ismael Falla, Ramón 
VH'larreal, Manuel Pastrana y Regino Cá-
piro, Suplentes: Rogelio Plch, Francisco 
Sánchez, J. Luis Armenteros y Herminio 
Barquez. 
Que la Asociación Progresista cumpla 
al pie de la letra su loable programa, pa-
ra bien de la cultura lajeña, y próspera 
vida, son nuestros más fervientes deseos. 
La Asociación Nacional de Maestros le 
Instrucción Primaria ha Invitado a las 
Delegaciones de la Isla para la celebra-
ción de un seml-congreso y excursiones 
de recreo, que tendrán efecto los días seis 
a once de Julio próximo, en Cienfuegos, a 
cuyo efecto en el día de ayer celebró se-
sión esta delegación, que preside nuestro 
particular amigo el señor Atilano Díaz Ro-
jo, acordándose adherirse a los deesos de 
la Asociación Nacional. 
Hemos recibido la visita del señor Ll-
sardo González, competente empleado del 
Departamento de Obras Públicas de esta 
Provincia, el cual tendrá a su cargo la 
Inspección de los trabajos del tramo de 
carretera de Lajas a Cartagena, subasta-
do últimamente en Santa Clara. 
El señor González, que tenía en estudio 
proveer a Lajas de un acueducto, para lo 
cual aprovecharía las aguas del río de La-
jas en el punto conocido por "Charco del 
Güije," a dos kilómetros de este pueblo, 
parece que ha desistido de su anterior pro-
yecto, en consideración a que las ĝuas 
del citado río no reúnen las condiciones 
sanitarias indispensables para el consumo 
público. El estanque de aguas, dadas las 
condiciones topográficas del terreno don-
de se proyectaba construir, sería la acu-
mulación de corrientes, de dudosa proce-
dencia y fertilidad, de cañadas y arroyos, 
que por el hecho de cruzar por los bateyes 
de los centrales "Caracas," "Santa Catali-
na" y "Tumba Saco," arrastran en su cau-
dal, sobre todo en la época de las lluvias, 
las cachazas e inmundicias que dichos in-
genios, como es sabido, acostumbran a ver-
ter en zanjas construidas al efecto, o re-
gándolas en la tierra para la fertilización 
de sus campos, lo cual echaría a perder el 
aprovechamiento de aguas proyectado. 
El señor González, que según nos mani-
festó desea llevar a cabo una obra perdu-
rable de utilidad y no de perjuicio público, 
se propone ahora hacer un estudio de los 
fértiles manantiales del arroyo de Magua-
rayita, enclavado en las inmediaciones del 
caserío del Salto, de es-te Término, cuya 
agua pura y cristalma. brotada de la roca, 
tiene perfecta semejanza con la del Ha-
nabanilla que sorte a Cienfuegos. 
61 este último proyecto se realiza, el 
pnablo de Lajas estará de plácemes, por-
que entonces tendrá un acueducto de agua 
buena y abundante, pudiéndose en ese ca-
to ha/cer obligatorio por la ley eu consu-
mo, con la clausura de estanques, pozos 
y aülbes-
G. CORTES, 
SERVICIO PARTICOLAIl DEL 
i n d u l t o 
EL CRIMEN DE MANZANARES— 
DOS DE LOS CUATRO REOS IN-
DULTADOS 
Madrid, 22 
En Consejo de Ministros se acordó 
aconsejar al Rey la conmutación d€ 
la pena de muerte por la inmediata 
a los reos Francisco Portugués y Jo-
sé Bolaños, co-autores del crimen d€ 
Manzanares. 
A los otros dos reos condenados a 
la última pena, Cañamón y Hurgue-
tas no les alcanza la gracia por la 
circunstancia de ser reincidentes y 
serán ejecutados en Ciudad Real. 
O t r a O b r a d e C a l d o s 
BENEFICIO DE MARIA GUERRE-
RO—ESTRENO DE UNA OBRA 
DE GALDOS 
Madrid, 22 
Anoche se estrenó con un éxito 
franco en el Teatro de la Princesa una 
tragi-comedia original de don Benito 
Pérez Galdós titulada "Alcestes." 
Se celebraba el beneficio de la gran 
actriz María Guerrero. 
Esta y el ilustre Galdós fueron ob-
jeto por parte del público de caluro 
sas e insistentes ovaciones. 
DE LA 
0/fo t e m p o r a l 
e n M e l i l l a 
S E C C I O N M E R C A N T I L ] 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Abril 22 
Plata española d e . . . : . . 9 8 ^ a 9 9 % 
Oro americano contra oro español de . 8-U a 9TC 
Oro americanocontra pta. españolaa. 9*2 a 10 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
ídem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1 .09a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
E t C e n t e n a r i o 
d e C e r v a n t e s 
Madrid; 22 
En el Consejo de Ministros celebra 
do anoche, se aprobó un decreto que 
el Jefe del Gobierno presentó a su», 
compañeros organizando la celebra 
ción en 1916 del tercer centenario de 
la muerte del glorioso autor de "El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Marcha.'' 
—NAUFRAGIOS— AVERIAS. — 
UN HERIDO GRAVE. 
Madrid, 22. 
Ha ocurrido un nuevo temporal en 
la costa norte de Africa, ocasionando 
©1 naufragio de cuatro goletas, que 
se estrellaron contra los malecones 
del puerto do Melilla. 
También quedó muy averiado el 
crucero de guerra ''Extremadura" 
anclado en el mismo puerto. 
Un rayo cayó en la máquina de un 
tren de la Compañía Africana, de-
jando lesionado gravemente a un fo-
gonero. 
JL.. ijj 
B a n q u e t e a l 
R e y J o r g e 
París, 22 
El Rey de Inglaterra Jxoge V y lo 
reina María han llegado a esta capié 
tal. Se les ha hecho un recibimiento 
entusiástico. Un público numeróse 
acudió * presenciar la entrada del so 
berano inglés. 
M. Poincaré, el Presidente de la Re-
, pública francesa ha ofrecido un ban-
quete en el Eliseo a los reyes de In-
glaterra. 
El Jefe de Estado francés y Mr 
George pronunciaron elocuentes brin-
dis de mutua felicitación con motivo 
de celebrarse el décino aniversario de 
la "entente cordiale" entre ambas 
naciones. 
L A S A G U A S D E 
" E L C O P E Y " 
El Tribunal Supremo de Justicia 
acaba de dictar sentencia revocando 
la de la Audiencia de esta capital qu--; 
declaró sin lugar el recurso conten-
cioso-administrativo establecido por 
los dueños de la marca de Madruga 
conocida por "El Copey." 
La sentencia del Tribunal Supremo 
anula el decreto presidencial de 22 
de Agosto de 1912 que declaró nula 
la referida marca y declara dicha 
sentencia improcedente lo solicitado 
por los señores Miguel J. Hernández 
y Federico Tariclie, respecto a la nu-
lidad de la misma. ' 
Queda, pues, en vigor la conce-
sión de la marca El Copey, propiedad 
del señor Juan García Lavandera. 
La defensa de este asunto estaba 
a cargo del licenciado Manuel A. Gi-
ménez Lanier, que ha obtenido el 
triunfo de la revocatoria del decreto 
presidencial ya citado. 
E l DE 
COTIZACION B E TALORES 
A B R E 
Búleles del Banco Español de la Isla d» 
1% a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 106 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 97 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento d© 
la Habana. 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 118 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 95 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 107 120 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 
Empréstit de la República 
de Cuba 98 
Viene de la primera 
A 
nos 
i c a c i o n e s 
Revista Bimestre Cubana. 
Hemos recibido el número correspon-
diente a Enero-Febrero de esta culta re-
rista, editada por la beneiñérita "Sociedad 
Económica de Amigos del País" y con 
acierto dirigida por el doctor Fernando 
Ortíz. 
Sumario muy interesante contiene. ¡LiO 
encabeza un hermoso trabajo del gran 
crítico español Juan Valera acerca de las 
"Poesías líricas de la señora doña Gertru-
dis Gómez de Avellaneda," muy de actua-
lidad dada la reciente celebración del cen-
tenario de la eximia poetisa cubana. 
Trabajo de positivo valor científico es 
el titulado "La filosofía penal de los es-
piritistas," del doctor Fernando Ortiz, que 
leerán con interés los aficionados a estu-
dios sociológicos y filosóficos. Otros traba-
jos dignos de señalar son: Crónica y li-
bro de Memorias, por Tomás Agustín Cer-
vantes; Revista de Revistas, por Adrián 
del Valle; Bibliografía y Miscelánea. 
Un número selecto, digno de ser leído 
y conservado. 
CUBA Y AMERICA 
¿Cuál es la mujer más bella de Cuba? 
Acaba de llegar a nuestras manos el 
último número de "Cuba y América," co-
rrespondiente al presente mes de Abril. 
¡Bollo número! En sus páginas, primo-
rosamente impresas, aparecen firmas tan 
acreditadas como las de José de Armas, 
Zéndegui, Ues. Poveda. Miguel Angel de 
la Torre, Pedro Alejandro López, Villa, i 
Maury. Rodríguez Embil. Fantoli. Emilio 
Martínez. Figuereflo, Geada y José Villa. 
Este número nos Informa de la marcha 
—triunfal desde luego—que sigue el con-
curso nacional de belleza establecido por 
Ja popular revista del doctor Raimundo 
Cabrera, acogido por el público de la Is-
la con entusiasmo y gracias al cual den-
tro de poco podremos ofrendar nuestros 
caballerescos homenajes a la más bella 
entre las bellas cubaáaa. 
las ocho de la mañana los mari-
norteamericanes avanzaron den-
tro de la ciudad para dominarla en-
teramente. 
El fuego se hizo general a las on-
ce. 
Los buques de la Armada norteame-
ricana usan de sus grandes cañones 
para proteger y apoyar a la^ fuerzas 
de infantería de marina que se ha-
llaban operando en tierra. 
El bombardeo de Veracruz conti-
núa. 
EL CARGAMENTO DEL "IPIRAN-
GA" EN PODER DE LOS AME-
RICANOS. 
Washington, 22. 
Por un despacho del almirante 
Fletcher al Departamento de Mari-
na se ha sabido en esta capital que 
el vapor alemán í'Ipî anga,' se en-
cuentra atracado al muelle de Vera-
cruz. 
De las armas y municiones que el 
"Ipiranga" conducía para Huerta, 
se han apoderado las fuerzas norte-
americanas que se bailan en Vera-
cruz. 
El Ipiranga," que llevaba un ex-
tenso cargamento de pertrechos pa-
ra los federales, preciortó la acción 
de los Estidos Unidos. El Préndente 
Wilson quiso evitar que el general 
Huerta recibiera pertrechos y ordenó 
por ello al almirante Fletcher que se 
apoderara de la Aduana de Vera-
cruz. 
EL MORRO CASTLE CON-
VERTIDO EN TRANSPORTE 
New York, 22. 
El vapor ''Morro Castle," de la 
' Ward Line," ha salido para Fila-
delfia, con el objeto de transportar lew 
marinos que se hallan en League Is-
land, después de haber sido conve-
nientemente preparado en el Arsenal 
de Cramps, para actuar como trans-
porte de guerra. 
El Morro Castle" saldrá hacia 
Méjico el sábado próximo. 
LA RESOLUCION CONJUNTA. 
SE APROBO EN LA CAMARA 
Washington, 22. 
A las diez y media de la mañana 
ha sido aprobada en la Cámara de 
Representantes la "resolución con-
junta'' que se aprobó en el Senado a 
las tres y media de la mañana 
SE REANUDA EL BOMBARDEO 
Matadero Industrial . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Ĉ rve 
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 89% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Territorial de Cuba. 120 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 




Almacenes de Regla Li-
mitada f 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra* 
Railway'8 Limited Prefe 
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara » 
Holguín 
Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas. . -
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Construccio= 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwaya Limited Pô -er 
Preferidas 
Id. id. comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Ca. Curtidora Cubana. . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Tíderbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . .• 
Cárdenas C Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferida? • 
Id. id. Coinnoes 
Ca, Industrial de Cuba. . . 








































V a l o r O f i c i a l 
DE -AS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Centenes. . .- . . . 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos nlata id. 
20 centavos plata id. 










C H O Q U E 
El vigilante 732 condujo a la octa-
va Estación a Santiago Puig y Alfa-
ro de 3a. (Vedado) motorista dd 
t̂ranvía 297 y a Jacinto Sánchez Val-
des, de Infanta 44, conductor del o 
che número 197, los cuales ohocaron ea 
(•astillo y Monte averiando la defensa 
(idel tranvía, siendo el accidente a cau-. 
sa de haberse desbocado el caballo. 
• 
m m 
A G O L 
Toda previsión es poca par̂  
no contraer en verano una err 
êrmedad. Los niños deben nu-
trirse con leche condensaaa 
M A G N O L I A 
L L e c a F r e s c a C « d a Semana 
PAS3MA CÜATKO D I A R I O D E L A M A R I N A A B R i l . 2 2 D E 1 9 1 4 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DÍARIO DE LA MARINA) 
ĵas PaMas, Marzo 16. 
El resultado de las recientes eleccio-
nes de diputados a Cortes en Cananas, 
ha sido el que se preveía, casi exacta-
mente: sólo en algún detaUe fallo el 
cálculo electoral 
Salió victoriosa en esta isla la candi-
datura de nuestro gran Galdós, pero 
líos directores del partido leonista, ha-
biéndola aceptado a regañadientes, por-
que el señor León y Castillo se la im-
puso, hicieron cuanto pudieron para 
obscurecerla y posponerla a las de los 
señores Argente y Matos. Claro que 
bu propósito se logró, porque en sus 
manos estaba el pandero. 
""El insigne novelista ha tenido mu-
chos menos votos que esos dos candida-
tos: aparece en último lugar, con on-
ce mil y pico de sufragios, mientras el 
señor Argente obtuvo más de catorce 
piil y el señor Matos más de trece mil. 
A esto ha quedado reducida la glo-
ria de esta jomada para el egregio ca-
nario; el acta se la deberá a la bene-
volencia de don Fernando, los leonis-
tas son los que se atribuyen ahora el 
triunfo en toda la línea. Si no se cuen-
ta con ellos, Galdós naufraga en los 
comicios; por haber solicitado su apo-
y haberlo obtenido, Galdós ha triun-
fado siendo en realidad los leonistas 
'quienes cantan victoria en tonos épi-
cos. Sacó el grande hombre la vota-
ción que ellos determinaron que saca-
ra, ni un voto más, y se dieron el gusto 
de humillarle. 
"La humillación es también para la 
isla de Gran Canaria, pero la merece. 
Si aquí hubiera verdadero civistno, in-
independencia ciudadana, hábitos de 
dignidad política, no se habría dado es-
te caso bochornoso. El retraimiento 
de la mayor parte y la sumisión servil 
de los demás, lo ha hecho posible. Han 
votado, por orden, los de siempre; no 
han votado, ni siquiera en esta ocasión 
señalada, los que, por honor patriótico 
debían votar. Se explica el desastre. 
La humillación alcanza igualmente 
y en gran medida, a los que lanzaron el 
nombre ilustre del maestro a los azares 
dé esta lucha. No tardaron en abando-
narle, confiados e ilusos, desde que 
León y Castillo dió su aprobación; y en-
tonces, era necesario desplegar el ma-
yor celo en pro de la noble empresa. 
Podían tenerse maniobras clandestinas 
o habilidades caciquiles que tendieran 
a deslucir la elección de Galdós. 
Ha habido, pues, culpa para todos. 
Con tristeza tienen que proclamar los 
hombres patriotas, los hombreŝ  inde-
pendientes, que Galdós se sentará en el 
Congreso por el favor de un partido 
político, no precisamente el reformis-
ta, por obra y gracia de don Fernando 
de León y Castillo. Ni don Fernando 
podía llegar a más—ha dicho un perió-
dicô —ni dfon Benito a menos. Es 
cierto. 
Acaso haya influido también en este 
triste desenlace la significación radica-
lísima de las ideas que en materia re-
ligiosa defiende y propaga el eminen-
ie escritor. Esto habrá retraído a mu-
chos de votarle: desde luego ahí ha 
de verse la causa principal de la poca 
simpatía con que el señor Massieu, je-
fe de las huestes leonistas, católico 
practicante y ardoroso, recibiera la de-
signación de candidato tan ilustre. 
Por otra parte—hay que decirlo,— 
ése nombre inspira aquí admiración 
profunda, respetos, pero no entusias-
mos. Se reprocha a Galdós indiferen-
cia o frialdad para con su pequeña pa-
tria ; se le censura el no haber en nin-
guna de sus obras, ni en ningún tiem-
po, demostrado su amor al terruño, 
aunque fuese mediante una simple alu-
sión. Tratándose de quién ha subido 
tan altov ese reproche es pequeño, nos 
ha dado su gloria, y basta; pero, im-
parcialmente, lo recojo. 
En resumen, Galdós será nuestro di-
putado, pero la forma en que se le ha 
elegido no importa un homenaje, ni 
mucho menos. Y aun cabría discutir 
si el hecho do ostentar la representa-
ción parlamentaria en esas condiciones, 
o en otras, revista tal carácter para 
un hombre que es en la literatura es-
pañola el primero entre los primeros. 
En el Congreso será uno de tantoa. 
JABONES SANITARIOS 
Estos jabones vienen en unas tazas 
de madera y pesan dos kilos. Su fa-
bricante es el famoso perfumista At 
kinson. 
De venta en: "Roma", Obispo 63, 
y '<Roma,,, O'Reilly 54. 
O. 1742 alt. 10.—22. 
Lo datos que se tienen de las elec-
ciones en las restantes islas comprue-
ban el triunfo, previsto, de la candida-
tura conservadora en Tenerife (Delga-
do Barreto, Benítez de Lugo, Arriaga); 
el de Rodríguez Lázaro en la Gomera y 
el de Picón (hijo) en el Hierro. 
En Fuer te ven tura triunfó don Ja-
cinto Bravo, contra la enorme fuerza 
empleada por el poder oficial para sa-
car victorioso al señor Michels, candi-
dato del Gobierno. No obstante el des-
pliegue de todos los ardides y abusos 
electorales que en España forman tra-
dición, se impuso definitivamente la 
voluntad de la inmensa mayoría Y 
el conde de Romanónos, que había no-
gado el pase a don Jacinto Bravo de 
Laguna, tuvo a bien felicitarle cuando 
se enteró de que había triunfado, tele-
grafiándole en los términos más afec-
tuosos. Le ha dicho que, si hubiera 
conocido el número y valía de los ele-
mentos con que contaba, no le hubie-
ra puesto obstácuk». ifío necesita 
desahogo!... 
En la Palma, resultó elegido ©1 se-
ñor Poggio, que viene representando 
desde hace muchos años a aquella isla, 
sin que ocurrieran incidentes notables 
en la elección. 
Los ha habido numerosos en Lanza-
rote, donde se ha luchado desesperada-
mente por los partidarios de los dos 
candidatos, Betancourt ("Angel Gue-
rra") y el doctor González. Hubo du-
plicaciones de actas, escamoteos de vo-
tos y otras diabluras que hicieron sur-
gir dudas acerca del verdadero resul-
tado. Alternativamente se declararon 
vencedores los unos y los otros. La úl-
tima noticia es que el doctor Qonzáíez 
ha sido proclamado por una pequeña 
mayoría sobre su antagonista. 
Al principio nadie creyó esto posi-
ble: para muchos el triunfo del señor 
González constituye una sorpresa. El 
de la sinceridad electoral en Fuerteven-
tura honra a aquel pueblo y es grande-
mente consolador. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
LOS DE PUENTEDEUME 
Esta Sociedad de gallegos muy sim-
páticos por cierto, celebró eleccion-ís 
resultando electa la siguiente candi 
datura: 
Presidente: Juan J. Robores. 
Vicepresidente: Domingo J. Freijo-
mál. 
Tesorero: Ramón Amado Várela. 
Vicetesorero: Celestino Veiga. 
Contador: Oaturnino Feal. 
Vicecontador: Domingo Feal. 
Secretario: Juan Fraga, 
Vicesecretario: Manuel Feal, 
Además, 12 vocales y 4 suplentes 
La Sociedad a vez se propone con-
seguir más socios y llevar más pron-
to a la práctica los deseos de todos, 
que son los de establecer planteles de 
enseñanza en el "rinconcito'* natal. 
Esta institución está organizando 
un festival (romería o jira) que cele-
brará en fecha próxima. 
Sea enhorabuena. 
DON ANTONIO GANDARA 
Anteayer embarcó para España don 
Antonio Gándara, encargado del eo 
nocido establecimiento "El Progreso 
del País", de la calzada de Galiano. 
Poco antes de partir, recibió el se-
ñor Gándara una desagradable noti 
cia: la del fallecimiento de su amante 
madre. 
i (Reciba nuestro pésame el apreciabie 
comerciante y que su viaje sea tran-
quilo ya que por la irreparable pérdi 
da no puede ser feliz para 6L 
Comisión de F e r ¥ -
carriles 
« • 
Se tiene aquí noticia de que el go-
bierno de Cuba ha resuelto imponer 
nuevamente cuarentena a las proceden-
cias de Canarias. 
¿Por qué? ¿En qué se funda esta 
determinación, tan dañosa para nues-
tros intereses comerciales? La salud 
pública en todo el Archipiélago sigue 
siendo excelente y las cifras de morta-
lidad decreciendo. El estado sanitario 
y demográfico del país no puede ser 
mejor. 
Toda nuestra prensa quéjase de esas 
medidas inmotivadas que infieren gran 
perjuicio a algunas ramas de nuestra 
exportación agrícola cerrándoles el 
mercado de esa República. 
¿ Cuando va a desaparecer la preven-
ción injusta en que se basan tales ri-
gores? 
La función de despedida del actor 
Tallaví estuvo brillantísima. El pú-
blico tributóle ovaciones repetidas y, 
terminada la función, descubrióse la 
lápida con el nombre del insigne trá-
gico que se ha puesto en el vestíbulo 
del teatro. 
Tallaví, qne deja entre nosotros re-
cuerdos imborrables, se halla ahora en 
Tenerife, donde hará una breve tempo-
rada 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Lí MEJOR Y m SENCILU DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
Ab.-l 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
T J & S S l Z & S ^ ^ D E P A R T A M E N T O SANI-
iorraa ADarlado 159. POPÍS y Cía. S. en C. Eqldo 4 y 6.-HabaDa. Teléíooo A.4295 
EXPOSICION de baúles y 
maletas en ESTILOS MO 
DERNOS, solamente en 
precios baratos. 
Baúl bodega, Ingles, reforzado y 
sumamente ligero. 
1,500 maletas cuero , a m e r i c a n a s a $ 3 
sue la , „ „ 8 
„12 
Baúl camarote, con percheros 
automáticos. 
No se engaña con imitaciones. 
Todos los hoteles conocen los equipajes 
de esta casa. 
¡ V E N G A A V E R N O S ! Baúl camarote, maderas enterizas cubierto con fibra. 
" l i GRANADA" J u a n Mercadal y Uno. Obispo y Cuba. 
C 1671 alt 6-14 
ACUERDOS TOMADOS 
—Oircular a las Compañías de Fe-
rrocarriles para qne informen solici-
tud de la Secretaría de Hacienda a 
fin de que por parte de las mismas 
se coopere a la Administración de los 
Impuestos estableciendo un sistema 
de cerrojo o cerradura con tres llaves, 
que tendrán en su poder el Inspector 
del Impuesto del servicio en la desti-
lería, el conductor Jefe del tren y el 
Inspector del Impuesto para evitar 
se fracturen los sellos de plomo que 
sirven de cierre a los carros condu-
ciendo alcoholes y con pérdidas o 
completamente vacíos los envases que 
contienen dichos caldos. 
—Señalar el dia 26 de Mayo a las 
2 p. m. para que tenga efecto la au-
diencia pública en el recurso de revi-
sión establecido por los F. C. Unidos 
de la Habana sobre acuerdo tomado 
por la Comisión de Ferrocarriles en 
20 de Enero del corriente año y 25 
de Noviembre de 1913, por los cuales 
se aprobaron el informe del Inspec-
tor General de Ferrocarriles y la mo-
dificación al cuadro distributivo di 
transporte de correspondencia presen-
tado por dicha Compañía. 
—Manifestar al señor Amable Ca-
ballero que debe demostrar a esta Co 
misión el interés que tiene en solici 
tar informes relativos al pago de sub-
vención a la Compañía Havana Cen-
tral, según la Ley de 5 de Julio de 
1906 
—Fijar a la Compañía F. C. Unidos 
de la Habana un plazo de dos meses 
para llevar a cabo las obras ordena-
das en la estación de Vegas y aperci-
bir a dicha Compañía de la penalidad 
en que incurre caso de no ejecutarla 
dentro del referizo plazo. 
—Aprobar a The Cuban Central 
Railway proyecto de enlace de un ra 
mal particular concedido al señor Ce; 
lestino P. Barreda para carga y trans-
porte de caña y de los productos de 
las fincas de su propiedad en la línea 
de Camarones a Cumanayagua K 
19,680, bajo las condiciones acorda-
das por la Comisión en 26 de Marzo 
de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
—Aprobar a The Cuban Central 
ramal particular concedido al señoi 
Alfredo Leblanc para transporte do 
piedra procedente de la trituradora 
que tiene establecida en su finca lí 
nea de Sagua a Caibarién K 44,004-69 
bajo las condiciones acordadas por 
la Comisión en 26 de Marzo de 1906 
y 10 de Marzo de 1914. 
—.Manifestar a The Cuban Centra, 
su conformidad al anuncio público do 
la tarifa especial 285 para carbón ve 
getal y cáscara de mangle que s. 
transporte de Concha a Habana, qu 
fué aprobada el 10 de Marzo próximo 
pasado y a la salvedad que aparece 
en la misma de que el precio de $3.37 
debo ser $3.38, así como de tomar no-
ta de dicha rectificación. 
—Darse por enterada de la tarifa 
especial número 284 presentada por 
The Cuban Central R'y8- establecida 
para heno del país (cuarta clase) con 
el 50 por ciento de rebaja que se des-
pache en tráfico local en lotes de 10 
toneladas o más o 20 m. ciib. o más 
con carga y descarga por el remiten-
te y consignatario. 
—Tiene efecto la audiencia públic* 
señalada en el recurso de revisión es-
tablecido por los F. C. Unidos de la 
Habana contra acuerdo de 15 de Sep-
tiembre de 1913 que impuso a dicha 
Compañía una multa de 50 pesos c ih 
rreney por diferencias en el servicio 
de transporte de viajeros e infracciór 
del artículo I Cap. XIII de la Orden 
34 de 1902. Informó el doctor Luís 
Rosainz en representación de la Com 
Pañí a. 
Un c e r t i f i c a d o 
Señor Administrador de la Compa-
ñía Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños. 
Ciudad. 
El Profesor Médico que suscribe. 
CERTIFICA:—Que preconiza ex-
clusiva y preferentemente a sus enfer-
mas dispeptuos o con padecimiento del 
hígado o de los ríñones, las aguas Mi-
nerales de San Miguel de los Baños 
por que clínicamente le dan resultados 
favorables de curación definitiva. 
Habana, Abril 8 de 1914. 
Dr. J . A. Trénwls. 
CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INDID) GARANTIA ABSOLUTA DE HA£[R DESAPARECER EN UN 50LD OIALOS DOLORES REUMATICÜS.LUMBAÉQ.ElATlCA,DDLDR DE IJADA ETC. VÜNTA ENOfiaGUCfVASyBOTICAS 
C. 1560 26.—9.-A. 
Prácticos k farmacia 
Se solicitan varios que sean jóvenes, 
activos y con referencias. í5e paga muy 
buen sueldo. No se contestan cartas. 
Dirigirse en persona a la Droguería 
'"San José," Habana y Lamparilla. 
C 1649 10-13 
Se practica to-
da clase de ope-
raciones quirúr-
gicas en caballos, 
^[perros y demás 
" animales, en la 
Clínica Veterina-
ria del Dr. Martí-
nez, Monte 385, Teléf. A-5529 
4362 15-4 
DE Lfl ESTACION m i l 
De esta mañana. Viajeros que lle-
gan: Tren de Cienfuegos, por este 
tren llegó el doctor José M. Ros y su 
hijo Eicardo. 
Tren a Pinar del Río. Por ê te tren 
salieron a Guane, señores Pedro Sil-
va, Antonio de Beu, a Baeunagua el 
señor Ramón Dennis, a Arroyo Na-
ranjo, a pasar una temporada el se-
ñor Enrique Ubieta, a Bejucal por 
Rincón el fiscal de aquel dictrito doc-
tor Lutgardo de la Torre,, a San Cris-
tóbal el señor Antonio Sánchez, a 
Pinar del Río, el señor Francisco 
Ruiz, y el señor Marcial Hernández, 
alto enDpleado de la Secretaría de 
Gobernación. 
Por el tren Central, llegaron de 
Santiago de Cuba, entre otros viaje-
ros, la bella y gentil señora Coralia 
Molinet de Galeno, y el Vicepresiden-
te del ferrocarril de Nuevitas a Ca-
magüey el señor Alcides Betancourt. 
y el señor Cli ampien, el señor Mario 
Recio, todos de Camagüey. Del Cen-
tral "Piedrecitas" el señor David 
Maduro. De Caibarién los señores 
Emilio Gómez, José Camejo P. dueño 
de un taller de maderas. De San 
Luis, Oriente, el procurador doctor 
Manuel Hernández Gómez, el señor 
Emilio Torrente del Central "Altami-
ra." 
De Camaigiiet, el señor Ruiz Cen-
doya, Superintendente de Escuelas de 
dicha Provincia. 
tonio Santa Marina, San Antonio de 
los Baños los señores Antonio Oonzá-
lez, Marcelino Nespral. 
Tren rápido a Oamagüey, a inspec-
cionar, salieron los altos empleados de 
la Secretaría de Agricultura señores 
Ramiro Ramírez Tamayo, y Guiller-
mo Sechweyer, que van a Santa Clara, 
para después ir a Camagüey y San-
tiago de Cuba, los cuales van inspec-
cionando las distintas Granjas Agrí-
colas, en el Departamento de Contabi-
lidad. 
Salieron además por este tren los 
viajeros siguientes: 
Matanzas: el señor Adams, de la 
Casa de Pesant, los señores Arturo 
Cerda, Antonio Méndez, Manuel Gon-
zález, y la bella dama Fanny Crespo 
de Blanco, y el Ca/pitán Capmany, los 
señores Alfredo Vázquez, ¡Presbítero 
Joaquín de Fana, Secretario de aquel 
obispado. José García Fernández. 
Colón: el doctor Joaquín Jaioobsen 
que fué a visitar un enfermo. 
Sagua: señores Daniel Muñoz, To-
más Bazail, y Darío Arguelles, due-
ño de una fábrica de sombreros allí. 
Cárdenas: La señora Ana S. Pan-
do, Inspectora de Beneficencia, y el 
Administrador de nuestro colega 
"Cuba" señor J. M. Vülaverde. A 
Sierra Morena, a su central "Santa 
Luígarda*' el señor Francisco Gamba, 
y también a dicho Central, el señor 
Francisco Plaza. 
El comerciante señor Víctor Gó-
mez a Cabaiguán. 
Tren de Cárdenas, llegaron: 
De Matanzas, el Hacendado Manuel 
Carreño, el Senador Julián Godínez, 
el Concejal de aquel Ayuntamiento 
doctor Luis Pastor Quesada. 
El Representante a la Cámara doc-
tor Horajcio Díaz Pardo, los señores 
Ricardo Pérez, Marcelo Mena, Eduar-
do Berrier. Salvo Silveira y Juan y 
Francisco Rabell. 
Jaruco, el Direcor de "El Mundo" 
señor J. M. Govín. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaria 
Continuación de la Junta General or-
dinaria del cuarto trimestre de 
1913 y Junta General ordinaria del 
Primer trimestre de 1914. 
No habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaria del cuarto trimes-
tre de 1913, en la sesión del 19 del 
actual, se convoca para continuarla 
en la noche del próximo domingo día 
26, a las siete y media, en el Salóu 
de Fiestas del Centro Social. 
Se convoca asimismo para la cele-
bración de la Junta General Ordina-
ria correspondiente al primer tri-
mestre de 1914, una vez terminada 
la que es objeto de anterior fláta-
ción, en el día y lugar indicados, da 
conformidad con los Estatutos Gene-
rales. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 11, de dichos 
Estatutos, sólo tienen derecho a con-
currir a dicho acto los socios inscrip-
tos con tres meses de antelación al 
presente y que estén provistos del re-
cibo de cuota de este mes. 
Según está acordado, desde la no-
che del viernes 24 podrán los señores 
asociados que lo deseen recojer en es-
ta Secretaría un ejemplar de la Me-
moria de que se ha de dar cuenta en 
esta sesión. 
Siendo necesaria la existencia de 
quorum para celebrar la Junta Ge-
neral de Primer trimestre de 1914, se 
ruô a encarecidamente a los señores 
asociados su asistencia 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Abril de 1914. 
El SecreUrío, 
Ignacio Llambías 
4045 5t-21 li-26 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las eníermedades genita-les, urinarias y sífilis. Los tratamientos pon aplicados directamente sobre las mu-cosas a la vista, con el uretroscoplo y el cistoscopio. Separacldn de la orina de ca-via riñdn. Consultas en Neptuno 61, bajos, da 4 y añedía a 6. Teléfono F-13B4. 1434 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAK MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,8. 
JHaí, Cimito. Venéreo y Stflle*. 
A plicación especial del 606-Neosalvasán 914 
4542 80t-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 51 Teléfono 
A—7347. 
1435 Ab.-l 
DR. GABRIEL Mr LAUDA 
NarU, garganta j oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Confultac de 2 a S en San Rafael 
número 1, entresuelos Domicilio, 2} en-
tre B y Or teléfono F-3119. 
1426 Ab.-l 
Tren de Batabann. Llegaron por 
este tren de Batabanó el señor Ma-
nuel Torres, rico comerciante de 
aquella plaza, de Bejucal señor An-
D R . P E R D O N O 
WÍMS urinarias Betrocnea do la orina 
Venéreo. Hidrocele. BlfllU tratads por la 
tujreccióa del CM. Tsléíonc A-64«. Dt 
12 A l Jestf Max̂  nOmers Ut 
140Í Ab.-J 
D r . B . O y a r z ú n 
Jete de la Clínica de venéreo y slflll» d« 
Ir. casa de salud "La BenóÜca," del Gen-* 
tro Gallego. 
Ultimo proceóí1» icnto en la apllcaoloo 
IntravenoíB del nuevo t06, pov series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
C 1474 26-9 A 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CiAedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
PKADÜ MUM. 38 DE 12 a 2 todoi 
los días excepto ios domingo». Con-
tal tas j operaciones en «1 Hospital 
Mercedes lunes miórooles y rienies • 
La* 7 dci Ib nw-ñaua. 
1403 Â -1 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDEDAfl S3-
MINALES. — ESTERILIDAD.—V-B-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 * 9 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de Bhi • • 
1489 Ab.-l 
O R . J . M O N T E S 
EspecUkista en üesahuclados de est6msgo« 
y en Asma* bronquiales, sunque h** 
yan teslstldo las corrientes de di» 
fsrertd tensión. 
De 9 s lí y ds 12 a ̂  Re!ns 28, sntía"̂  
1437 Al»--* 
A B B I L . 2 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
L o d i© ¡ L i i m a i r e s 
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V E D A D O T E N N I S C L U B 
B R I L L A N T E I N F O R M E 
U COMISION NOMBRtOA PARÍ DIGTIlMINAR ACERCA OE LAS CONDICIONES QUE 
DEBERAN REGIR EN EL CAMPEONATO OE REMOS DE ISI4 Y ACERCA DE LA CONS-
TROCCION OE LA CANDA PARA LA MISMA TIENE EL HONOR OE SOMETER A LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL "VEDADO TENNIS CLUB" EL SIGUIENTE INFORME EN CUM-
PLIMIENTO DE SU COMETIDO: 
i * 
9? 
C o n t i n u a c i ó n 
Otra necesidad del Director de tri-
Qjjción es el uso de una lancha de un 
Indar de 10 a 12 millas por hora, de»-
,f |a cual pueda dirigir a los remeros. 
En cuanto a la dirección de las práe-
y de la tripulación, opinamos que 
haber un sólo director, a cuya au-
¡Jdad estén sujetos los remeros, qn3 
ĵ gponda a la Directiva por conducto 
;el vocal de deportes marinos; pero 
npeste vocal de deportes no tenga au-
l)ridad sobre el director de regatas, 
,368 entonces entra la dualidad que es 
Itamente perjudicial. 
Respecto al lugar en que deban efec-
¡¡¡jrse las regatas no pueden ser más 
ûí dos, o en el litoral de la Habana y 
íedado o en la Bahía de la Habana, 
finamos que a menos que no haya 
causa que lo haga completamente 
iiposible, debe escogerse el primero, 
«toes, el litoral del Vedado, comen-
ondo por ejemplo frente a la Batería 
•¿Santa Clara para terminar después 
i una ligera curva frente a la casa 
¡iClub en la desembocadura del Al-
indares. En este curso la regata se-
i bien visible a los espectadores en 
idi su extensión, muchos en coche o 
stomóvil podrían ver la salida y la 
y ésta sería en U misma casa 
fcl Club, donde podría festejarse de-
fámente sin interrupción de ningu-
udase que enfriara el entusiasmo. Se 
presentati grandes obstáculos para el 
nirso optativo, es decir o en el litoral 
m la Bahía, donde lo permita el 
ífinpo. Pues la regata, de todas ma-
nera, ha de celebrarse por la mañana, 
quo aun por la tarde en bahía, 
íto & brisa reinante, se levanta la ola 
que es de lo que especialmente 
• inye, y hay que determinarlo no an-
ta de las siete de la mañana, pues an-
ide esa hora es difícil predecir con 
Ifnridaá como se presentará el mar, A 
hora ofrece dificultades el traslado 
todas las embarcaciones que deben 
lár preparadas en el lugar más pro-
que es el litoral, a la bahía. Ha-
lía también que tener los dos cursos 
teparades con todas sus boyas, lo cual 
bastante difícil, aun para uno solo, 
•e efectúa en bahía habría que obte-
r permisos especiales para detener el 
ifico y dada la longitud de la regata 
la salida o la llegada sería invisible 
Ira la mayor parte de los espectado-
fc, pues no hay que pensar en una 
completa que implicaría una ca-
ía especial. Es más probable también 
bahía la interposición de un gran 
ípor que no puede detener su marcha 
ine aunque no cruzara el curso por 
I Oleaje ue levantaría entorpecería a 
* remeros y los colocaría en condicio-
ta desventajosas para hacer buen re-
r̂ido. por todos estos motivos cree-
que sería mejor fijar de una vea 
'litoral del Vedado como lugar en 
¡¡ta se ha de celebrar la regata y si por 
^ condiciones del tiempo no puede ce-
rrarse esperar hasta la tarde que mu-
^ veces hay turbonada y se presen-
* el mar en calma. Y si por la tarde 
P̂oco es posible dejarlo para el día 
f^nte; estas condiciones son usua-
P en las grandes regatas de los Esta-
* Unidos. Pero lo más probable es 
^ el mes de Agosto se presente 
el tiempo. 
¡¿y cuanto a la hora en que se debe 
'Hrar la regata la más favorable es 
^ ocho y nueve de la mañana; o 
/̂ do el tiempo lo permita si en esa 
'^posible. 
^ Ju^z de Curso a quien en nues-
proyecto de condiciones para la re-
^ darnos las atribuciones de Direc-
M â ^S^3» ê̂ e ^ ê  encarga-
b p la preparación material del cur-
^j» boyas, metas, embarcaciones pa-
ifo08 ;)ueces y timekeepers, y respon-
* do tener el curso despejado du-
j. la regata y de dar las órdenes 
¿^fas para la alineación de las em-
^lones de los espectadores, y de 
1& hora exacta y el hisrar en que 
de reunir las tripulaciones con-
y de qué manera se han de 
^^J8*5 canoa8 para su inspección 
Ael Tribunal. 
^continuación presentamos el pro-
SS, condiciones para la regata de 
^ - ^ . v . NACIONAL DE 
V&K PARA CANOAS D E OCHO 
. Año 1914 
'^?loiones a que han de ajustarse 
j^aciones^y los contendientes, 
se permitirá que tome parte 
en esta regata a ninguna canoa que 
tenga más de cincuenta y seis pies in-
gleses de eslora, medidos en la tapa de 
regala. Manga, puntal y todas las de-
más condiciones de construcción a elec-
ción. 
2. Las canoas serán construidas en 
el país. 
3. Las canoas serán para ocho re-
mos y un timonel. 
4. E l recorrido será de dos mil 
quinientos metros. 
5. La regata se efectuará a lo largo 
del litoral del Vedado, en la Habana, 
en dirección de N.E. a S. O. próxima-
mente, terminando después de una li-
gera curva frente al edificio social del 
Vedado Tennis Club. 





E l valiente aviaidor cubano Jaira e González, que se propone 
el próximo 20 de Mayo un vuelo de Cienfuegos a la Habana. 
realizar 
Abril 14. 
D e N u e v i t a s I L O S I N F A N T I L E S 
En el tren excursionista que de Ca- EL CREDIT0 8ÁBB gu NEGOCIO 
maguey llegó a ésta el domingo 1% 
vinieíron los componientes del fuerta 
team "Camagáiey" del que es capi-
tán el excelente player Kike Don, él 
que había retado ai team "Nujevitas" 
de esta y ad eífecto Be celebró a las 
2 p. m. un match en los terrenos d ú 
'"Sport aub." 
Deside el primer irming ya se rió 
que el uOamagiiey,, perdía terreno 
pues a su pitcher F . González lo pul 
verizaban los fuertes bateadores del 
"Nueritas" que se crecían ai ir a 
lia def ensa, secundanido la labor ma-
gistral de su ipdtoher Florencio Pérez 
que con el insustituible catdher Ra-
món Arce amiarrairan tan corto a los 
''slugers" oamagiieyanos que aMa 
ron lo bastante los hite para que no 
pudieran pisar el heme ¡hasta la octa-
va entrada que teniendo las bases 
ocupadas disparó un largo '•'fly" el es. 
Ignacio Zayas, que fué atrapado por 
el If. Felipe Domínguez, pero debido 
ai tiro muy largo pudo anotar el co-
rtredor de tercena base; otro hit hi 
zo (amatar otea carrera, siendo estas 
dea las únicas del '"Camagiíey" se-
gun se puede ver por la siguiente 
anotación por entraxiaB: 
Nuevitas 100 232 002—10 
Oaraagiiey . . . . . . 000 000 020— 2 
Da decepción de los camagneyanos 
fué enorme pues eontaban obtener 
una fácil victoria sobre los ribereños, 
al extremo que 'antes del desafío de-
jaron redacta/do un telegrama para 
sus annigos de Camagiiey anunciando 
haber obsequiado a los contrarios con 
el fatídico collar de nueve argollas, 
pero poco faltó para resultar lo con 
trario. 
Para el día 3 del próximo Mayo 
perametieron volver los Oamagiieyanos 
y veremos entonces si los nueviteros 
saben sostener sus victorias que creo 
les será fácil si juegan con tanto n-
terés como el pasado domingo. 
José SOLER. 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRQOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la bieraorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de la blemorragia o gonorrea. 
C O N U N tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo que en el crónico. 
FI SIRlifl.Sfil 68 el único Producto destruye el microbio de la blemorragia por eso cora pronto y 
umuMUUL. evifa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO-
E L " S I R G O S O L " <evendeentoda8 ,a8farmacia*de ia ^ p ^ 0 » 
1  Sarrá, Jolmson, Taipiectiel, González y MalúColomer 
Lo dije una vez, y ahora lo repito: 
el Crédito es el club que más lejos 
ve en la Ligra Habana. 
Mientras los otros se están preocu-
pando de su bienestar actual, él se 
dedica a fomentar la novena que ha 
de darle el triunfo en la próxima es-
tación. 
Ya el pasado domingo en la mañana 
jugaron sus dos teams, el de los Vetera-
nos y el de los Reclutas, imitándose con 
esto a los grandes clubs americanos. 
He hablado con Pascual, el manager, 
y me ha expresado su satisfacción: tie-
ne elementos suficientes para conten-
der con probabilidades de victoria en 
1915. 
La idea de Pascual era celebrar jue-
gos entre sus dos fuerzas colocando sus 
pitchers veteranos en las filas de los 
reclutas, y lanzadores reclutas en las 
filas de los veteranos. 
Así se vería cuáles son los que pudie-
ran hacer estragos al Crédito y cuáles 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y A mis. 
tad. Teléfono A 4376 
1468 
El Senador minúsculo 
En atención a los méritos adquirido?; 
viene después Mérito Acosta, el hijo 
del señor Baldomcro, que desde la 
temporada anterior se encuentra dis-
frutando las delicias de la liga Ameri-
cana. Su escaso cuerpo se estimó al 
principio como un serio obstáculo para 
sus aspiraciones a un puesto regular en 
el line up de los Senadores. 
La surerte, cuya influencia es indu-
dable en los asuntos del base hall, pa-
rece sonreirle este año con más inten-
sidad que en el pasado, ya que Zorro 
Viejo ha declarado que Acosta no pa-
sará largo tiempo sin que ocupe un 
puesto regular en los jardines del Was 
hington. Y su intención no se reduce 
a una simple declaración como lo prue 
ba el hecho de salir de la capital ame-
ricana sin llevar otro utility que Acoŝ  
ta para las emergencias que se puedan 
presentar. 
pueden marchar sin causar graves pon 
juicios. 
Lo que tiene macha importancia, sa* 
bido el deseo de cambiar Cárdenas poi 
Corzanego, e primero del Aguila y el 
segundo del Crédito. 
Con el juego del domingo sabe Pas-
cuanini que tiene un lanzador zurdo 
'que será el terror'de las aves de rapi-
ña en la temporada de 1915. 
Un receptor nuevo tiene el Crédito, 
Juan Pérez, que ha merecido celebra-
ciones generales de cuantos le vieron 
en acción. Pascuanini seguía eon aten-
ción desde hacía tiempo la rapidez del 
tiro de Juan Pérez y pensó en la posi-
bilidad de utilizarlo como receptor, y 
aprovechó la oportunidad del pasado 
domingo para hacer la prueba. Creo 
que Pérez tira con mayor fijera y ra-
pidez que Miranda y el Matancero. 
Nada de particular tendría que en 
el juego del jueves entre Mestre y Cré-
dito encargara a Juan Pérez de reci-
bir las curvas de Rivero, que es el pit-
cher encargado de dominar a los vol-
cánicos de. la Martinica. 
V U E L V E LA CALMA 
Las malas noticias de la Liga Ha-
bana van lentamente tocando a su fin, 
pues los diversos individuos que ha-
bían presentado sus renuncias acaban 
de retirarla, cediendo a la presión de 
los que piensan en la vida del campeo-
nato. 
Sinceramente nos alegramos de ello. 
T I E N E IMPORTANCIA 
E l juego de mañana entre Mestre^y 
Crédito tiene una gran importancia, 
visto el record de victorias consecuti-
vas de Rivero, quien resulta un enigma 
indescifrable para todos los demás 
clubs de la Liga. 
E l maeth empezará a las cuatro. 
pedro MARCO. 
El " M í n " de Yillazón en 
el " M a c ó n " 
He aquí el soore del juego celebra-
do en Columbus, el 13 del actual entre 
los clubs "Macón" y Columbus," en 
el que tomó parte el pitcher cubano, 
el gran Villazón, y cuyo juego quedó 
empatado por la efectividad de éste, 
en el box. 
Este desafío se suspendió en la sex-
ta entrada por osourdidad. 
¡M^OON 
! V. C. H. O, A, E . 
Matthows, cg. . 2 0 0 0 0 0 
Ford, 2b 3 0 0 1 5 0 
Bowden, c 3 1 2 4 1 1 
González, 3b. . . . 3 1 2 0 0 1 
MttEia, Ib. . . .. 2 0 0 8 2 0 
Stinson, rf 2 0 0 0 0 0 
Firestine, s s . . . . 2 0 2 1 1 1 
Selph, If 2 0 0 2 0 0 
Kluth, If 0 0 0 0 0 0 
Villazón, p. . . . . 3 0 0 1 2 0 
Voss 0 0 0 0 0 0 
Total . . . . 21 2 6 17 11 3 
OODUIMB'US 
V. C. H. O, A, E . 
Moore, 2b 
Me Duff, 3b. . . . 
Folmar, rf, . . . . 
Thamton, cf. . .. 
Oallagher, 11 . . 2 0 2 
Fox, Ib 2 0 0 3 
Bowdoin, ss. . . . 
Kimball, c 2 1 1 
Me Cormick, p. . 2 0 1 
Anuncios en periódicos 
revistas. Dibujos y 
grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
F. M E S A -
1453 Ab.-l 
la^fEHionEJilelQfl; 
P í d a s e . 
C 1665 1R-14 A. 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
DE 
Colominas y Cia. 
S A N R A F A E L 32, 
COK 6RAN REBAJA EN LCS PRECIOS. 
6 imperiales eje UN PESO 
6 postales.. G|e UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
Total 
0 0 0 
LegiliiDos e s 
21 2 7 18 
Anotación por entradas 
Mw*m .000 002—2 
Columbus 000 020—2 
Sumario 
/Three, base hits, Kimball, Folmar; 
hits a Me Comiek 6 ¡ Villazón 7; 
sacrifice hits, Munn, Stúison, Voss, 
Oallagher, Fax, Bawdoin; Stolen ba-
ses, Bowdoin, González, Firestine, 
Moore; leít on bases, Macón 7; Coum-
bns 7; bases an balls, por Villazón 2-
Me Cormick 2; first base on errores' 
Macón 1; Columbus 1 ¡ Struck out. por 
Villazón 2; Me Cormick 5. 
Tiempo, una hora y veinte minutos. 
Umpiire, Lauzon, 
R O S K O P F 
Marcax F . E . R O S K O P F 
DE 
Marcelino Martínez 
El RELOJ del obrero, seguro, 
exacto, fuerte, eoonómioo y ga-
rantirá do. 
Depósito: 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Bril lantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
D I A R I O D E L A MARINA 
A B R 3 L 2 2 S E ? n . 
» ^ . . 
D a P r o v i n c i a s 
D e A l q u i z a r 
^.brü 20. 
En «I "Círculo Famlllap." 
La función de anoche. 
Como anuncié en mi última correspon-
iencia, anoche tuvo efecto en loa amplios 
fcalones del **Círculo Familiar," la íunción 
cocial correepondlente a este mes. 
Una concurrencia tan selecta como dis-
tinguida, aunque no muy numerosa, pre-
Benciaba el espectáculo. 
Al fin nuestra sociedad parece salir de 
©sa apatía en que se habla sumido, pues 
si bien es cierto que anoche los salones no 
estaban rebosantes de espectadores como 
sucedió en la primera función, es, sin du-
da alguna debido a que nuestras principa-
Jcs familias se encuentran ve -̂aneandío 
ten nuestra playa. 
He aquí le concurrencia que así al azar 
Recuerdo; 
María Medina de Herrera, "Nena" Ca-
pote de Santo, Emérita Herrera de Peí-
do, Concepción Capote de Gutiérrez, Anita 
Peláez y Emérita Capote viuda de Aren-
cibia, damas todas muy elegantes. 
Mención especial para la joven y bella 
ceñora Alovia Salas de Vivanco. 
Señoritas, una legión, adorable. 
En primer término Raquel Herrera, 
siempre tan bella y elegante;' Terina y 
Pan chita Arencibia, Carmen Gálvez, Car-
mela González y Margot Castillo, lindí-
simas. 
En trinidad encantadora Juanita Arre-
dhea, ' Celita" Novo y Elvira Alfonso. 
Muy Interesantes María Luisa Arrechea, 
(Marte, Ferrer y Julia Martí. Sarah y Es-
ther Ferrer, Gelabert y Joaquina Llanos, 
preciosísimas. 
Las hermanas González y las hermanas 
¡Rivero, muy gentiles. 
Párrafo aparte para dos "damolselles" 
fascinadoras, María Gutiérrez y ¡Lucrecia 
¡Moreno. 
Y descollando entre todas, por sus múl-
tiples encantos una figurita de porte dis-
tinguido que es desde hace días nuestra 
huésped. 
¿Su nombre? 
María iLuisa López. 
' Y a propósito de las Marías, 
No realzó anoche con su presencia aque-
llos salones la que es dechado de belle-
za y distinción. 
¿Ella? 
María Josefa Ramírez, la Ideal y subyu-
gadora María. 
Zoila, su simpática hermana, tampoco 
los exornaba. 
Y ya para concluir citaré un grupo de 
niñas muy angelical: Consuelo y Domin-
ga Gutiérrez, Zoila Gelabert, Emilia Cas-
tillo, Laura Moreno y una "mignone" lin-
dísima, adorable, Rebeca Rodríguez. 
Las obras interpretadas gustaron mu-
cho y los actores fueron muy aplaudidos. 
Se distinguieron mucho Esperanza Zar-
zo, que es una tiple admirable, el señor 
Pando, el señor González y el señor Ló-
pez. 
Kn fin, una noche que se deslizó agra-
dable, pero que no fué óbice para que en 
todos los momentos tuviese un recuerdo 
para una ausente... 
iMl felicitación a la directiva del "Cír-
culo Familiar" por el éxito obtenido, espe-
cialmente a su presidente mi buen ami-
go Juan Pablo Alfonso. 
FRAY. QUINQUE. 
D e G u a n a j a y 
Abril 20. 
Boda distinguida. 
Nuestra crónica social, de común mo-
nótona y desprovista de acontecimientos, 
registró en la noche del pasado viernes 
una de sus páginas más brillantes. 
/La señorita Ramona Pérez y Díaz y ©1 
joven Federico de la Cuesta y Cárdenas, 
unieron esa noche sus destinos en el altar 
mayor de nuestro templo católico, resul-
tando el acto, en detalle y en conjunto, 
rodeado del mayor lucimiento. El tem-
plo, ricamente adornado y profusamente 
iluminado y cubierto de fiores el paso de 
los novios, ofrecía un aspecto semifantás-
tico. Los acordes de la marcha nupcial; 
la concurrencia que en número crecidí-
simo ocupaba las amplias naves de la igle-
sia; la satisfacción que se reflejaba en los 
rostros de la feliz y enamorada pareja; 
todo, en fin, contribuía a hacer más her-
moso el conjunto y más alegre y simpática 
esta hermosa fiesta de amor. 
ILa novia lucía una elegantísima tollet 
confeccionada por una de las más acredi-
GASIVIOTOREN-FABRIK DEUIZ, Compañía (s lis legilimos «olores'-OIH-Diuir, T 
Importadores: 
Motores "OTTO" DE GAS POBRE, para el uso como combustible de carbón vejetal y m 
Motores "OTTO-DIESEL" » r. " o & petróleo J1 
Motores ««OTTO" de Alcohol, Gasolina y Petróleo, MOTORES poríállies y para e n i ^ J 
Maquinarla y aparatos para Ingenios TRAPICHES "KRUPP" Electrificación ds los i » ^ 
PLANTAS ELECTRICAS GRANDES Y P E Q ^ A S - - B O j ^ S ^ pAD 
PANADERIAS, TOSTADEROS DE CAFE. TALLERES DE MADERAS, TRENES DE LAVADO, SORBei-fd! ' 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO. i m 
SEELER, Pl Y Cía. OBRAPIA NUMERO 16. APARTADO 68 HA8ANA 
tadas casas de modas de esa capital, y el 
ramo basta decir que era de "El ClaveL" 
Un tren expreso trajo a esta villa a 
gran número de familias habaneras, acom-
pañadas de algunos miembros de los "Ca-
balleros de Colón," compañeros del no-
vio. 
Apadrinaron la boda, la señora América 
Díaz de Pérez, madre de la desposada, 
y el señor Federico de la Cuesta, herma-
no del novio. 
En la morada de los padres se obsequió 
«on gran esplendidez a los invitados, con 
•pastas, licores y ponche de champán. 
Un auto candujo a ios nuevos esposos al 
'aristocrático hotel Campoamor, lugar don-
de se proponen pasar la luna de miel, que 
el cronista hace votos sinceros por que 
sea eterna. 
Y gracias por la invitación atenta y las 
finas atenciones. 
MOS!E J. DE VALS. 
D e C i d r a 
Abril 19. 
Boda elefante. 
Anoc/he tuvo efecto en este pueblo una 
boda altamente simpática, tanto por lo 
apreciados que son los novios, como por 
el número y calidad del concurso que 
hubo de presenciarla. 
Fueron los contrayentes la bellísima se-
ñorita Amparo Estupiñán y el distinguido 
caballero hacendado y comerciante de éste 
señor Joaquín Cayóm 
Celebróse la ceremonia, en la que ofl-
DI 
7 
S A L V A C I O N 
ció el querido párroco de este pueblo pres-
bítero Venancio Méndez, en nuestra igle-
sia. Estaba pmfusamente Iluminada. Fué 
numerosísimo el concurso de distinguidas 
damas y estimados caballeros. 
Apadrinaron a la feliz pareja la señora 
Alaría Alonso y el señor Antonio Rodrí-
guez, y como testigos de la novia el dis-
tinguido joven comerciante señor Julián 
Suárez. Del novio el señor Alcalde Muni-
cipal de este pueblo, señor A. Galís. 
Es Imposible citar los nombres de todas 
las personas que acudieron a esta simpá-
tica boda. 
Entre las señoritas recuerdo a la dis-
tinguida Soledad Pérez, Adela Rodríguez, 
Ofelia Pérez, Estrella del Rosario, Clara 
del Rosario y María L/uisa Rodríguez. 
¡Los desposados se trasladaron a la calle 
¡Nacional esquina a Máximo Gómez, donde 
fijaron su residencia. 
1A concurrencia fué obsequiada con dul-
ces, helados, sidra y el delicioso y espu-
•moeo champán. 
T termino, estas líneas haciendo v t̂os 
ipor los recién casados, deseándoles eter-
na luna de miel. 
EL. CORIRBSPONSATi. 
D e A g u a c a t e 
En la finca Antonia. 
Procedente de Matanzas, llegaron ayer 
los distinguidos esposos Dkeller y la sim-
pática joven señorita Inés Gulteras. 
Ellos, correspondiendo a una atenta in-
vitación de la señora Elena G. de Canta-
rrana, para visitar su preciosa y bien aten-
dida finca y también el precioso ingenio 
"Rosario," propiedad del tío de la señora 
Elena, sefior don Ramón Pelayo. 
¡Los visitantes disfrutaron del ambiente 
delicioso de la finca. 
Quedaron agradecidísimos de las múlti-
ples atenciones que les hiiceron los apre-
ciables esposos Cantarrana Gómez. 
En el tren de las cinco tomaron bille-
te para la ciudad Yumurina, llevando gra-
tos recuerdos del viaje al Aguacate. 
Llevaban un precioso Bouquet de Rosas, 
obsequio de la señora Elena. 
DIGNO DE LA ROSA. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DX 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
pesar de que cada cual manda en lo suyo, 
es que esa medida solamente la está su-
friendo el elemento cubano. 
Son muy pocos los americanos y jamai-
quinos que han sido separados de sus pues-
tos, no obstante ser éstos los que con el 
lujo y las comodidades que se gastan, ori-
ginan grandes gastos a la Compañía. Por 
un error dije en la referida corresponden-
cia, que uno de los primeros en ser de-
clarado cesante fué Mr. Dougall; pero 
bien enterado ya, puedo decir, sin temor 
a más rectificación, que el caballeroso Su-
perintendente del Departamento de Agri-
cultura no quiso seguir en su puesto, por 
no querer aceptar lo que se je imponía: 
dejar sin colocación a infinidad de em-
pleados que eran indispensables en el re-
ferido Departamento. 
Si no fuera por que este pueblo sabe 
en todos los casos como este tener mu-
cha calma, a estas horas, con la infini-
dad de hombres honrados que han que-
dado sin trabajo so pretexto de hacer eco-
nomías, ya se sufrieran las consecuencias 
con una formidable protesta 
Pero afortunadamente todos se confor-
man con las circulares manifestándoles 
sus cesantías, en espera quizás de una 
reacción por parte de aquellos que pueden 
hacerla. 
Esperemos el fin de este "ras," e In-
formaré más ampliamente. 
La muerte del general de b 
independencia "Periquito" p¿ 
da en Guantánamo, ha sido gl̂ 1, N 
sentida en este pueblo. ^^"W 
E l Centro de Veteranos puSo . 
a media asta, tan pronto se su ^ 
parición del héroe del "Jobito''K> 11 ^ 
Descanse en paz el patriota'ta 
•llegue hasta sus desconsolados 
oni más sentido pésame. 
BIEN ^fe 
SURTA SU DESPENSA 
EN 
DONDE ENCONTRADA 
LO MEJOR DE TODO 
CAFE EXTRA 
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Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Subasta de aves y huevos p a r a l a Quinta Covadoip 
Las Pildoras Vitalinas devuelven a todos los 
hombres débiles e impotentes las perdidas ener-
gías, las fuerzas propias de la juventud, igual a l 
viejo que al joven prematuramente gastado. 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA. 
En t o d a s las f a rmac ias . D e p ó s i t o : El Crisol , Neptuno 9 1 , Habana. 
D e A g r a m o n t e 
En extremo grato es para nosotros co-
menzar nuestra modesta labor en el De-
cano de los diarios habaneros dando a 
cooocer la fotografía del señor José Cal-
derón que ocupa en la actualidad la Pre-
sidencia de la Colonia Española de este 
pueblo. 
E l señor CaJderón, que a sus dotes de 
caballerosidad y corrección une la muy 
apreciable de una modestia exquisita, y 
la de una laboriosidad increíble, ha sabi-
do crearse en poco tiempo una muy envi' 
diablo •posición económica en el comercio 
de esta plaza, representando uno de nues-
tros mejores estableciimentos. 
E l DIAMO DE LA MARIXA, que tiene 
siempre gusto en rendir su homenaje de 
admiración y cariño a los amigos que por 
sus virtudes lo merecen, huélgase esta 
vez de testimoniárselo al señor Calderón, 
que es ya de antiguo conocido y muy apre-
ciado en esta casa. 
E L OORIRES'PONSALs 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
liace saber que se saca a pública su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas de oficina. 
Las proposiciones para dichos ser-
vicios, han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en la Qo 
Covadouga, ante la Sección de Asista 
cia Sanitaria, el domingo 26 del» 
rriente, a las nueve de la mañaní,!» 
ra en que se recibirán las proposicio 
que se presenten. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués, 
Habana, 17 de Abril de 1913. 
C 1706 7.1?. 
D e B a ñ e s , O r i e n t e 
Abril 17. 
En una de mis últimas correspondencias 
dirigidas al DIARIO, daba cuenta de las 
grandes economías que se están haciendo 
en todos los departamentos de la "United 
Fruit Company" por motivo de la baja del 
azúcar. 
Y ya sea o no por esta causa, es el cáso 
que las cesantías siguen sin que para or-
denar éstas se tenga en cuenta la anti-
güedad ni la categoría del empleado. Pe-
ro lo que tiene al pueblo algo irritado, a 
K A R A N A 
oura las neuralgias 
K A R A N A 
oura los dolores de oabeza 
K A R A N A 
oura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
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H E C T O R M A L O ! 
S I N F A M I L I A 
De venta en la libreriaCervantex 
Caliano número 62 
avanzábamos se oscurecía la luz; en-
tre el cielo y la tierra había inter-
puesta una nube de humo que se 
arrastraba pesadamente, desgarrán-
dose al tropezar en las altísimas chi-
meneas. Desde una hora antes de 
llegar ya se oían irnos poderosos 
ronquidos y un rumor semejante ni 
del mar mezclado de sordos golpes: 
los ronquidos se producían por loa 
ventiladores y los golpes por los mar-
tillos de vapor. 
Sabía que el tío de Alexis era mi-
nero en Varses y que trabajaba en la 
mina de la Truyere, pero no sabía 
más. ^Viviría en Varses o en las cer-
canías? Lo ignoraba. 
Al entrar en Varses pregunté dón-
de estaba la mina de la Truyére. y 
me enviaron a la orilla izqierda del 
Divonne, en un raiiecito pruzado por 
el barranco que da nombre a la mina. 
Si el aspecto de la población es po-
co seductor, el de aquel valle no pue-
de ser más lúgubre; un anfiteatro dn 
áridas colinas, sin árboles, sin hier-
bas, con algunos prolongados regue-
ros de piedras, grisese que se extien-
den sobre la roja tierra; a la entrada 
de aquel valle se ven los edificios que 
sirven para la explotación de la mi-
na, cobertizos, cuadras, almacenes, 
oficinas y las chimeneas de las má-
quinas de vapor; y luego por todas 
partes montones de carbón y de pie-
dras. . . . . 
Estábamos muy cerca de aquellas 
construcciones cuando vimos que una 
mujer joven, de • aspecto distraído, 
con el cabello suelto sobre los hom-
bros y llevando de la mano un niño, 
se puso delante de nosotros y me de-
tuvo. 
—¿Queréis decirme dónde hay un 
camino fresco?—dijo. 
Yo la miré lleno de asombro. 
—Un camino con árboles, con som-
bra ; junto a él un arroyuelo que hace 
clac. clac, clac al pasar sobre los gui-
jarros, y en el follaje aves que estén 
cantando. 
En seguida empozó a silbar una 
canción alegre. 
—¿No habéis encontrado ese ca-
mino?—continuó, viendo que yo no 
respondía y sin que, al parecer, nota-
se mi admiración—es una lástima. In-
dudablemente está muy lejos todavía. 
¿Por la derecha o por la izquierda? 
Dímclo, hijo. Por más que busco no 
le encuentro. 
Hablaba con extraordinaria volu-
bilidad, accionando con una mano, 
mientras que con la otra acariciaba 
suavemente la cabeza de su hijo, 
—Te pregunto por ese camino, pues 
estoy segura de encontrar en él a Ma-
rio. ¿Has conocido a Mario? No. E s 
el padre de mi hijo. 
Después que el "grisou" le abra-
só en la mina, se retiró a ese camino 
fresco; ahora no se pasea sino en los 
caminos frescos, y es por causa de sus 
quemaduras. E l sabe encontrar per-
pectamente esos caminos, pero yo no; 
hace seis meses que le estoy buscan-
do. Seis meses son mucho tiempo 
cuando se ama. ¡ Seis meses, seis me-
ses! 
Entonces se volvió hacia los edifi-
cios de la mina, y señalando con sal-
vaje energía a las chimeneas de la 
máquina que vomitaban torrentes de 
humo: 
—¡ Trabajo de mina —exclamó -
trabajo del diablo! ¡Devolvedme a 
Mario! 
Luego se repuso: 
—Tú no eres de aquí, ¿es verdad? 
Tu zamarra y tu sombrero dicen que 
vienes de lejos; ve al cementerio 
cuenta una, dos, tres; una dos, tres, 
todos han muerto en la mina. 
Cogió al niño, y estrechándole en-
tre sus brazos. 
—¡Nunca tendrás a mi Pedro, nun-
ca! E l agua es dulce, el agua es fres-
ca. ¿Dónde está el camino? Si no lo 
sabes eres tan bruto como los que se 
ríen de mí. ¿Por qué me detienes? 
Mario me espera. 
Volvióme la espalda y siguió an-
dando a largos pasos, mientras silba-
ba su alegre canción. 
Comprendí que era una loca y que 
había perdido a su marido en alguna 
explosión de gas "grisou;" y a la 
entrada de aquela mina, en aquel pai-
saje desnudo, bajo aquel sombrío 
cielo, el encuentro de la pobre mujer, 
loca por el dolor, nos llenó de tris-
etza. 
Au fin averiguamos las señas de la 
casa del tío Gaspar; vivía a poca dis-
tancia de la mina, en una calle tor-
tuosa y escarpada que bajaba desde 
la colina al río. 
Cuando pregunté por 6]~ una rauje? 
que estaba recostada en la puerta, 
charlando con otra vecina igualmen-
te recostada cu la puerta, de su ca-
sa, me respondió que no volvería has-
ta las seis, después del trabajo. 
—¿Qué'le queréis?—me dijo. 
—Quiero ver a Alexis. 
Entonces me miró de pies a cabeza, 
lo mismo que a "Capi. ' ' 
—¿Sois Kemí?— dijo la mujer. 
Aléxis nos ha hablado de vos y os 
espera. ¿Quién es ese? 
Señaló a Mattia. 
— E s compañero. 
Aquella era la tía de Aléxis. Creí 
que nos invitaría a entrar y descan-
sar, pues nuestras piernas cubiertas 
de polvo y nuestras caras curtidas 
por el sol, demostraban claramente 
el cansancio que nos agobiaba; pero 
no hizo nada, y me repitió sencilla-
mente que si quería volver a las seis 
encontraría a Aléxis, que estaba en 
la mina. 
Yo no tenía carácter para pedir lo 
que no me ofrecían ¡ díle gracias por 
su respuesta y nos encaminamos ha-
cia la^ población en busca de una pa-
nadería, pues teníamos un hambre de 
voradora; desde por la mañana no 
hablamos comido más que una corte-
za de pan que nos quedó del día ante-
rior. Estaba avergonzado con el re-
cibimiento que nos habían ^ 
porque Mattia no sabría a q"e . 
huirlo, ¿Y para eso habíamos 
do tantas leguas? 
Creía qite Mattia formaba un» ^ 
desfavorable de mis amigo8» . ^ 
cuando le hablase de Lise no 
cucharía con atención, Y ^ ^ e * 
taba mucho que desde luego 
afecto y cariño hacia la pobre ^ 
L a acogida que me hizo 1» rl 
de Gaspar me dió ganas de ^ ^ 
su casa, y poco antes de las Sjj¿ai 
mos a esperar a Aléxis a la sa 
la mina, ,e 1 
L a explotación de la mina ^ 
Truyére se verifica por tres ^ 
llamados de Saint-Juhen, - ^ 
Alphonsme y Saiut-Paucrac ^ ^ 
es costumbre en las minas da ^ t 
bre de un santo a los pozos ^ 
ción, de ventilación o de a S ^ p 
to; este santo elegido en e 
rio el día en que PrinclPia 8r» ^ 
ración, no solamente sirve P ^ p ^ 
signar los pozos, sino pa' a n0 ¿f 
bar las fechas. Vic]l05 VoZ°WT<*m 
ven para bajar y subir los ^ pr|í 
trabajo. Estas operaciones dej¿« 
tican por una galería }̂u, v a: 
ca al lado de la laI11Plsle ia cíPjJ 
termina en el primer piso ck 
tación, desde donde comu 
A B R I L 2 2 D E l » ! * D I A R I O L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
Vn la Ivegación Americana. 
£ dará, ai fiu, la fieaU tantas veces 
^ i m l a en las crónicas desde que 
i ^ r ' nuestra ciudad Mrs. González, 
, iistinguida esposa del Ministro Plc-
i^tcnorario de los Estados Unidos. 
Va ésta señalada. 
celebrará el martes próximo en 
, seúoriai mansión del Cerro donde 
nP estableoidos su despacho y su re-
gencia el ilustre representante de la 
t&n uación americana. 
^ Han empezado, desde ayer, a repar-
t e las invitaciones. 
Se han extendido estas de aeuerdo 
la larga lista que existe en la Se-
ntar ía de Estado y que fué hecha, 
íuando estaba al frente de este depar-
t'Leuto el señor Manuel Sanguily, pa-
la recepción en honor de Mr. KnOx. 
r&Uíte ezte*** do las Principad fa-
tídliás del mundo habanero. 
V ííp los caballeros más distinguidos 1 * • * 
tfo saludo de bienvenida. 
Yjg pam el nuevo Cónsul General de 
Chile señor Antonio Díaz, que aeom-
panado de su distinguida familia acaba 
C llegar a nuestra ciudad. 
•Séalc muy grata su estancia entre 
nosotros al representante de la culta 
r próspera república^chilena 1 « 
¿Xo han visto ustedes L a Esfera? 
¿1 último número, fecha 4 del Co-
rriente, es de los mejores que ha pu-
blicado la brillante revista semanal 
madrileña. . 
Aparece en su pnmera plana un 
retrato de La Keina Victoria con la 
alásica mantilla que luce la mujer es-
pañola en los días de Semana Santa. 
Es negra, de blondas. 
Y apunto este dato por lo que se va 
- generalizando entre las damas de nues-
tra sociedad el uso de la mantilla. 
Recuérdese todo lo que sobre ella se 
habló cuando la ceremonia de la ben-
dición del palacio que ocupa actnal-
mente el Casino Español. 
Cada página de 7.a Esfera tiene un 
interés especia^ o:t'a literario, ora ar-
tístico. 
En una de ellas, toda coasa^rada a 
modas femeninas, campea^ la fácil y 
galana pluma de Salomé Ntmez y To-
peta, ten conocida de las lectoras del 
DtAEio de l a M v r i x a por sus siempre 
amenas e interesantes eorreRpondeneias 
madriloñas. 
Tna nota de amor. 
Para el joven Francisco Pórtela y 
Bterlich ha sido pedida la mano de Ma-
ría Antonia Ayala, bella vecinita de 
Casa Blanca, emparentada con mi vie-
jo imigo Luis G-arcía Carbonell, Di* 
mídr d-d Observatorio Nacional. 
lEnliorabuena! 
»* 
Del Concurso de Muñeca*. 
Ya, practicado el sorteo, tocó la mu-
ñequita del Smuthine a la linda niña 
Evangelina Cacho Negrete. 
La matinée del Domingo de Resu-
trección, efectuada, como se recorda-
rá, en los salones de la antigua Socie-
dad del Vedado, produjo en total 252 
pesos. 
Las señoras del Sunskine, y de modo 
especial m caritativa presidenta, Mrs. 
Honston, se muestran muy complaci-
das. 
De la prensa principalmente. 
Así? y por expreso encargo, me com 
plazco en publicarlo. 
a ua» 
La boda de mañana. 
Boda de la interesante y gentilísima 
señorita Juana María Acosta y ol co-
nocido y simpático caballero Pedro 
Diazinartínez, la cual tendrá celebra-
ción, a las nueve y medía de la noche* 
en la parroquia del Angel. 
En ella actuarán como testigos, poi 
parte de la novia, el doctor Julio de 
Cárdenas, Fiscal del Tribunal Supre-
mo, y los señores Marcelino Díaz de 
Villegas y Raoul Trelles. 
Y, por el novio, los señores José Ma-
nuel Cortina y Carlos Miguel de Cés-
pedes y el simpático comandante Ga-
briel de Cárdenas, ayudante del Presi-
dente de la República. 
Se ha hecho para la nupcial ceremo-
nia una selecta invitación. 
No faltaré. . 
• • • 
A propósito de bodas. 
Ha sido señalada para los primeros 
días de Mayo la de una señorita tan 
graciosa como Paquita Marimón, so-
brina del Presidente del Banco Espa-
ñol, y el apreciable joven Miguel Pont, 
perteneciente a nuestra plaza mercan-
t i l , en la que figura asociado su nom-
bre al de la antigua y acreditada Casa 
de Mendy. 
Ya, como preliminar de la boda, se 
ha celebrado la ceremonia de la toma 
de dichos. 
• • • 
De amor. 
Una nota más en el carnet. 
Se trata de Dolores Hermida, la gra-
ciosa señorita, cuya mano ha sido pedi-
da por el joven Pedro Gutiérrez. 
No demorará la boda. 
« • • 
Primer fruto de amor. 
Alegra y embellece el hogar de los 
jóvenes y simpáticos esposos Clara 
Luisa Aballí y doctor Julio San Mar-
tín una tierna niña que llena de júbi-
lo sus corazones. 
En ella se miran los complacidísi-
mos padres como cifra y compendio de 
sus mayores venturas. 
Mis felicitaciones. 
• « « 
Hoy. 
Día de moda en la Exposición. 
Todo nuestro smart se ha dado cita 
para la Quinta de los Molinos. 
Será una tarde deliciosa. 
Por la noche, a las ocho y media, se 
celebrará rn la parroquia de Guadalu-
pe el matrimonio de la bella señorita 
Conchita Valero con el joven Rogelio 
Lujan. 
Es noche de moda en el Politeama, 
tan famoso por sus "miércoles blan-
cos," repitiéndose Herencia de Odio, la 
sensacional película que tan buenas en-
tradas -viene dando a los señores San-
tos y Artigas. 
Y un estreno en Albisu. 
Es el de la opereta que lleva por tí-
tulo E l Cande Mendigo. 
Novedad teatral de la noche. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Oaliano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y oapriohosos objeto* 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CllBltRTOS Plata Quintana 
LA. P R E F E R I D A nr^ » « o ^ _ 
« * *r ^ D A M A S ELEGANTES 
" M A I S O N I V r f l P T p » 
^ CHIC B " SOMBREROS T VESTIDOS 
0'lielll>83Tel. A-2813 3 
ROPA INTERIOR PARA LAS DAMAS 
N C A N T A D O R , puede decirse, es el surtido de ROPA BLANCA que 
ofrecemos a las damas.—No es posible encontrar nada más nuevo ni de tan bue-
na calidad, como lo que puede hallarse en nuestro DEPARTAMENTO DE ROPA 
BLANCA, atendido por empleadas atentas y competentes.= — 
CUANTO de novedad acaban de lanzar los creadores franceses, hay la seguri-
dad de encontrarlo en esta casa.— : 
POR ESO, recomendamos a las damas nos hagan una visita, para tener la opor-
tunidad de enseñarles las preciosidades recibidas. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A B L A N C A D E 
B L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a f a e l 
"Descuentos especia les e n h a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a b o d a y c a n a s t i l l a . * 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» HABANA 
— — — — — • * • — — ' 









Suma anterior $ 22.151.22 
Julián García Hernández 
( B o h e m i a ) . . . . . . . 
Julio César, Luis Octavio, 
Pepito y Carlos, Alberto 
Díaz ( B o h e m i a ) . . . . . 
Duis Solano 
E. A. (Bohemia) 
Antonio Rodríguez (Bohe-
mia) . . -
Liborio Soublet. . . . .. 
G-uadaliupe Alca cha . . . 
Ana María Caldin de La-
madrid. l.ÓQ 
Caridad Carrera. . . . . 1.00 
Capitán Nemo 7.00 
Federico Parodi 1.00 
Carlos 0.20 
Juan 0.10 
A. Pérez 0.20 
P. Torres . . . 0.20 
J. Rodríguez 0.10 
Carlos Ortiz 0.1U 
Rosa V 0.10 
Luis Cbmet. L . . . . . . 0.10 
R. Cornet 0.10 
Suma $22.191.52 
Suma anterior. . . , . . . $ 
Antonio Lama. . . . . . 













Suma $ 6.576.92 
P. E 
Suma anterior | 
Concepción Sotolongo. . 
María Teresa Marticorena 
Matilde Lainé Vda. de 
Ituarte 






Suma. $ 1.286.57 
(Continuará) 
Sucesos 
, UNA CABEZA EN PELIGRO 
Dice José Angel Calero y Aguila, de 
iSan Ignacio 16, que ayer en Prado y 
iNeptuno lo amenazó Santiago Elizalde 
)de Amistad 15, con romperle la cahe-
tza, siendo el motivo de la amenaza, 
irivalidades entre ambos por la venta 
tde (periódicos. 
SE SULFURO EL GUARDIA 
| El vigilante 208, Abelardo Gonzá 
•lez condujo a la tercera Estación a 
'Manuel Azores Costoya, de Villegas 
il2, por haberle faltado al respeto en 
Cárcel y Morro llamándole "atrevi-
do". 
Quedaron citados para el Correr 
cional. 
ENTRE COCINERAS 
Por estar éncandalizando en ia ca 
lie de Zulueta^ e insultándose mutua-
mente, fueron detenidas por el vigi- |l 
lante 405 las cocineras María Gonzá-
lez y López, de Virtudes 48 y Juana 
Fernández "Wilarco, de Animas 2. 
JUGADOR QUE SE RESISTE 
A I arrestar el vigilante 458 en In-
dustria y Barcelona a José Antonio 
Paz y Sárate, de Revillagigedo y Dia-
ria, por estar jugando a los dados con 
otros que lograron fugarse, hizo re-
sistencia a dicho vigilante por lo que 
tuvo éste necesidad de esposarlo. 
- fue remitido al Viva 3. 
EN EL MERCADO 
A l pisar una tapa de un envase do 
madera ,que tenía una ipuntilla, en el 
mercado de Colón, récibió una herida 
punzante en el pie derecho^ Máximo 
Mendive y Mendive, de Mercado de 
Colón 49. 
POR TELEFONO 
Denuncia Alberto Mesa y Esnart, 
comerciante establecido en Galiano 47, 
que Elena Díaz, de Crespo 25, lo in 
sultó debido a que ella desea que él 
.expulse de su casa a un dependiente 
que en la misma tiene, llamado Satur-
nino. 
MALTRATARON A AURORA 
Después de ser asistida de varias le-
siones leves en la cara, compareció 
en la tercera - Estación, acompañada 
por el vigilante 1016, Aurora Suárez v 
Alonso, de Blanco 30 manifestando, 
que en su domicilio fué maltratada de 
obra por su amante Sebastián Lópoí-
Ferrara, negándose éste a ir a la Eŝ  
tación. 
UN PORTAZO EN LA NARIZ 
Ajioche detuvo el vigilante 964 a 
Wenceslao Rodríguez y García, de Sa 
FOMENTO MUTUO D E L R E P A R T O LÜWTON 
Somos dueños del mejor pedazo de la Habana, y usted puede, con cinco 6 tíiez 
pesos al mes, poseer un solar con la urbanización moderna. Diríjase a SAN FRAN-
CISCO y OCTAVA ó EMPEDRADO, 31. 
F . E . V A L D E S , p r o p i e t a r i o . 
6023 4-20 
N O R D D E U T S C H E R 1 L 0 Y D 
C o r r e o s A l t e i i ? ¿ * i i ^ a p o r e s 
Salidas dé Ntuva Yofk pita -Europa por los lujosos vapore* exprés» del Norddeutscner Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jue^e-
fc.O N D R JEim *** P A R I S - B C M £ m 
y todo? los sábados p^-t-
E l M e d i t e r r á n e o 
fa«aje« baratos en primera clase á Europa, en combinación c<n. ̂  irrbcio r«ducjd~i deí $35.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Kcy W«.8t—F. & O. S. S. Co. y el ferrocarril Florida East Coast Line. Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa paro todos los Vapore* de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos del Norddéutsc¿ep Lloyd. 
Keuva'YÍrral'8 AíHéMCÉl S ® ! ÉtiM ^ l l í EUxGf^ I 
Pernambuco, Bahi=, Rio de Janeiro, Sintns Buen— A'-r y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. ?49 San Ignacio No. 7G 
-wujtí** '̂ FRÉNTE A LA PLAZA VIEJA N 
H A B A N A 
releíono A—2700 
Ab.-l 
TEATRO MARTI • ° - ° CINE "SEVILLA" 
M I E R C O L E S 2 2 D E A B R I L . 
E S T R E N O d e i a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a : 
V I C T O R I A ó M U E R T E 
E s c e n a s e m o c i o n a n t e s . — E s p e c t á c u l o s e n s a c i o n a l . — 
B a r c o s a r d i e n d o . — A e r o p l a n o s h u n d i d o s e n a l t a m a r . 
NO PIERDA ESTE ESTRENO 
DE NINGUNA M AÑERA : : : : : 
\h\á 117, porque al ir a requerir a una 
>mujer que escandalizaba en Industria 
H b A, el Rodríguez qué estaba den-
itro le tiró la puerta a la nariz, acto 
itpie constituye una falta a la autori 
dad. 
OOOINERO LESIONADO 
Picando carne en la fonda ''VisKi 
^Alegre" sita en San Lázaro y Belas-
-coaín, recibió una herida menos grave 
•en el dorso de la mano izquierda él 
cocinero y vecino del mismo domicilio. 
Jesris Fernández Castro. 
Pué asistido en "La Covadonga." 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
neerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
D e P u n t a B r a v a 
Sobre escogida. 
Según Terslones que oon insistencia cir-
cuilaji en. €¡s.te pueblo de Punta Brava, es 
muy posible que los hermanos Godínez, ri-
cos oamcrciantés de tabaco en rama, es-
itablezcan próxlimamente, al igual que en 
años anteriores, la escogida, de tabaco que 
anualmente establecen para sus almacenes 
de la Calzada del Monte. 
Bien harían y gran beneficio proporcio-
narían a esta localidad los eimpáticos her-
manos Godímez, si así sucediera, teniendo 
en cuenta la precaria y aflictiva situación 
que este pueblo viene atravesando de ad-
gún tiempo acá. 
Aquí se bablayciETAOâ SHHIDíLMl.YIJ 
Aquí se espera que este rumor ae con-
vierta en reaJidads toda vez que, tanto di-
chos hermanos Godínez como su socio el 
señor Antonio Reyes, han demostrado en 
todo tiempo verdadero altruismo y eleva 
ci6n de miras, por todo Jo que tienda a 
la vida y prosperidad de los pueblos, sien-
do esta zona la que tiene más derecho a 
facilitar y proporcionar a los repetidos se-
ñores, todos los medios que fueren nece-
sarios para que definitivamente venga la 
escogida. 
DE GUATAO 
La fiesta de Iglesia. 
Me dice mi buen amigo el Padre Rafael 
Cortina, cura párroco de Gua/tao, que aun-
que todavía no ha podido señalar el día 
para la fiesta, con motivo de la magnífica 
reedificación que la iglesia ha sufrido, él 
espera se celebre en la primera quimeena 
del próximo mes da Mayo, para cuyo efec-
to »e anunciará oportunamente, dado que 
«u Patrona "Nuestra Señora del Rosario," 
cuenta con millares de devotos. 
Fiesta que ha de resultar brillante. 
EL OQRIRiBSPQNSAL. 
D e A r t e m i s a 
Inauguración. 
Recibo invitación del señor Presidente 
de la aociedad de inetruoción y recreo "La 
Luz," para el acto Inaugural del nuevo 
edificio propio, que tendrá efecto el día 
del presente, de una a dos p. m. y para el 
baile que se celebrará en la noche del pro-
pio día 
f El interés público que estos festejos han 
despertado ee inmenso y ello e% suficiente 
para que mis débiles esfuerzos periodísti-
cos se multipliquen en méritos a esa ins-
titución, acreedora siempre a todos los 
elogios y mereoedom de una existencia 
esplendorosa en una población donde to-




Según leí en las amenas crónicas da 
Luxemburgo en el semanario "Vida Arte-
miseña," ha sido pedida en matrimonio 
la graciosa señorita Natividad León, hija 
del estimado amigo eeñor Francisco León, 
por el afectuoso joven Nicolás Navarrete, 
segundo encargado de la fábrica de taba 
eos Romeo y Julieta de esta villa 
Mi enhorabuena para tan simpática pa» 
rejlta. 
Mejorado. 
. El vigilante de policía Raimundo Her-
nández, a quien casualmente se le disparó 
el revólver hace algunos días, como par-
ticipó en su oportunidad, hállase notable-
mente mejorado de la grave herida su-
frida. 
Ayer se le extrajo, en la Habana, ed 
proyectil, sufriendo por lo tanlto la ne-
cesaria opoeración que coronó el más com-
pleto éxito. 
Gustosamente comunico esta nueva por 
tratarse de un guardador del orden a quien 
se le quiere y aprecia en Artemisa. 
MAGUBAL. 
raímos 
A L B I S U . — l a s ocho y media : " E l 
conde mendigo." 
POíDITBAMiA.—Cine Santos y Ar-
tigas: "Herencia de Odio." 
CASINO.—Tandas: "La niña do 
los besos;" " E l barquiUero;" "Ve-
nus Salón." 
MARTI.—-Tandas: "La noche de 
Keyes;" Cine; "La Revolitosa." 
KERIBDIA.—Tandas: "Molinos de 
Viento;" " E l húsar de la guardia;" 
"Amor ciego." 
AIMAMBBA. -^Tandas: 1' Ramón 
él conquistador;" " E l niño perdi-
do;" " E l camarón que se duerme." 
P L A Z A C A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit g-lacó, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
AÜSTAMAS ~ 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vernezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida has-
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
C 1394 alt. 15.2 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establedmien-
tos "Le Printemps," Obispo y Corn-
póstela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co* 
mo COJINES, TAPETES, etc. 
• ú h t J c U ú u t a L A M A K l M A 
A B ñ i L 2 2 
O—. 
L I T E R A T U R A 
El crimen del célebre Moran 
(De un libro de memorias; 
Han pasado ya algunos años, y ea-
é pensamiento está clavado en rai 
mente con la fuerza de una obsesión. 
Yo fui el autor de aquel gran de-
l i to . . .Quiero que mis admiradores 
v mis discípulos lo sepan; quiero que 
todos lean estas Memorias para que 
sepan lo miserable que soy...para 
que vean cómo es "por dentro" es-
te hombre que ellos llaman pomposa 
mente "e l maestro".. .¡el famoso no-
velista Morán, cuyas genialidades 
han formado escuela!. .¡Ese Morán 
a quien muchos envidian, a quien to-
dos admiran, es el sér más desdicha-
do del mundo í . . . 
Hace algún tiempo estuvo un pe-
riodista a preguntarme:: "Maestro, 
¿por qué ha dejado usted de escri-
bir?" 
¡¡Por qué he dejado de escribir! 
No tuve entonces valor para con-
desarlo. Hoy me encuentro con áni-
mo de confesarlo todo; es más: sien-
to la necesidad de la confesión, como 
quien desea librarse de un peso que 
le abruma. Sabedlo todos: no escri-
bo ni escribiré más; he roto esa mal-
dita pluma, ese arma funesta que 
clavé yo mismo en el corazón de mi 
víctima. 
^Confieso solemnemente que no ima-
giné haber podido causar tanto da-
ñ o . . . Era yo un egoísta como los de-
m á s . . . Tuve ambición; la lucha era 
fuerte; había que abrirse camino por 
entre una turba de "luchadores" que 
habían llegado antes que yo. Quise 
dar una nota vigorosa, intensa, lia-
mar la atención.. .Eso fué todo.. . . 
Busque con ansia el instinto perver-
so de las multitudes. . .adulé ese ins-
tinto, excité las bajas pasiones con 
inmundas novelas que despedían un 
nauseabundo hedor de cuadra y de 
burdel.. . ¡ ¡ Me aplaudieron ! Los edi-
tores se disputaban mis libros.. Des-
pués seguí el camino emprendido... 
Decían que yo había creado un ar-
te, tuve discípulos, imitadores que, 
seducidos por la ganancia, acentua-
ron mi nota. Una frase arevida pues-
ta como lema en el principio de una 
de mis novelas fué tomada como ban-
dera de la nueva escuela: 
"Sigue tu instinto y no te equivo-
carás," decía la máxima. 
Yo entonces, hipócritamente, qui-
se dar un barniz científico a la in-
munda mercancía, y fingí resolver 
problemas fisiológicos barajando há-
bilmente el nombre de Claudio Ber-
nard. 
.Mas yo tenía un hogar que era to-
do mi encanto> y una hija que era mi 
orgullo y mi tesoro. 
Merced ai producto de mis libros 
pude rodear a los míos de bienestar 
y comodidades; pero con una incom-
prensible falta de lógica; entre el 
público de mis admiradores yo había 
exceptuado una sola familia, una fa-
milia que me admiraba sin haber 
leído ninguna de mis obras, y esta 
familia era la mía. .Los libros de Mo-
rán estaban encerrados bajo llave en 
casa de su autor para que nadie pu-
diera leerlos. 
Cuando mi hija fué mujer sintió 
una invencible curiosidad de conocer 
las novelas de su padre. .Varias ve-
ces me lo insinuó. Yo, alegando pre-
textos más o menos justificados, me 
negué siempre. . .Entonces, instiga-
da por la curiosidad, buscó los libros 
a hurtadillas.. .¡ Cómo temblaría su 
alma inocente al conocer las impúdi-
cas páginas! ¡ Qué mortal veneno se 
derramaría sobre todo su sér! ¡Vene-
no tanto más funesto cuanto que es-
taba segdegado por la perversa ima-
ginación de su padre ! . . . 
No fué obra de un día ni de dos, 
smo de muchos; lentamente fué pene-
trando el espíritu de mis libros en la 
conciencia de mi hija, destruyendo la 
virtud, pisoteando la inocencia, mar-
chando el pudor, hasta corromper] 
por completo esa alma. 
Las consecuencias no tardaron en 
presentarse: una funesta pasión con-
M i s r e c u e r d o s d e E s p a ñ a 
LA SOMBRA DE ÜN ENSUEÑO. 
Yo vivo en una casa sombría: mi aposento 
tiene vistas a un patio sin flores y sin luz; 
yo no sé qué temor indefinible siento 
bajo el silencio trágico de este patio andaluz... 
La sombra de un ensueño lejano se dilata, 
en la penumbra grave d el húmedo zaguán: 
paréceme que estoy vivie ndo una Sonata 
de las que escribe el líri co carlista Valle'Inclán. 
Por la ancha galería > de arcadas conventuales, 
una sombra muy blanca, de pasos abaciales 
casi no roza el piso con s u .aereo chapín. . . 
. , . Tal parece y qui en sabe si es cierto mi espejismo, 
que a todos los confines 1 levó su donjuanismo 
aquel "feo y católico" Marqués de Bradomín. . . 
r a m tro HERNANDEZ PORTELA. 
trariada prendió fuego a la mina, y 
la catástrofe llegó con todos sus ho-
rrores. 
Mi hija escapó de mi casa, deján-
dome una carta tan lógica como cruel. 
En ella me explicaba su conducta, 
diciéndome que no había hecho otra 
cosa que seguir mis leccioens; era 
una discípula mía "que se dejaba 
guiar por el instinto," segura de no 
equivocarse. 
Cuantos esfuerzos hice por corre-
gir aquel corazón extraviado fueron 
inútiles; volvió a mi casa, pero no 
arrepentida. Yo mismo no tenía va-
lor suficiente para reprenderla.. ¿No 
era yo quien la había envilecido? 
Aquel desorden tuvo un final de 
sastroso. Todos recordaréis el trági 
co suceso: un día encontraron a m 
hija asfixiada en su alcoba...Se dió 
a esto la explicación de un accidente 
puramente casual. . .No fué así: mi 
hija se quitó la vida.. .Han pasado 
algunos años, y la expresión de su 
rostro cadavérico la tengo aquí, ante 
mis ojos: no se borra jamás. . , 
Fui yo *quien convertí aquel ángel 
en un demonio..Fui yo, y no he 
muerto de dolor. 
Ya conocéis, discípulos y. admira-
dores míos, mi secreto, 
el primer consuelo que he sentido 
desde aquel día, es ahora al confesar-
Madrid pintoresco 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 17 de Marzo de 1914. 
Novedades teatrales, muy pocas: E l 
rosal de la verja, en Cervantes; A la 
woderna, comedia de F, Acebal, en La-
ra y en el Gran Teatro L a muñeca del 
amor, música del maestro Penelia y 
letra del joven poeta peruano don Fe-
lipe Sas*30jíe. Esta última producción 
lia sido muy bien acogida por la pren-
sa y por la crítica. No es una muñe-
ca . . . de juguete, sino una señora obra 
lírica y poética de cuerpo entero. 
La Goya, la hermosa tonadillera, se 
va a Buenos Aires, a alegrar a los ha-
bitantes del Plata y a reunir buena" 
mente todo lo que le sea posible. 
•El señor Conde de Romanones ha te-
nido un lasgo feliz y debe elogiárselo. 
Después de haber sido objeto de la 
broma de los periódicos que, a causa 
de su defecto físico le han llamado 
diablo cojuelo, mecedora y qué sé yo 
cuántas otras cosas más, fundados sin 
duda ea aquella imperfección va y 
funda on el Instituto Rubio de la M071-
cloa una s&la a sus expensas, especial 
para cojos y tullidos, de todas clase?. 
Lo que por esta Vez el conde ha 
andado bien derecho v lia entrado con 
buen pie tn el camino de la benefie^n-
ua. 
• • 
En Madrid estamos bastante mal 
educados para la vida colectiva, y mu-
cha culpa dr ello la tienen las autori-
dades directoras de estas grandes ciu-
dades. Los mozos de cuerda van por 
ñ t r a n v í a d e M a n a n a o 
JUSTA PETICION 
, or ppümaria a todas luces razona-
ble, nos hacemos eco de úmi queja que 
f^eeneníomeate oímos formular a una 
buena parte del público que utiliza el 
tranvía de Marianao, 
^Resulta que dicho tranvía, en su 
vfeje de salida de esta ciud-.d. y al lle-
gar a Belascoaín, hace la parada antes 
de atravesar la callo, lugar donde la 
pavimentación es detestabh y donde 
no hay modo de que puedar. guarecer-
be, en evasiones, del agua c del sol, las 
familias que en dicho sitio esperan su 
llegada ; viéndose obligadas muchas ve-
ces, a u travesar la calle, convertida en 
verdadero lodazal los días de lluvia, 
para tomar el tranvía, cuando no lo 
pierden por las dificultades que les 
ofrece llegar hasta el punto en que de-
ben efectuarlo. 
Si el tranvíc hiciese ŝ i parada des-
pués de atravesar la calle de Belas-
coaín, todos estos trastornos y moles-
tias que se le originan al púbiieo que-
darían subsanadas, porque allí hav 
buena acera de cemente y soportales 
dondo los pasajeros puedan espera-
comodamentp la llegada d.pi convov 
a cubierto de toda inclemencia d«l 
tiempo. 
los dos lados de la calle con su carga 
al hombro, codeándose en plena acera 
con las señoras y con los caballeros ves-
tidos de limpio. El arroyo lo dejan 
libre para los coches y las caballerías. 
Orden en el tránsito de las boca-calles 
de peatones v carruajes, ni por casua-
lidad. 
El Alcalde empieza a fijarse en lo 
mucho que hay que hacer en esta par-
te de la política urbana y se ha perca-
tado de que con el apresuramiento del 
público al subirse a los tranvías, vio-
lentamente, atropellando señoras y ni-
ños, se han producido ya alguna vez y 
pueden producirse otras muchas sensi" 
bles desgracias. De ahí el estableci-
miento en la puerta del Sol de unas 
paralelas de hierro, en que una a una, 
van entrando las personas, para tomar 
por ese orden ios coches de los tran-
vías de Chamberí, Cuatro Caminas, 
Progreso, Atocha y algún otro de los 
barrios populares. Pues bien, el pri-
mer día que se planteó ese sistema, 
hubo su miaja de motín, porque los 
ciudadanos de armas decían que ellos 
no querían de modo alguno ser some-
tidos a un apartado semejante: 
El pueblo, de estas novelas, 
Importadas de ^arís. 
Gruñó y estuvo en un tris 
Que no hubiera paralelas. 
El golfo, medio torero, 
Príncipe de la bohemia, 
Antes quiere una epidemia 
Que meterse en el chiquero. 
' Creemos que lo que se pide no es 
nada de extraordinario ni puede per 
judicar en absoluto el buen servicio 
del tranvía de Mariana© y por eso so-
metemos la queja a la consideración 
de Mr. Órr, seguros de que habrá de 
resolverla en justicia, accediendo, al 
hacerlo así a los justos deseos de los 
peticionarios, ya que con ello se sirve 
a gran número de favorecedores de la 
Empresa, sin detrimento alguno para 
la misma. 
LMMHET^JÍCO 
Ya el cable se ha encargado de 
anunciarnos las primeras batidas de 
las fuerzas americanas con los mejica 
nos. El público sigue con avidez las 
noticias todas, pero no por eso olvida 
ir a comprar sus billetes de lotería a 
"La Dichosa"; la gran casa de Obisipo 
y Compostela, que tiene la suerte pa-
ra todo el que llega a sus puertas. 
"L*a Dichosa' 'es la máseotta de la 
felicidad para el pueblo cubano. 
iriHCÍDElTE " 
Del último incidente, sólo diremos 
que no sabemos nada. Pero sí diremos 
que sabemos que todas las damas to-
man el aguardiente puro de uva r i -
vera, que alivia sus dolores. Se vende 1 
en bodegas y cafés. 
A la guardia veterana 
La acribillaron a motes, 
A l poner entre barrotes 
La gente incivil e insana. 
Porque aquí es tan placentera. 
Tan alegre y tan bravia 
La conquista de un tranvía 
Como la de una trinchera. 
Y los chulos avispados. 
De rumbo y de corazón. 
Ni pa la diputación 
Admiten encasillados. 
Por lo que clama a los cielos 
Esa grey con desparpajo: 
—¡Las paralelas abajo. 
Que las pongan... para... lelos! 
Durante la jura de banderas del úl-
timo sábado, varios aeroplanos so hjs-
tuviero/i paseando por encima del Hi-
pódromo y la Castellana, tan campan-
tes, viéndolo todo a su sabor. 
¡ Qué mejor balcón, para contem-
plar los espectáculos al aire libre! 
Y a propósito. Ahora recuerdo que 
fué Mr. Caray el que ganó en este in-
vierno en Francia el record de altura, 
elevándose yo no sé cuantos miles de 
metros hasta helarse de frío. 
Absorto de admiración al leer la no-
ticia, exclamaba un amigo mío: 
—¡ Que francés tan entrépido, que 
Caray, que Caray!... 
CLAUDIO. 
lo. Al acusarme públicamente autor 
de aquel crimen pido perdón a todas 
las conciencias dañadas por el virus 
de mis novelas. Veo hasta la eviden-
cia toda la enormidad de mi culpa.. 
¡Qué reguero de veneno y de maldad 
habrán ido sembrando mis libros poc 
esos hogares!... 
¡ Oh! Creedme: no es el egoísmo y 
el libertinaje de la razón tan diver-
tido como parece; no, no, hay un 
engranaje en la vida; nuestras akras 
vuelven sobre nosotras...y a menudo 
nos vemos castigados por nuestras 
propias manos... 
Yo herí sin compasión las concieii 
cias de mis prój imos. . . y sin saberlo 
herí también las fibras más delicadas 
de mi corazón.. .Ella, la indefensa 
hija de mis entrañas, fué también mi 
víctima.. . 
—¡ Pobre hija mía I . . . 
Luis León 
P A R I S 
L a A c a d e m i a f r a n c e s a y l a R e p ú b l i c a 
M I S I G L O 
I 
Por mi alma de esencia Boñadora, 
yo pertenezco a un siglo muy .lejano, 
soy la primera chispa redentora 
del servilismo del linaje humano. 
Me rebelo al vibrár en mis oídos 
el fiero ruido del clarín de guerra; 
no quiero vencedores ni vencidos, 
quiero paz para todos en la tierra. 
Mi siglo está muy lejos todavía, 
es un siglo de luz y poesía; 
todo en grandeza y en amor fecundo, 
será en mi siglo religión-: la -ciencia, 
será guía del hombre: la .conciencia, 
patria y hogar el universo mundo. 
"n 
Mi siglo está muy lejos todavía, 
mi venerada estirpe no ha nacido, 
mi siglo es todo amor y poesía, 
mi estirpe la del arte esclarecido. 
Mi siglo en las tinieblas es el día i 
de la muerte del orbe corrompido; 
es la paz cuyos tules de armonía 
envolverán al mundo redimido. 
Yo soy un paladín en la .avanzada; 
a la era de amor por mí cantada 
llama la raza de Caín delirio; 
como de nadie ha sido comprendida, 
el alma pasa triste por la vida 
y va cemo Jesús hacia el martirio. 
Emilio Martínez. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en 'El Pasaje," klu-
Vveta 32. entre Teniente Rey y ObrapTa. 
1454 Ab.-l 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grande3, 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
tío con árboles frutales, servicio sani 
tario moderno, agua de Vento y una 
gran vista al mar. No hay inconve-
niente en dejar la mitad de su valor 
en hipoteca sobre la misma. Informan 
en la Administración del D i a r i o de l a 
M a j o n á . 
15 días G. 15.-9. 
PRUEBE "DELICIAS DE FRANCIA" y 
será su perfumería preferida. "Véndese en 
casas del giro. Depósito, PRIETO Y HER-
MANOS, Muralla 96. 
C 1377 alt. 16-2 
Amor de Princesa 
Este abanico que ha sido recibí do con general aplauso es, puede ase-
gurarse, el abanico más bello que S3 ha presentado en nuestro mercado. 
Fino por el delicado gusto de su pintura, fino por la rica seda de su 
país, fino por la madera de su varilla je, es el abanico "Amor de Princesa'' 
una obra perfecta de la industria ab aniquera. 
Para presente de novias lo raism o que para obsequio de amigas es un 
artículo del mejor gusto. 
El Asiático, la casa de artículos de Asia, que tantas novedades ofre-
ce al bello sexo, es la que surte a los establecimientos del abanico "Amor 
de Princesa. 
SE VENDE E NTODAS LAS SE DERIAS Y CASAS DE MODAS DE 
LA REPUBLICA 
AL POR MAYOR EN " E L ASI ATICO L t ANDRES FU AGUILA 
NUMERO 12fc, TELEFONO A 8015 
c. 1726 • 5.20 
l i 
Para el puesto dejado vacante en 
la Academia por Thiireau Dangin, 
concurrieron^ según queda dtáho, J . : 
lien, sostenido por el "bloc" jacobi-
no, y Pedro de la Gorce, aipoyado pyr 
los católicos, y presentado a la docta 
corporación por el insigne propagan 
dista Bené Bazin. 
Ambos son historiadores, pero d>l 
primero poco o nada cabe decir. Os 
curísima medianía, casi nadie hab'a 
oído su nombre, hasta que las logias 
le iban sacado ahora de su agujero, 
porque exigiendo la Academia que la 
sucesión de Thureau Dangin fuera 
recogida por otro historiador, Jullien, 
que había publicado algunos vagos es-
tudios de historia, reunía esa condi-
cióm . . . 
Tamipoco ha alcanzado todavía los 
honores de la gran celebridad su opo 
sitor. Pedro de la Gorce, pero éste no 
por falta de méritos, sirio por sobra 
de relevantes cualidades. 
El vulgo no le conoce aún, por ha-
ber hecho los poderosos del día la 
consiparicón del silencio en torno a su 
nombre, pero en cambio éste goza do. 
indiscutible autoridad en las altas es 
feras literarias, no solo de Francia si 
no de Europa y de América. 
Magistrado en 1880, se desrpojó de 
la toga y se retiró a la vida privada, 
por no plegarse a aplicar los odiosos 
decretos de Julio Ferry. iniciador-a 
dp la persecución religiosa. 
Desde entonces ha vivido consagra-
do exclusivamente al cultivo de la his 
tona. 
Sus obras, traducidas en multitud 
de lenguas han sido hasta ahora mo 
mimentales: la "Historia de la segun-
da república francesa", en dos tomos, 
y la •'Historia del segundo Imperio", 
en siete, coronada dos veces seguida? 
por la Academia francesa, que ahora 
r-on tanta complaceneia acaba de 
abrir sus puertas al autor. 
iTiene en preparación otra, más im 
portante todavía.' la "Historia religio-
sa de la revolución francesa", de la 
nue solo ha visto la luz el primer vo 
1 úmen. notabilísimo como documen-
tación y como criterio. 
Miembro ya, desde hace tiempo, di 
la Academia de Ciencias morales y 
políticas. Pedro de la Gorce será el 
sucesor ideal en la Academia francesa 
de aquel sincero cristiano que se lla-
mó Thureau Dangin, al que iguala, si-
no supera, como firmeza ortodoxia en 
las ideas, y como erudición. 
Con él triunfa, por lo tanto en to-
da la línea, la tésis católica, y su ad-
venimiento podemos y debemos cele-
brarlo como un grande y legítimo 
triunfo de nuestras ideas, sin restric-
ciones ni reticencias de ninguna clase, 
pues Fierre de la Gorce es completa 
e integralmente nuestro: confiesa, co 
mulga, trabaja en la ación social cató-
lica, se pone al frente de todas !a« 
manifestaciones religiosas, y no escri 
be una línea que.no someta a la apro 
bación de la Iglesia, a la oue reconoce 
y proclama maestra infalible que nc 
puede engañarse ni engañarnos 
Lástima grande que en este, cuadro 
luminoso haya una sombra, la elec-
ción de Bergson, candidato del " b l o j " 
que, por desgracia, ha conseguido la 
victoria merced a la complicidad de 
algunos de los académicos católico.-,, 
que le han dado sus votos, seducidos 
por sus ardientes protestas de espiri-
tualismo, y por las seguridades que 
da constantemente de nue lejos de ser 
enemigo de la Iglesia, la admira y re 
verencia, sin ser hijo suyo. 
Y algo hay de verdad en esas afir-
maciones, pues sería evidente injusti-
cia negar a. Bergson el grandísimo mié 
rito de haber sostenido, él sólo, abso-
lutamente solo, dentro de la Univer-
sidad de París la tesis espiritualista. 
Todos lo sotros profesores i 
de la ¿Jorbona como del (j0i1 115 
Francia eran, sin excepción ^ 
digo, pues de algún tiempo 
parte las-vosas van cambiando a eSt4 
a Dios, y los católicos tomai f3^ 
asalto' cátedras importantes) ^ 
darios o del materialismo ¿LJí» 
o del relativismo Kantiano y ^ 
son no cesó un momento de 1 ^ 
contra ellos a la desesperada ^ 
arrancar a buena parte de la i-^.* ^ 
del abismo intelectual a que e 
Irrientes diabólicas le arrastrab18 ^ 
De esto le guardan profunda 
tud muchos católicos, gratitud 
ahora han exagerado hasta el i ^ 
de contribuir con su sufragio a ar^ 
le las puertas de la Academia. 
Con la cual 'han cometido cien 
mente, una mala acción, o cuando 
nos una torpeza, pero no sin razón^' 
lia dicho que , en el dominio ftioaSr? 
hay la misma relación entre Bour* ^ 
y Bergson, que en el terreno o o l i ? 
entre Combes y Briand. ^ 
Este último también es simp4tico 
no pocos católicos de los que j ^ » * 
superficialmente las cosas; no ^ 
deran que si Combes ataca brutalmT 
te la religión, Briand,, bajo apane! 
cías dulzarronas, pi'oeura adormece/ 
la y desarmar la resistencia. 
Del mismo modo, sean las que 
ren las intenciones de Bergson y ail 
concediendo que sean excelentes fcon 
cesión que no cabe hacer a BriaDd) 
"de hecho", en las manos de la frJ 
masonería es, sin que él se percate ¿ 
ello, un instrumento destructor de la 
i pureza de la doctrina y un elemento 
' disolvente. 
Briand, con sus alardes de liben-
lismo sincero y sus ipromesas de "pn. 
rificación. aspira a seducir y aneste-
siar a los defensores de la Iglesia 
dándoles a entender que con él se Te' 
rán libres de las vejaciones y atenta-
dos de los Combes y los Caillaux, de 
igual modo Bergson con su espiritua. 
lismo etéreo, puro, inconsistente, mâ  
rea y embriaga a ciertos pensadoroi 
católicos que lo aplauden porque lo» 
ayuda a sacudir el yugo del grosero 
materialismo] Pero ni el diputado dfl 
•Saint Etienne dará nunca al país l<n 
reparaciones "necesarias", ni el pro-
fesor del Colegio de Francia es capaí 
de ofrecer a sus discípulos una doctri-
na equilibrada y completa. 
La elección de Bergson debe, pu?3 
considerarse como deplorable, sobw 
todo si se recuerdan los grandes mérii 
tos de su contrincante el señor cií 
Pomairols, pero justo es confesar quí 
su triunfo no se. debe solamente a U 
lamentable equivocación de tresooM-
tro académicos católicos un tantí 
Cándidos. En él ha entrado otro ele-
mento mucho más decisivo: la moda. 
Bergson es el hombre más a la mo-
da de París, principalmente entre el 
elemento femenino. Dos horas— ¡doa 
horas!—antes de que emipiece sn curso 
está el Colegio de Francia asaltado 
por una nube de lacayos que van í 
retener sitio para sus amas, entre la 
que figuran las artistas de mayor r* 
nombre y las más encopetadas señoras 
de la aristocracia: ¡mu'chas de elleí 
con sus hijas! 
Estas, que es materialmente imposi-
ble comprendan al oscurísimo profe-
sor, son las que realmente le han im 
puesto, pero como observa agudamen-
te Francisco "Veuilot, Bergson repre-
senta en el cuerpo de la coreografía 
filosófica, algo parecido al tango. ' 
la Academia francesa, a la que tanto 
se acusa de anticuada, ha querido, sin 
duda, al llamarle a su seno, probaj 
que ella también está "en el movi-
miento'!. . . . 
f r a n c i s c o M: MELGAH. 
París, 24 de febrero de 1914. 
B U E N A O C A S I O N 
Se presenta a las damas que deseen 
adquirir trajes para el verano con so-
lo acudir a la gran casa de ropa he-
cha y confecciones "Almacenes de 
Inelán." 
Un surtido de artículos en ropa 
blanca, en artículos exquisitos, se en 
cuentran a la venta en estos almace-
nes situados en Cuba y Teniente I W . 
Ropa blanca, ropa barata, ropa sele'c 
tí; es la que venden los famosos alma-
cenes de Inelán por cuya puerta pasan 
todos los eléctricos y que está abierto 
tiasta las diez de la noche. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Blanca R- García. 18 años. Tuberculosis; 
Francisco Velga, 6 meses. Merced 80. Me-
ningitis; Uois Mendoza, 30 años. Hospital 
húmero 1. Tuberculosis; Mario Roeado 8 
meses. San Martín 24. Enteritis; Juan Ló-
pez. 10 años San José 136. Bronquitis; 
Juan Ronco. 30 horas. Agustín Alma-ro 
25 años. Hospital Número 1, Tétano- Ma' 
nuel Ruijil, 30 años. Epilepsia; Florentl' 
no Valdés. 11 meses. C. Beneficencia- Ma 
ría Menénd€z, Hospital Mercedes, Hernia-
Jong Ist. 24 años, Zanja $1; Pasanal Lu-
cas, 49 años. Benéfica. Cardio esclerosis-
Andrés Sánchez, 4 mesê  Meningitis- Ma 
ría Teresa Entrialgo, 2 afiosr Compóstela 
núm. I , 
José Ojeda, 2 años 17 entre 18 y 20 Me-1 
nlngo encefalitis; Francisco Landeiro. 8| 
años. Amistad. Angina neurótica- Julio Ri i 
vero, Oraoa 11, Bronquitis; Renó Gutié-
rrez. 3 días, Estévez 17, Síncope- Rogelio1 
Soler. 6 años. C. del Príncipe, Endocardl 
tis; Martín Antigás. 57 años, Teniente Rev 
«4. Arterio esclerosis; Ramón Morales Ú 
años. 17 número 202. Uremia; Eloísa Jime-
no. 1 raes. Teniente Rey 35, Gastro ente-
ritis; Angel Bravo, 5-7 años. Primelles 31 
Cáncer; Juana Cajús, 51 años, Agranion-
te. 66, Arterio esclerosis: Hospital Núm̂ n) 
1, Rosario Alfonso, 32 años. Tubérculos!8» 
Patriico Aguirre, 45 años, Tuberculosis. 
m Y i A E S T A D I S T I C A 
F R A N C E S A 
'M señor .Manuel Tejedor, 
gado de iXegocios ad-interim de 
ba en Francia, ha remitido a la ^ 
cretaría de Estado la siguiente w 
sobre las estadísticas francesas, O 
cenífirma la noticia que anticipan1^ 
«n nuestra edición de la mañana 
ayer: A 
"Tengo el honor de informar 
us^ed que el señor Ministro 
Affaires Etrangéres, me 'ha ^.f0^0 
do que de acuerdo con lo s0J1Cll¿¡.. 
por nuestro Ministro en P**"»^ .^ 
tor Rafael Martínez Ortíz, el . 
tro de Hacienda ha dispuesto ^u^¿lo 
ra lo suicesivo se destine ^ ^ L ^ , 
aparte a las Importaciones y 
taciones con Ouba. , ff. 
Hasta hoy en día Cuba venia ^ 
gurando, unida a Puerto Ei«o ^omñ. 
mo colonia española! En 190* K en 
tió el señor (Ministro de lo 
la Habana que su gobierno nar ^ 
necesario para que este es. t0 es 
cosas desapareciera, pero lo 
que ha continuado. ¿nctoí 
(Nuestro actua/1 Ministro " ^ 
Martínez Ortíz llamó la a t e n ^ ^ 
este particular al señor Mimstr^ntre-
Estado Francés, y celebró «na e ^ 
vista con eJ Director general a b> 
aduana de-Francia y el resultan ^ 
sido el que dejo expuesto 
i3 
D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA 
Crónicas Asturianas 
Para el DIARIO DE LA MARINA •. Gl;uaiidad.—Las víctimas del *^ \ _-La causa de tanto siniestro, 
ijfflá ©rror sufrido en la prolongar 
•'ón exagerada del dique norte.— 
SSiAxM* al P^^rto-—Una esta-
ííatica.—OapltuJo de bodas. —Lo« 
S van y los que vienen.—Otras 
-iíDHía8* i116- P6*3, imA i maldición 
rbre uuesti-o primer puerto. 
\ú dos hablaba un querido amigo 
tj.¿ 'gran gijonés, comentando el 
^eij te siniestro ocurrido en el Mu-
*e,\í) creo en la eficacia de las maldi-
. ' ' ^ .je dije.—tíonrlaee usted de 
Clas supercherías. Lo que ocurre en 
f obras del Musel es seneülamen-
ái¿^n gra,ve err(>r ^0 cálculo en el 
•̂byecto, y hasfta que no se descubra 
v-rée-úfique opino que scguáremo* la-
mentando desgracias. 
Lo acaocicio ahora se explica en 
uiiív pocas palabras. Estos días hubo 
^'temporal de mar horroroso. 
^¿9 obras del dique norte, avanza-
rc¿ va mar adentro, en completo es-
uampadó; consiguientemente sufren 
¿e Heno, sin protección de ningún gé-
nero el formidablo embate de las 
^Como no es posible suspender los 
trabajos, pues el éxito de la obra es 
ftvañ^ar ein descanso, avanzar siem^ 
^ paralizando únicamente cuando 
Í, humanamente imposible continuar, 
¿iugdiuo dé los obreros que en el ex-
li-emo del dique trabajaban abandonó 
sitó faenas. 
De pronto una gigantesca ola, rom-
pió contra la punta del muro precisa-
mente en el lugar donde se hallaban 
'/abajando siete obraros. 
El golpe de marea arrastró A lo* 
siete hombres, dejando mudos dé es-
panto a los demás jornaleros que no 
lejos-de fljquel lugar habían presencia-
jó el trágico momento. 
iiOl'primeros gritos que se oyeron 
pidiendo socorro; fué los del pinohe 
dfe 18 anos Gabino Ordoñéz, que lu-
chando eon el hirvicnte mar, ño de-
jaba de gritar: • 
—¡Auxilio que nos ahogamos! • • 
•Todos los trabajadores, el personal 
(écnico y las fuerzas de carabineros, 
aeudieron presurosos a salvar a los 
náufragos. 
Las pequeñas embarcaciones sur-
tág'efa él puerto, se dirigieron rApi-
damente al lugar de la catástrofe, 
consífrinendo salvar a los seis »i-
guifintes: Fructuoso Péí'ez y su hijo 
Pídío, Leopoldo Crarcía, Raimundo 
.\rtisier; Juan Muñiz, y Francisco Bus-
to&* • ' - i'-' • 
T'oaM presentaban heridas de ma* 
ydf o menor eonAideración. 
E3 obrero a quien fué imposible sal-
V&H llama José FernátíidéZ Gonzá-
lez, Éta conocido por "Castañón." 
''Ttoto él muerto como los heridos, 
son've'cinos dé las parroquias de La 
Calzada; "y de Jove y prestaban sus 
•srrvicios a las órdenes del Sindicato 
¿itiiiriano del Puerto del Musel. 
« • 
T como habíamos cambiado impre-
siones con diferentes personas sobre 
el periódico castigo que él mar impo-
W al Musel al parecer inevitabUemen-
tfi prooUramos infonnarnos de las cau-
sas que motivan tanto siniestro. 
La casualidad nos deparó el en-
centro con él ingeniero de Caminos 
CánaJes y Puertos D. Vicente Buque-
nizo. 
' isariego y yo—nos dijo—fuimos 
los á/Utores del priraer proyecto del 
Puerto del Musel. Teniendo en cuen-
^ lo brava que es toda la costa Can-
^brica limitamos la longitud del di-
a unos 1500 metros, dejando al 
Puerto una anchura de 2000. 
^ ro parecieron en Gijón muy re-
^cidas éstas dimensiones, y en Ma-
drid opinaron lo mismo, ordenándo-
nos la. reotaficación de nuestro, pro-
yecto. Insistimos Casariego y yo que 
no convenía ampliar la longitud del 
dique, y entonces la Dirección Gene-
ral envió un ingeniero que modificó 
nuestro proyecto dando al Musel el 
doble de las proporciones que nos-
otros le dimos. 
Bl Marqués se limitó a decirnos lo 
que expnesto queda, y como nosotros 
pretendiéramos que se explanara más 
agregó: 
—La discreción es siempre conve-
niente en todas las cosas, pero en 
asuntos como el que motivó su consul-
ta, no solo es conveniente sino nece-
saria. Lo que le he manifestado basta 
para que el que quiera entender, en-
tienda. 
Nosotros, en vista de las declara-
ciones del ilustre Marqués pregunta-
mos: 
—Y no hay medio de rectificar el 
error si, como parece, lo hay. 
Porque bien lo merecen tanta* vi-
das y tantos intereses como repre-
senta el nuevo puerto. 
Gijón debiera ser el que así lo exi-
giera, porque la repetición de sinies-
tros desacredita de tal suerte al Mu-
sel que sus enemigos naturales se 
apresuran a sacar partido de lo más 
insignificante para evitar la enorme 
competencia que sus condiciones na-
turales hacen a otros puertos. 
Ya han comenzado a repercutir es-
tos trabajos en la entrada de los va-
pores correos de Cuba., que han fal-
tado dos en la última decena. 
La prensa gijonesa no ha hablado 
•todavía de rectificciones, circunscri-
biendo su acción a atacar a Santander, 
culpando a la provincia ¡hermana, el 
que no haryan hecho oscalla en el Mu-
sel dos correos de la Trasatlántica. 
.Sin negar que loa santanderinos 
•procuren defender sais intereses ma-
rítimos, procurando monopolizar 
cuanto puedan los pasajes de Amé-
rica, hemos de reconocer que la emi-
sión de ios asturianos y sobre todo 
do los gijoueses debe ser (principal-
mente, investigar, y comprobar las 
causas eficientes de lo que en el Mu-
sel oéoirré; procurar por todos los 
medios combatirlas y luego, seguros 
•ya de que el nuevo puerto es científi-
ca y prácticamente lo qua debe ser, 
•lo que todos queremos que sea, recha-
zar todo ataque injusto y sistemáti-
co. 
Así lo reclama la importancia ex-
liaordinaria que él litoral asturiano 
tiene por el enorme movimiento de 
sus puertos. 
Según la estadística de 1912, el to-
tal de mercancías cargadas y des-
cargadas en los 11 puertos de Astu-
rias ascendió en dioho año a 1.354,040 
toneladas, correspondiéndo a Gijón el 
55 por 100, y en cuanto al valor de 
la* Tiiercancias que ascendió en As-
turias a 118.861,404 pesetas, corres-
ponden a Gijón el 60 por 100; éd 28 
por 100 a Avilés y San Esteban, y 
el 14 por 100 a los restantes puer-
tos. 
Bstos y otros datos estadísticos co-
locaron a Gijón hasta 1912 en el se-
gundo lugar de los puertos más im-
portantes de España en movimiento 
de cabotaje, y en este año ha pasado 
a ocular el primero según los datos 
siguientes: 
Gijón 774.413 tonelada*. 
Barcelona 719.977 id. 
Bilbao, 630.759 id. 
Oádiz, 382.263 id. 
Valencia, 300.345 id. 
¿Qué extraflo es que los puertos 
vecinos arrecien en los procedimien-
tos de la competencia? Tocan el peli-
gro y procuran evitarlo o aminorar-
lo. ¿Hay nada más humano? 
Por eso el interés de Gijón es res-
tarles argumentos y poner en condi-
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cienes al Husel, para que no los de. 
Han contraído matrimonio: 
En Llanes, la encantadora señorita 
María del Pilar Villar, con D. José 
María Barbosa San Emeterio. 
—'En la Capilla particular del Pa-
lacio ©piscopail, la bellísima Josefina 
Sonto, con el distinguido joven ove-
tense D. Jaime Alberú. 
—En Avilés, la señorita Encarna-
ción Sierra Suiárez, con el estimado 
joven, D. Jesús ^lenéndez Alonso. 
Están concertadoe para muy en 
breve los siguientes enlaces matrimo-
niales: 
En Gijón, los jóvenes D. Jesús Se-
rrano y Maruja fiieo. 
—Én Avilés, la distinguida Espe-
ranza Prador, y D. Fructuoso üue-
to González. 
—Y en Somió la señorita Leonor 
del Fresno, con 'D, Manuel del Cam-
po, hijo del acaudalado banquero de 
Alicante D. Guill ermo. 
Han regresado: 
De la Habana, nuestro querido 
amigo el ex-alcaide de Gijón, D. Ra-
món Prendes del Busto; a Avilés, 
D. Emilio Rodríguez. 
-4)e Puerto Rico, D. Manuél Ro-
dríguez y Pérez, a Luarca. 
—tf)e la Argentina, a Lmarca, D. 
Ramón García. 
Han salido i 
Para Puerto Rico, D. Emilio Pérez 
Blanco, con su bella esposa, doña Paz 
Alvarez y ¿Juárez, a Puerto de Vega; 
D. José Prieto, de Luarca. 
— P̂ara la Habana, D. Emiliano 
'Méndez Otero, también de Luarca. 
Ha sido nombrado senador vitalicio 
el señor Marqués de Canillejae. 
La noticia ha causado general sa-
tisfacción. 
Con este motivo el ilustre procer es-
t/i recibiendo multitud de felicitacio-
&éd. 
Nuestro amigo D. Joaquín de la To-
rre, Consejero delégado de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de Gijón, 
ha sido agraciado por el Instituto Na-
cional de Previsión, con la medalla de 
plata, honrosa distinción que se otor-
ga a limitado número de individuos. 
¡Nuestra enhorabuena al distingui-
do gijonés. 
Loa agriciátores de Gijón prosi-
guen sus gestiones cerca del Presiden-
te de la Sociedad Generál Azucarera 
de España, para que no sea clausura-
da la fábrica de Veriña, peticióu que 
han formullado en razonada solicitud 
firmada por las asociones agrícolas de 
Carreño, Llaneza y Gijón. 
Estas mismas entidades han acor-
dado, y así se lo comunican a la So-
ciedad General, no sembrar remola-
cha ;para la fábrica de Lieves. 
Uno de estos días, se procederá por 
la Alcaldía al reparto de los socorros 
en metálico recaudados para aliviar 
ia triste situación en que quedaron los 
vecinos de los barrios inundados por 
el último temporal de aguas. 
Parece ser que se han presentado 
reclamaciones, que dieron motivo al 
aplazamiento del reparto, pero se 
<'reen que estén orilladas para el 
domingo -próximo, día en que se pro-
cederá a la distribución de los dona-
tivos. 
Días pasados se celebró con gran 
solemnidad en Pravia la fiesta del 
Arbol asistiendo los Gobernadores Ci-
vil y Militar de la Provincia, el r i -
0' presidente de la Diputación Pro-
vincial D. Ramón Prieto, los jefes y 
oficiales del Príncipe, la banda mi-
litar del Regimiento y los explorado-
res de Muros. 
El simpático pueblo de Praria, ves-
tido de fiesta, asistió al acto que fué 
presidido por las autoridades. 
Al terminar los señores Bustaman-
te, general Ma-nzano y D. Ramón Prie-
to, pronunciaron elocuentes y pa-
trióticos discursos. 
Los pravianos celebraron la cuita 
fiesta con la esplendidez dé sus más 
renombradas solemnidades. 
Ya está ultimado el .programa de 
torog para las füestas de Begofia en 
Gijón, que es como sigue i 
Primera Oorrlda.—Día 15 de Julio: 
Tapadas Rafael y Josolito Gómez, los 
"Gallos" y Juan Béílffionte, con to-
ros de Dionisio Peláez. antes Ibarra. 
Segunda Corrida.—nDía 11 de Agos-
to. Matadores: Agustín García Mo-
lla. Serafín Virgiola "Torquito" • y 
José Gárate "Limeño" con ganado de 
Vicente Martínez. 
Tercera Corrida.—Día 16 dé Agos-
to. Los mismos diestros con toros de 
Veragua. 
Oréese (iue a la primera corrida 
asistirá el Rey, pues S. M. llegará a 
iGijón el 12 dé Julio. 
• 
« • -
Al cerrar esta carta me comunican 
una noticia que completa mi informa-
ción respecto a los a^ucaréroSi 
La noticia es qu3 la 9ocic4ad Ge-
neral Azucarera, atendiendo a re-
querimientos del »}éñor Rodríguez Htm 
(Pedro, ha dirigido un telegrama al 
jefe de la unión agrícola de esta pro-
vincia D. Alvaro ííur, con la orden 
de que sé haga la c ̂ tratación de ll 
siembra de remolach i hasta 000 heĉ  
táreas a razón dé 35 p?4*ta8 por to-
nelada, que era el precio que había 
Oirecido la Asociación d-? Agriculto-
res del Concejo, y qué supone para 
repartir entre los cultivadores de la 
zona afecta a la fábrica de Veriña, 
im millón de pesetas aproximadamen-
te. 
Mucho lo celebramos, felicitando 
del éxito obtenido a los que ta-n inte-
resados estaban porque no fuera clau-
surnda la fábrica de Vérdña. 
emit.to GARCIA PAREDES. 
Oviedo, Abril 1. 
p o r q u e s e v i s t e n e n 
A 0 u i a r 9 4 y 9 6 H A B A N A 
T e l . A - 2 4 5 0 
l a s t a r d e s e n l a E x p o s i c i ó n G a n a d e r a 
v i s i t a d e l a s e s c u e l a s p ü -
" b l i o a s . 
Durante la mañana y la tarde 
ayer'estuvieron muy animados los te-
rrenos de la Quinta de los Molinos, 
donde se efectúa la Exposición Gana 
dera y Concurso Internacional de Re-
productores, 
Désde las ocho de la mañana comen 
zaron a llegar los distintos Colegios 
de esta Capital, a cuyo frente figura-
ban sus Directores y Profesores. 
Demá« está el decir que tanto unes 
como otros ofrecieron a sus alumnos 
rápidas lecciones prácticas en cuanto 
a los animales exhibidos, que como es 
lógico, sirvió de saludable enseñanza 
a los escolares. 
Después de recorrer los distintos 
défpartamentos y secciones del ganado 
de las diversas especies, se autoriró 
A los "infantiles" disfrutarán ratos de 
solaz y esparcimiento en los jardinss, 
dentro del orden y él respeto que exi 
gen este lugar. 
L A S E S C U E L A S 
A continuación insertamos el núme-
ro de las Escuelas y nombres de les 
respectivos directores ¡ así como el nú 
mero de sus discípulos: 
Escuela núm. 19. Director Gustavo 
Escuela No. 11. Director Ismael G 
Pórtela, con dos profesores y 33 alum 
nos. 
Escuela No. 17. Director Ramón Ro-
sainz, con 4 profesores y 20 alumnos. 
Escuela No. 22. Directora, Mercedes 
Fernándéi; dé López, con 1 profeso-
ra y 15 alumnos. 
Escuela No, 18. Directora Blanca 
Rensolí de Montes, con 2 (profesoras 
y ID alumnos. 
Kscuela No. 4. Directora Dolores 
Bovrero, con una profesora y 21 aluiu-
ñas. 
Escuela No. 2. Directora Dulce Ma 
ría de la Peña, con 1 profesora y 41 
aluinnas. 
Escuela No. 14. Directora María Co-
rominas de Hernández, con una pro 
fesora y. 40 alumnos. 
Escuela No. 15. Director Manuel 
Macho, con 1 profesor y 16 alumnos. 
Escuela número 3. Director Pran-
cisco Rodríguez Ecay, con un profesar 
y 20 alumnoi. 
Escuela No. 16. Directora Ama.U 
Miranda^ con 2 profesoras y 56 alnm 
A. dé la Vega, con 4 profesores y 98 
alumnos. 
Escuela No. 13, Director EduarJj 
Sánchez, cou 8 profesores y 84 alum-
nos. 
P R O N T O I N A U G U R A C I O N 
D E L A S U C U R S A L 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 8 
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Escuela No. 12. Directora Carolina 
Poncét, con 4 profesoras y 71 alumnas. 
OAL1FICACION DEL GANADO 
Definitivamente en la tarde de hoy 
Sé otorgarán los premios al ganado va-
cuno productor de leche y crema, tflle 
por acuerdo del Jurado r r han hecho 
acreedores a estas distinciones. 
En la pista se exhibirán los ejem-
plarés premiados. 
Como día dp QKMlá, %% verá muy con 
currido por distinguidas familias,' y 
es casi seguro que el señor Presidente 
de la "República, asista a presenciar la 
referida calificaeióñ. 
BL 00NCUE80 HIPICO. PREMIOS 
DEL AYUNTAMIENTO. 
Hasta la hora en que escribimos, 
han sido inscripto^ en la Secretaría 
de la Exposición, los siguientes caba-
llos y yeguas de paso y dé trote, que 
han de optar [por los premios concedí 
dos por el Ayuntamiento de la Haba-
na, cuyos propietarios son. las siguijn 
tes personas: 
YEGUAS DE PASO 
Para este concurso sé han inscripto 
los caballos de Ins señores: Green-
wood, general Eafael Montalvo (ja-
éa) ; Dámaso Lainé (jaca)) AVralt¡,r 
Hinmil: Fréd "Wolfé, (jaca dorada); 
Pred Wolfe (jaca alazana): B&rlqiU 
Aldattó; Marqués dé la Real Procla-
mae.ión, (de líenlucky) j Xicoláe le 
Cérdena^ v Jot l Miguáí Cómez.. 
YSOUAfí DE PASO 
Han sido inscriptas las yeguas pro 
piedad de los señores siguientes: 
Doctor Honoré F. tvaiiié; "Ramón 
Pelayo: Enrique Aldabó. (tre« ye 
guas) : Marqués dé la Real Prordama 
ción, (de Kentucky) ; Isidoro Madra 
2o, (criolla.) 
CABALLOS DE TROTE 
Cinco caballos han sido inscriptos, 
propiedad dé José Migue lOómez, An 
tonio Pineda, José M. Iglesias, .José 
A. Jimónfv. v Pre.d Wolfe. 
YEGUAS DE TROTE 
Hasta ahora sólo hay inscriptas tres 
yeguas de la propiedad de los séñO'; 
res; Raúl Masvidal, Teniente Antonio 
Pineda y señor Francisco de la V» 
ga. 
DIA DE MODA 
En consideración a la importancia 
de este priraer concurso hípico, la co< 
misión de la Exposición ha acordado 
declarar día de moda el de mañana 
iueves, con objeto de que el públicai 
presencie este osnectáclllo. 
Toearán dos bandas de miiteica en esai 
tarde que amenizarán el concurso, una; 
Situada cerca de la pista y otra én W 
Glorieta del Parque. 
E L CONCIERTO DE H O Y 
Programa del Concierto qué tendriv 
lugar en la Glorieta de la Quinta de 
¡os Molinos, de 3 a 7 p. m., el miérco-
les '12 de abril de 1014, por la Banda 
de Música del Rogimiento número 1# 
de Infantería. 
l0.__Mare(ha " E l Veterano'*; H . 
Buirgt. 
v2o.—Overtura "The Calif ol Ba^i 
dad"; A. Boieldieu. 
3o.—Tanda de Vals "Violeta*"; 
Watdeulfes. 
4o.—Capricho "Pensando en t T Y 
L. Casas. 
5o.—Fantasía de la zarzuela "Alma) 
de Dios",; J. Serrano. 
6o.—Habanera "Jul ia" ; J. Franco. 
7o.—Rapsodia Cubana, "Númer j 
•V. (a petición); L. Casas. 
8o.—Danzón "No te mueras sin ir a 
España"; T. Ponce. 
9o.—One Step "»Some &noké"; S 
Romberg. 
(f) . Lula Casas R. 
le. Tte. de la Banda. 
IDIOMAS 
El hombre que posee más de u 
idioma vale tantas veces más cuantá , 
lenguas domine. "Paris School", «i. 
Aguacate número 58, altos, enseña ea 
-orto tiempo el inglés y el francés poc 
profesores competentes y con un mó-
todo moderno. 
Las cervezas "TIVOLI" clora y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prediieoolón por estas marcas, consumen 20 mil tonas 
de botellas por efto. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiolonss de Búlalo y Saint 
Louls, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN EWA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMAÜL 
TOMELAS COMO BEEHESCO Y EN LAS COMIDAS. 
P U N O A C I O N DE. L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L AWO t * 0 0 
PIDASE EN TOOOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
NO TE MUERAS S/N IR R ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
^ ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 65, en el mismo edificio que el Consulado de £ 5 . 
p 3 n a y la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE L A / S L A DE CUBA, 
Abril 22 de 1914 O i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
D E P R O V I N C I A S 
De Ranchuelo 
Ana L. Valdés Robredo. 
Regino C. y Hernández. 
SI miórcotes» 15 del actual, y en la ele-
fcante morada de la señora Josefa Gar-
cía, abuela de la novia, ratificaron sus ju-
ramentos de amor, uniendo sus destinos 
para siempre, en aras del más noble de 
los sentimientos, los distinguidos jóvenes 
cuyos nombres encabezan estas líneas. 
Boda que despertó la admiración de 
nuestro pequeño mundo social, evldencian-
'do de esta suerte la simpatía de que go-
zan ambos contrayentes. 
Tenía que ser. 
Los progresos d e l " Centro Asturiano" 
U B Q R GLORIOSA. EN LA CASA DE SALUD "GOVADONGA" SE CONSTRUIRAN CUATRO GRANDES PABELLONES M O D E L O . SERVICIOS 
QUE PRESTARAN. LA CONSTRUCCION E INAUGURACION SERA EN B R E V E UNA B R I L L A N T E REALIDAD. TODOS LOS PABELLONES 
:: :: :: :: SERAN MODERNOS. NUESTRO J U B I L O . F E L I C I T A C I O N . PAGINA DE ORO EN LA H I S T O R I A SOCIAL :: » » .... 
nwiWliM ti "••KHIIIIIi .11 
Sta. Ana L. Yaldés Robredo. 
Ella, que a su amabilidad exquisita y 
>elleza irreprochable, adune un talento po-
io común, logrando por su propio esfuerzo, 
en el difícil desenvolvimiento de la vida 
colectiva colocarse a envidiable altura 
captarse la voluntad de todos los que la 
tratan. 
El, correcto y distinguido. Por caracte-
rística más sobresaliente una cualidad 
digna de encomio: Modestia, 
Ambos decididos servidores de las insti-
tuciones patrias. 
Profesora de instrucción pública, ella, 
dedica sus energías a tan importante BSL-
cerdocio, modelando desde los escaños de 
la escuela, con el buril de su inteligencia, 
las conciencias infantiles; preparando los 
hombres del mañana. 
Desde un humilde puesto en las filas 
<lel ejército él. 
La ceremonia fué civil. 
Testigos: Los señores José M. Pascual 
y Luzgerio Salas. 
A pesar de lo importuno de la hora 
(8% a. m.) la concurrencia fué numerosa 
y distinguida. 
Sr. Begino G. Hernández. 
Pude anotar los siguientes nombres: 
Señoras: Josefa García, Abrahante viu 
da de González, González viuda de Sar-
dny. García Viuda de Cobo, Eulalia Gon 
zález de Dubois, García de Sánchez, Her 
nández viuda de "Vargas, Bravo Viuda de 
Rosendo y Núñez de Uriarte. 
Señoritas: María. Luisa Uriarte, la sin 
par Fermina Burgos, Antonio. M. Ruiz, 
María L. Pascual, Estrella M. Caso, Luisa 
Sánchez. 
América Villagra, rubia encantadora cu-
ya belleza incomparable llamaba poderosa^ 
mente la atención. Una trilogía, digna de 
la pluma de un Fontanills, formada por 
las simpátiquísimas Ana T. Cobo, Cristina 
y Hortensia Villagra, Carmen R. Uriarte, 
cuyo lánguido y penetran te mirar cautiva y 
embelesa; poseedora de una belleza fuera 
de todo encomio y de una gracia descon-
certante, al contemplarla, la mente se lle-
na de ilusiones y en alas del ensueño pa-
rece que se vive un mundo ideal. 
i -!La escultural Emilia Rodríguez, Enrique-
ta Villagra, Rosario García y la herma-
tta de la novia, Gloria Valdés.. . 
Excusaron su asistencia por motivos de 
consideración: 
Alomá de Mesa, María A. Sánchez de 
Quián,, Cepero de González, Hernández de 
¡Delgado y las señoritas Concepción Cam-
pllio, Rafaela Bevelagua, Géorgina Núñez, 
Celia Galán, María Gruña, Aspasia Oru-
fia y Eudoxia Isaba. 
La concurrencia fué obsequiad^ con dul-
ces y licores. 
Terminada la ceremonia, el renombra-
do fotógrafo de esta localidad, José M. 
Paacual, hizo varias instantáneas con qu© 
luego obsequió a las concurrentes. 
En «1 tren de las 10 a. m. tomaron pa-
saje con rumbo a Caibarién los felices des-
posados. A la estación acudieron a des-
pedirlos todos los asistentes. 
Eterna luna de miel les desea el cro-
nista. 
LUZ G. RIO. 
De Santiago 
de las Vegas 
Abril 19. 
Sensible fallecimiento 
fll popular y querido doctor, señor Ra-
rael Escasena, pasa, en el momento quo 
escribimos estas linas, por uno de esos 
trances dolorosísimos que Uenan de lu^o 
el dulce hogar. Llora inconsolable el ami-
^ « í ! , Uü10? de ^ hljos' la Pé^Wa irre-
parable de la que fué por muchísimos años 
la flel y amantlsima compañera de su vida 
que ayudó a fundar, con el prestigio de 
bu nombre y de sus múltiples virtudes 
uno de los hogares honrados de Santiago 
« e las Vegas. 
xPnhr» Whftll ' An^-h* a la* dora, des-
Eran las tres de la madrugada. El 
gran palacio del Centro Asturiano 
ofrecía un aspecto verdaderamente 
[fantástico envuelto en llamaradas de 
luz. Allí se celebraba una" solemne 
junta general que presidía Vicente 
'^Fernández Riaño, a la cual asistía la 
Directiva en pleno y casi todos los 
asociados que viven en la Habaaa. 
En tan solemne junta se había 
planteado un admirable problema, 
algo glorioso que llenará una pá-
gina de oro en nuestra brillante his-
toria social, algo que será, orgullo de 
España la buena, la sufrida, la heroi-
ca, la Madre Patria. Tenemos 1d<i as-
turianos en Cuba un gran Centro y 
una gran Casa de salud: "La Cova-
donga", que produce verdadero 
asombro a todos los qua la visitan, 
sobre todo si los visitantes sou ex-
tranjeros que viajan, que estudian, 
Como el cronista no sabe una pala-
bra de construcciones, me fui con el 
cuento al joven e inteligente ingenie-
ro José Ricardo Martínez, gallardísi-
mo inspector de las obras del Cen-
tro, que nos recibió con un abrazo 
cariñosísimo. De los nuevos pabellón 
nes nos habló el amable ingeniero de 
aquesta manera: 
"Los cuatro pabellones son exacta-
mente iguales y consisten en un espa» 
ció rectangular de 24.50 de frente 
por 6B.23 de fondo dividido en sóta-
no habitable y piso principal, como 
lo indican los grabados que inserta-
mos. 
El piso principal se alcanza por 
medio de una elegante y vistosa es-
calinata de mármol y consiste en una 
galería central de cinco metros de 
ancího, a la deredha de la cual hay 
diez cuartos para enfermos, un cuar-
F A C H A D A L A T E R A L 
que se permita habitarlo. 
Todas las paredes ii'&L interior-
das de espesor, excepto la puerta de 
"calle que será de caoba y de seis centí-
mente repelladas con arena y cemen-1 metros. El herraje que se emplee ha de 
F R E N T E P R I N C I P A L 
que analizan y comparan. 
Sin embargo de ser naestra Casa 
de salud una de las mejores del mun-
do, sus pabellones, todos modernos, 
todos hermosos, no son sufieidnxcs a 
contener el gran número de asocia-
dos que, enfermos y adoloridos, lle-
gan a ella suplicando un poco dq 
amor para el espíritu; unas pocas dg 
fuerzas para continuar por el calva-
rio de la vida. 
Y de esto se habló en la solemne 
junta general que se celebró en ei 
gran palacio aquella noche que lucía 
fantástico envuelto en llamaradas de 
luz multicolora. Los debates fueron 
extensos, los discursos dignos de .un 
parlamento, los aplausos ruidosos, 
ingeniosas las interrupciones. Pero a 
las tres de la madrugada la idea ha-
bía triunfado gallardamente y las 
ovaciones alarmaron a los vecinos d': 
las barriadas inmediatas. 
- — i Qué pasa? 
Acaba d^ aprobarse en iste Centre 
la construcción de cuatro nuevos pâ  
bellones modelo, de cuatro templos 
dondy se cobijara el dolor de los as-
turianos; de los que llegan febriles, 
rendidos, casi muertos a -la bendita 
'Covadonga" suplicando un poco de 
amor t para el espíritu; unas pocas 
fuerzas para el continuar por el cal-
vario de la vida. Que la emigración 
lleva dentro más dolor efue alegría . . . 
to de consultas, el baño y el fregade-
ro y a su izquierda diez cuartos para 
enfermos, la sala de curaciones, los 
inodoros y el office, rodeado todo 
ello de portales y llevando en su par-
te anterior un vestíbulo y otro en la 
parte posterior. Cada uno de estos 
cuartos tiene capacidad para dos en-
fermos. 
El plan general de construcción 
que se ha adoptado es conforme con 
1 los últimos adelantos de la ciencia 
médica y siguiendo también los pro-
gresos de la ingeniería. Consiste en 
una armazón o esqueleto general de [ 
concreto reforzado, al cual se adosará 
los muros de ladrilló rojo y viniendo 
a constituir cimentaciones, pilares, 
machones, muros, arquitrabes, pisos 
y techos una sola pieza reforzada con 
aecro especial y exigiéndose en los 
pliegos de condiciones que esta ar-
mazón sea llenada con concreto de 
una sola vez. 
Los sótanos quedarán completa-
mente terminados, dividiéndose su 
nivel en dos o tres planos horizonta-
les, teniendo sus muros laterales de 
concreto completamente terminados, 
pisos de concreto a prueba de hume-
dad y de ratas y paredes y techos 
perfectamente enlucidos con su ins-
talación e'léjctrica completa y sus per-
sianas a la francesa a la exterior 
siendo el puntal el necesario para 
to y revestidas de masilla y yeso, 
siendo estucado en caliente el vestí-
bulo. A l exterior irán estucadas en 
'frío con polvo de piedra y cemento 
blanco rayadas a imitar cantería, 
siendo los balaustres de piedra tor-
neada. 
Se ha adoptado el jónico clásico 
para los portales, siendo las puertas 
de la segunda línea de fachada ador-
nada sencillamente conforme a los 
planos. Cubriendo la galería central 
y de vestíbulo a vestíbulo irá un lu-
cemario que será de pilares y techo 
de cemento armado y ventanas de 
acero con vidrios reforzados y mane-
jados con aparatos especiales desde 
la parte interior. Sobre la sala de 
consultas y la de curaciones irán 
cristales especiales para obtener la 
luz cenital. 
Además de la escalera principal de 
ingreso que será de mármol, habrá 
otra también de mármol al exterior 
en el fondo, una interior de cemento 
que comunique los sótanos con el pi-
so principal y otra que conduce a la 
azotea que será también de cemen-
to. Las azoteas serán hechas a punta 
de cuchara y soladas con ladrillo ca-
talán recortado con pendientes gran-
des hacia caños bajantes. Los pisos 
del pabellón serán todos de mosaicos 
cuidadosamente escogidos al empe-
zar, exceptuando el vestíbulo que se-
rá de mosaico cerámico (tile) y la 
sala de consultas, de curaciones, el 
fregadero, los inodoros, el baño, el 
office, y el vestíbulo posterior que 
serán de granito o ''terrazzo" o séa-
se de una sola pieza y absolutamente 
impermeables. 
Todas las paredes irán revestidas de 
azulejos americanos especiales alcan-
zando 1 metro 20 de altura en la gale-
ría interior que es donde los enfermos 
comen; 1 metro 80 en los baños y el 
'.resto de 19 metros 30. Las inodoros lle-
varán zócalos de "Vitrolite, , hasta 1 
*metro 80 o séase vidrios especiales com-
'primidos. lo mismo llevarán la sala de 
consultas y las de curaciones que es el 
material más moderno que se conoce 
y el empleado en los modernos hospita-
les alemanes. La sala de consultas y 
la de curas han de quedar exactamente 
'igual a la Weste Operating Room del 
Clara Barton Hospital de los Angeles 
'California. Los fregaderos, office y 
vestíbulo posterior llevarán también 
la misma clase de azulejos ya descrito 
hasta 1 metro 80 de altura. Todas las 
esquinas entre sí de los azulejos irán 
redondeados, lo mismo las entrantes 
'que las salientes. También se redondea-
rán los ángulos de las paredes entre sí 
y de las paredes con el techo. 
Todas las puertas, vidrieras, persia-
nas, etc., serán de cedro de dos pulga-
rán además defl "Argüelles" q ^ -
ta demoliendo, el " V a l V ' el '^atl^ 
ser todo fino y está cuidadosamente 
especificado y detallado para cada ca-
so particular, debiendo todo ello ceñir-
'se a un modelo especial ya escogido. 
Lo mismo pasa con los vidrios. Van 
también dos mamparas en la galería 
central. 
Las instalaciones sanitarias se lleva-
rán a cabo conforme a las últimas es-
'pecificaciones y siempre de acuerdo 
con el Departamento de Sanidad. To- u 
dos los efectos han de ser de primera 
y consistirán para cada Pabellón en 
veinte y tres lavamanos; cuatro inodo-
ros; cuatro mingitorios; un semi-cu-
pio; dos bañaderas; dos duchas; un 
fregadero doble; cuatro vertederos y 
la instalación para la nevera. 
Llevará un alumbrado eléctrico com-
pleto con sus correspondientes salidas 
de techos y brazos para los cuartos, ga-
lerías y portales. Llevará también es-
pejos, jaboneras, tohalleros, etc.. Se 
.pintará al temple el interior y al óleo 
todas las obras de carpintería y herre-
ría. Rodeando todo el Pabellón se cons. 
truirá amplias aceras de cemento con 
sus correspondientes contenes y céspe-
des. 
Se ha hecho un detallado y cuidado-
so estudio de los cimientos haciendo 
las calas corespondientes para cada Pa-
bellón y especificándose en los Plie-
gos una nrofundidad fija, pasada la 
cual el Contratista dará precio por 
unidad del concreto extra que empleá-
re así como del costo de cada piloté, ca-
so que la Junta Directiva, de acuerdo 
con el Arquitecto dictaminara usar pi-
lotes. Aquí terminó un discurso elo-
cuente el gallardo ingeniero Inspec-
tor de todas las obras, grandes y pe-
queñas de nuestro afamado Centro. 
Le devolvimos el abrazo y él nos ob-
sequió, con un tabaco admirable. 
Los Pabellones irán emplazados del 
siguiente modo: en la plaza que está 
la estátua del ilustre benefactor astu-
riano D. Manuel Valle se colocarán, 
Satur. 
siendo niño Martínez" el "Prado, entonces todos los Pabellones d 
Quinta completamente nuevos, y a u 
altura de su justo renomlbre y fama. 
La gloria de este magno proyecto 
que tanto bien ha de reportarle a la 
Quinta, corresponde de lleno a la ac. 
tual Junta Directiva, la que inspirada 
en las necesidades más urgentes del so. 
berbio Sanatorio, acordó llevar a "cabo 
esta obra. 
E l autor del proyecto es el señor 
José Ricardo Martínez el notable Inge. 
Quiero Civil y Arquitecto Inspector de 
Obras del Centro Asturiano, que ha 
.construido también: el "Maximino 
Fernández," "Rafael García Mar-
qués" "José María Villaverde", el 
tanque de cemento armado de doscien. 
tos metros cúbicos de capacidad, que 
ha reformado todos los antiguos Pa-
bellones de la Quinta, que ha construí-
do las modernas carreteras y hace ac-
tualmente el alcantarillado y el des-
linde de la Quinta. 
En dicho proyecto ha seguido fiel-
mente las instrucciones del eminente 
Director de la Quinta Doctor Agustín 
'Varona y González del Valle, el que ha 
puesto sus grandes conocimientos mé-
dicos al servicio del Centro Asturiano, 
debiendo advertirse también que gra-
'eias a las energías, tacto y pericia de* 
plegadas por el entusiasta Presidente 
*del Centro Asturiano Don Vicente 
Fernández Riaño, así como a los entu-
siasmos, conocimientos y energías del 
'Doctor Julio A. Arcos Presidente de 
la Sección do Asistencia Sanitaria y 
del señor Genaro Acevedo Presidente 
'de la Comisión de Obras y todos 1m 
miembros de la Junta Directiva y en 
especial de la Sección de Asistencia 
Sanitaria y Comisión de Obras se debo 
que tan hermoso proyecto sea una bri-
llante realidad dentro de breve-tiem-
po. 
Batámos palmas de júbilo. Y descu* 
biertos felicitemos a la actual Directf 
pués de muchos días de largos y penosos 
sufrimientos ocasionados por una omelí-
sima enfermedad, cayó para siempre, jun-
to a sus amados familiares que inundaron 
de lágrimas el lecho de dolor, al recoger 
los postreros suspiros de la que fué da-
ma ejemplar, fiel esposa y amantlsima ma-
dre. 
Hoy, a las dos de la tarde, en un lu-
joso carro fúnebre, fueron trasladados a 
la Habana los venerados despojos de la 
eñora Isabel Kuiles de Escasena," los cua-
les serán deposátados en la Necrópolis de 
Colón. 
Numeroso acompañamiento sdguió al ca-
dáver, entre los que figuraban distingui-
das personas de este y otros pueblos. 
Reciban los doctores Escasena y Quiles, 
así como sus demás familiares, entre los 
que figuran el joven orador señor Eduardo 
Escasena, Vicepresidente de la Juventud 
Conservadora de la Habana, el sincero tes-
timonio de nuestro pésame más sentido. 
A D O L F O C O R T A D A . 
De G u a n t á n a m o 
(La inesperada muerte del General Pe-
dro Agustín Pérez, causó en el término de 
Guantánamo gran sentimiento, todo el 
mundo ha lamentado la pérdida de- un ser 
tan querido y admirado como lo era éste, 
desde bien temprano , o mejor dicho, ai 
amanecer del día 13, se recibió en la 
ciudad tan desagradable noticia, algunos 
dudaban de que el general hubiese muer-
to. 
De Guantánamo a Boca Jaibo hay cin-
co leguas y eso no era óbice para que ael 
ana la. noticia, m tuá nrcmaxando u f . w a -
ran a Boca de Jaibo, en coches, automó-
viles, cajballo, a pie, aquello era una ola 
humana, todos se disputaban el honor 
de llegar a la residencia veraniega del 
general para estar convencido de si era 
verdad había muerto. 
A las once de la mañana llegó al Hospi-
tal Civil el cadáver, fué traído en hom-
bros, de éstsa se mandó un lujoso coche fú-
nebre, pero el pueblo se negó a que lo co-
locaran en el coche; en el Hospital le fué 
practicado el embalsamamiento por los 
doctores Cruz, Bonell, Porrúa, Ferrer, Fo-
nier y Núñez; una vez terminado fué tras-
ladado a casa de sus familiares y coloca-
do en capilla ardiente. 
El Ayuntamiento en sesión extraordinar 
ria acordó levantar en el salón de sesio-
nes una lujosa capilla ardiente, habiéndo-
se ésta hecho, pero el cadáver no fué traí-
do de casa de sus familiares por haberse 
éstos opuesto. 
Procedente de Santiago de Cuba vino 
un tren expreso con fuerzas Permanentes 
y una banda de música; en el tren de la 
noche vino el Gobernador Provincial Ro-
dríguez Fuentes y otras personalidades 
para asistir al entierro. 
El 15, a las S a. m., salió el entierro re-
corriendo las principales calles de la ciu-
dad, la planta eléctrica encendió las luces 
poniéndoles una cinta negra; al llegar al 
Cementerio se hizo por las fuerzas arma-
das loa honores que corresponden a su 
gerarquía; el general Rodríguez Fuentes 
despidió el duelo haciendo relato de loa 
méritos y cuanto valía el ilustre desapare-
cido. 
Existe la idea y se están dando los pa-
pa rque en construcción "24 de Febrero," 
se levante una estátua al que fué grande 
en la guerra y más grande se hizo en la 
paz. 
E L C O R j R B S P O N S A L . 
BMMMj 
EL "STEIGERWAID" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Co. 
dicho vapor que salió de este puerto 
el día 7 deíl actual al amanecer, ha 
llegado, sin novedad a Vigo el 20 del 
actual por la mañana. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
COXG^KEGAOIQX DE I í A ANUN-
OLATA.—ML SlAJNTO DEL DIREC-
TOR, P. JOROE QAMARBRO. 
El Presidente de la Congregación 
de la Anunciata, doctor Ramón (r. 
Echevarría, nos ruega la publicación 
del siguiente aviso a los congregan-
tes: 
"Estimados amigos: El jueves 23 
celebra su santo ei R. P. Director 
Jorge Camarero, y con este motivo di-^raminarlm a fin de obteaesr que en el rá misa de comunión ftn la Camila 
tres Pabellones, dos a la izquierda en-
trando y en el lugar que ocupa el Pa-
bellón " Arguelles" que se está demo-
liendo y otro al lado hacia la Calzada. 
El tercero irá enfrente al lado del Pa-
bellón ''Prado" quedando espacio su-
ficiente para que al terminarse las 
obras sustituya un quinto Pabellón el 
actual de "Prado," ya anticuado. El 
cuarto Pabellón se situará entre el de 
"Saturnino Martínez" y la "Lavan-
dería". A l terminarse la construcción 
de estos cuatros Pabellones se destrui-
F R E N T E D E L F O N D O 
va del Centro Asturiano y a ^dos lo* 
asociados que asistieron a la Junta^ 
neral aquella noche gloriosa que el Cen-
tro ofrecía un aspecto fantástico 
vuelto en llamaradas de luz. 
'acordaron lo que llenará una 
de oro de nuestra brillante historia so-
cial; algo para aquellos nuestros ff 
;manos que llegan a "La Covadonga . 
febriles, suplicando un poco de a ^ 
para el espíritu; unas pocas de 
zas para continuar por el calvan 
luz. 
de San Plácido a las 6% a. m., es-
pero no faltará a dicho acto dando 
así una muestra de respeto y cariño 
a nuestro P. Director. De ustedes 
atentamente, doctor Ramón Echeva-
rría. 
Digno es el P. Camarero, del 
menaje de los congregantes de 
Anunciata, pues a -ella consagra 






El Director de la obra P. Abascal 
nos comunica, que el Segundo Turno 
de la expresada Sección, velará en el 
templo del Santo Angel, por hallarse 
cerrado el del Espíritu Santo, por 
estar situado en la zona peligrosa pa-
ra el contagio, y haber sido com-
prendido en las órdenes de clausura 
de la Sanidad. 
Sépanlo, pues, los adoradores noc-
tnrima 
SOBRE LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de kuz * 
tiguo Mascotte.) cafó y restaurant de 
por este medio ponen en conoedmiento ^ 
sus amigos, favorecedores y público 611 
neral, que la cuarentena contra la 11 
"Zona Infecta" que tenía puesta el g°dlcn, 
no americano, ha sido suspendida. p 
do embarcar libasmer^s para los ^ 
Unidos. gg. 
Al mismo tierspo hacemos saber ^ 
te "Hotel de L/uz," debido a bus ^ J ¡ ¿ g 
nes de higiene, y de estar en ^ f ^ j g » . 
condiciones sanitarias, no ha sido 
do ni dteasurado. 
Referente a las numerosas ^ 
hemos recibido de nuestros cllent*S'edan 
contestamos por este medio, Q11* ^ y j , " 
venir a hospedarse a este "Hotel * 
sin que por ello tengan ningün i11 
ni ente para embarcar, tanto para l08 
doe Unidos, qomo para España. c^ 
F, Menéndez. P ° ^ a i : V l i 
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